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I n . s c I j d t o 
D I B E C C J O N Y A D M t t l S T I i A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U E N A A N E P T U E M O 
H j 9 l B - A . I í J - ^ 
üüióii Pfistal 
12 meses $21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
S id. ' ? „ 
j P X ' O O Í O S » C Í O S l J l S O X - Í I 3 0 Í < f > I X S 
B a l a a a . . . . isla' ¿e Cüüa. 
12 meses |ir)-00 plata 
6 id | 8-00 id. 
3 id | 4-00 id. 
12 meses f 14-00 plata 
6 Id f 7-00 id. 
3 id* % 3-75 id 
ADMINISTRACION 
D E L . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde 1*? de Abril ha quedado esta-
blecida en Mazorra la agencia del D i a . -
juo d e l a M a r i n a á cargo del señor 
P, Juan Lores. Cou él se entenderán 
los actuales sefiores suscriptores y los 
que en lo sucesivo da<;een recibir este 
periódico. 
Habana 15 de Junio de 1903. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
J. M. Villarerde. 
flabiendo trasladado su domicilio á 
Cieuluegos el Sr. 1). Andrés Armada, 
agente del D i a r i o d e l a M a r i n a en 
Zaza, el Sr. Jesi'is Suárez le sustituye 
en dicho cargo, y con él se entenderán 
eu lo sucesivo los señores suscriptores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana 15 de Junio de 1903. 
E l Administrador, 
J . M. V l I . L A V H R D E . 
T e l e g r a m a s por e l c a l l e . 
SERVÍCK) TELEGKAF1C0 
DEL 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
AJL D I A H I O O K I - A M A I U N A . 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
CONSTITNCION D E L CONGRESO 
Madrid, 1S de Jimio—lívy ha que-
dado constituido el Cougrreso. 
Kl señor Feruándex Villaverde, al 
tomar posesión d« la PresideoüiAf se 
limito á dar \as grac ias por su elección 
y 6 prometer la mayor imparcialidad 
en la dlrece.ión de los debatas. 
Kl señor Villaverde fuóelegido por 
278 votos. 
flan sido confirmados en las vicc-
j^resldencias los sefiores Marqués de 
Figueroa, Aparicio, Coluán y Cor-
te zo. 
L a minoría republicana protestó de 
la fórmula del juramento, entablán-
dose con esto motivo no animado 
debate. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado eu la Bolsa las 
libras esterlinas á ;i-t-33. 
expresa el convencimiento que tiene 
Rusia de que el nuevo soberano cas-
tígiml rigurosamente ;i los traidores 
regicidas por cuyo» crímenes ni la Na-
ción ni el Ejército son responsables; 
agrégase en dicha nota que la falta 
de castigo creará serias dificultades 
para Servia. 
N o t i c i a s C o m e r c i a i e s 
Nueva York, Junio IS 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 6.> d[V. de 
5 á 5>< por 100. 
Cambios sobre Londres, GO djv, ban-
queros, á $4.85-40, 
Cambios sobro Londres A la vista, á 
$4.87-05. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
Á 5 francos IB.ljS. 
Idem sobro Hamburgo, (JO d[V, ban-
queros, A 05. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-luterés, á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.19(32 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 9o, costo y ríete, 
l.iJ0|32 cts. 
Mascabado, en plaza, S.ljSctg. 
Aziicar de miel, en plaza, 2.29{32 cts. 
Manteca del Oeste ea tercerolas, fLó.ló. 
Harina patent Minnesota, á $4.50. 
Londres, Junio 18. 
Azúcar centrífuga, pol. Olí, á 9s. 6d. 
Masaibado. íl 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha, í entregar en 30 
días, 7s U)x4á. 
Consolidados, ex-inter^s, ¡1 0l.lj8. 
Descuento, Biiiüoln^lateria^Spor 100. 
Cuatro por 101» español, ft 89.3^, 
Pdrís, Junio 78 
Renta francesa 8 por 10-), ex-interós 
97 francos H2 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
Vork, suman hoy 69.30() toneladas, con-
tra 27.130 id. en Igual fecha" el año 
pnsado. 
C I R O S P O S T A L E S 
( M O X E r O R D E J I S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde ¡j> 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
8 " 
Llegan 4 la Haban c los martes, jue-
ves y Silbados, á las o A. M.. hora de 
la Habana. 
Salen de la Habaua; los martes, jue-
ves y sábados. 
L a correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de ta mañana. 
Línea de N<ew York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la líabaim, S'ipriniida, 
Para Tampico todas las semanas, s-in 
día fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FERKOCAK!< 11. CE.VTRAL 
Salidas. Los martes, jueves y domin-
gos á las 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
mingos ú las tí y 30 p. m. 
José A. Alvarez. 
VA Administrador 
ADMINISTRACION 
Los dueños de los lotes de alhajas que á 
continuación se expresan, acudiríin d este 
Establecimiento á prorrogar los plazos 
nuevamente, pues de no verificarlo hasta 
el 10 del corriente mes de Junio, se dis-
pondrá su venta en Almoneda Pública, 
que tendrá efecto en ente Establecimiento 
el día 20 del referido mes, á las doce de su 
mañana y sábados siguientes—Habana 10 
de Junio de liJ03,—El Administrador-De-
positario, Ignacio J , iMmas. 
CONTADURIA 
Relación de los lotes de alhajas que se 
citan, cuyos empeños no han sido prorro-
gados ni rescatados en sus respectivos 
vencimientos: 
Números 










Parí-;, 8 div 
Hamburgo, S drv 
Estados Unidos 3d{V 
España, m plaza y 
cantidad Rdiv. 21.7^ 22.7[P 
Dto, parpel conjercíal 1» á 12 
MiMednA txfranjeru*. —Se cotizan hoy 
como sigilí1: 
Greenbaeks . OJi-S á 9.1i4 
Plat-.am-ri.ana . 0 á 9.1í8. 
Plata española . 7!t.3l4 & 79.7\S 
Va'orr* i/ A c c i o n a . — H o y nose ha he-
cho en la Holsa ninguna venta: 
C O L M O B E COÍIHEBOEES 






























Habana 10 de Junio de 1903. —Kl Con-
tador, E . Aráchado 
1 —arsa*... 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
M A R A V I L L O S A S A L U D 
Roma, Junio Í5- -E1 doctor Lappo-
nl ha declarado hoy que S. S. el Papa 
se halla en un estado de salud ver-
daderamente maravilloso en un bom-
hre de 94 años. 
DOLO ROSA I M P R E S I O N 
Agregó el cardenal Lapponi que el 
drama que se ha llevado á cabo en Bel 
grado ha impresionado dolorosaulen-
te á S. S. el Papa. 
MAS V I C T I M A S 
Londres, Junio 1*.--Se nota la fal-
lí» de cinco personas más é conse-
cuencia de la explosión ocurrida en 
el Arsenal de Wool wich; se cree que 
han sido despedazadas por la misma 
5" los restos de las víctimas se están 
recogiendo en cubo». 
L A NOTA D E L C Z A R 
San Petcrsbnvgoy Jttnio 15—En el 
despacho oficial que el gobierno ha 
enviado á Belgrado reconociendo la 
























Los giros postales no pueden estén 
de rae por más de 100 pesos; pero pue 
den obteners varios giros cuando se 
desee remitiernna cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda es-
pañola con relación á la americana: 
Centenes $ 4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 32 
Idem 20 '7 16 
Idem 10 " 6 
Ideni 05 " 3 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
I T I N E R A R I O 
de las salidas de los correos y llegada 
de los mismos entre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Marzo 2 de IDOS. 




E l que hoy no tiene escritorio plano 6 de cort ina es porque no 
quiere. De esos de cor t ina los h a y desde $18.35 en adelante 3̂  de 
los planos desde $14,00 cada uno para arriba. E n otras casas esos 
mismos escritorios cuestan, por lo menos, un c incuenta por ciento 
más . Nuestros precios son en oro americano y fijos y por la mer-
cancía entregada a q u í en la H a b a n a l ibre de c o n d u c c i ó n á domic i -
ho 6 á muel les y estaciones. E l flete sobre embarques a l inter ior 
la I s l a es por cuenta de l comprador y nosotros no cotizamos 
P e c i o s que i n c l u y a n el flete á n i n g ú n punto. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO llT.-liniiortatlores fle ngHfl para la casa y la oficina. 
GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA ' ' U N D E R W O O D " 
x o x 
J u j n i o 1 8 
NACÍ C I E N T O S . 
n i s T u i r o n o b t k : 
2 varones blancos íegítimos. 
1 hembra blanca ic^ftima. 
1 hembra blanca natural. 
D T S T K I T O K S T K : 
1 hembra blanca legítima, 
D I S T R I T O O E S T K : 
2 hembras blancas legítimas, 
1 varón blam'o, legftimol 
1 varón blanco natural, 
1)1 F U N C I O N E S 
D I S T J U T Ü s u k : 
Jorge Óronzález, 2 mese ,̂ Habana,Eco-
nomía o. Oclusión intestinal. 
José Hidalgo, G meses. Habana, Vives 
16;i. Eclampsia. 
Agustín Domenech, 3 meses, Habana, 
Zanja 108; Enteritis. 
Armando Mesa, 17 meses, Habana, 
Gloria 140. Bronquitis. 
Amelia Fernández, 26 aiios, Habana, 
Esperanza 138. Tuberculosis. 
D I S T R I T O K S T K : 
Eufemia Valdés, 68 años, Habana, 
Villegas 57. Esclerosis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Leopoldina Montaivo, Al años, Sancti 
Spíritns, Jesús del Moate 196. Reuma-
Í I S M I O . 
Teresa Altar, 54 artos, Habana, Nep-
tuno 241. Cirrosis del Hígado. 
Ana Coca González, 4 meses, Tampa, 
Fernandina 88. Meningitis, 
Pablo Sánches, \ ' l (lias, Habana, In-
fanta 112. Tétano infantil. 
I Vlipe León García, 73 años, Tenerife, 
Fernandina 71. Uremia. 
Balbino Feruáiubv,, ¡JO años, Lugo, L a 
Covadonga. Delirium tremens. 
Ramón López, 38 días,Habana,Oquen-
do y Sitios. Enteritis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Malrimon ios 0 
Defunciones 13 
Lm.dr . , .\y 20 \%% p.g P 
„ 60 div 19% I S J Í p.g P 
Parí», 3 djv by* Vi P-Í £ 
Huinbui go. 3 djnf 4J¿ p.S g 
,, íiO div p.g P 
Estados Unidos, 3 ñ\v 9% $14 P-g P 
España s í pinza y cantidad, _ 
fidiv » H 22% P-g 2 
Greenbaeks 9'4 W» P-g 
Pinta americana, Q% 9 P-8 * 
Plata «spañola 7979% p.g V 
Descuento papel comeJCial 10 12 p. auual 
A Z U C A R 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
66. á 3 .S(16 arroba. 
id.de miel, polarización S9,2 3[16 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Apuntamiento 
(1t hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113>í 
Id. id. id. id. en el extranjero 114% 
Id, id, hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97% 
Id. id. id. id. en el.extranjero 08 
Id, lí id. Ferrocarril de Cien fue-
gos 
Id, 2: id, id. id 
Id. Hipóte ívrias Ferrocarril de 
Caibaricn 
Bono;; de !a Compañía Cuban 
Ceníral l^ilway 
Id. Uhipoteca de la Compañía de 
Gas Coníiolidada 07 
Id. 2; id. id. id. id 40% 
Id. convertidos id. id B9 
Id. de la C: de Gas Cubano 75 
Id, d?! Ferrocarril d̂  Gibara á 
Holguín 
Obligncion'1'.') Hipotecaria.s Cuban. 
Electric CT. 
ACCIONEIS , 
Banco Esi>eñol de a isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agí ícóla de Pto. Príncioc 
Banco dei Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 59% 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas yJúcaro 88% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzaa á Sabanilla......... 80% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 05 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 
-Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica de la Habana 72 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril d» Gibara á Holsruln 22 
['nido :, ox-dividendo 3 p.g oro español. 
Habana. Junio IR do 1903.-E1 Síndico Presi-







































P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 18: 
De Cayo Cayo Hueso, en 1S dias, gol. am. Wa-
vve, cp. Carey, ton. 67, con ganado á Lyke 
y hermano. 
De Culi Port, en 10 dia«( berg. berg. ing. Per-
sia, c p. Dnwlton, ton. 595, con madera á L 
Pía y Cp 
Hovimíeiito_d8 pasajeros 
LLEGADOS 
De T.impa y Cayo Hueso en el vp. am. Mar-
tiniqne: 
Sres. J. ( astro—A. Valdós—V, González—R. 
E. Flod —W. Lonis—J. Jackson—C. M. Kay— 
W. Simmons—W. F. Stevens—C. A. VVilis—G. 
VV. Hnghy—D. Gilee-rP. R. Wilson—C. Pita— 
B. Morcada —L. Arcano—P. Wall—J. B. Ale-
xander—I!. P. Ferbó—L M. Morjps—E. Corde-
rs—J. Pijnan y señora. 
De N. York en el vp. cub. Curityba. 
Sres. F. Aponte—A. Wt-rschenger—P. Nic-
kuse—H. Mastors—A. W.ilktns—W. Watkins 
—P, PicToc—R. Nuñez—W. fímith—P. Pina— 
26 de transito. 
BALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-
ricano Martinique, 
Sres, A. La Paz—A. Caballero y Sra.—D. Vi-
Uamil—D. Pérez de Villamil y 2 de familia— 
J. Rita—Pedro y A. La Pa',—A. Rativol—Do-
inino-o Gavilán—D. Media Villa—S. V, Vila— 
P Díaz—R. Posadâ —F, O. Oliver—B. Z. de Ba-
ralt—J. M . Paine-M, Pérez—H. Alexander y 
Sra. y M, L. Perry, 
Para Nueva York, en el vapor cubano Olinda 
Sres. J. B. Hanuel, Sra. y 1 de fm.—R. de la 
Torre—J. Florcst—E. Jeuces—C, I. Moses y 
Sra—\. N, Dix—E. J, Dlx v 1 de fm,-^J. Ma-
chado—C. de Susine—E, Toledo—C. L. Ingall-
C, F. Locboler—G, Burbon—M. Castor—Daniel 
Laub—R. Quintana—E. Cartaya—L. Camacho-
F. Trnjillo—R. Silva—W. L. Roy—P. J. Dona-
hue—M, Rodríguez y 3 de fam,—J. Cary y Her-
bert J, de Leadiug, 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Nueva Orleans, vp. am. Cüalmette, por Qal-
ban y Cp, 
Filadelña. gol. am. H. E, Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Co;np. 
N York vp. amer. Montere.y, por Zaldo v Cí 
Veracru/., vapor español Monserrat. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Com, 
Corinia y Santander, vp. esp. Alfonso XII, por 
M. Calvok 
m m m m m i w n íibui 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las prlrísipalcs plazas de ĉ ta isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentimi, Puerto Rico, Chi-
ria, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España é Italia.-
c 6í'3 76-23 Ab 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J P J R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Ula 
de Cuba contra oro 3% á 4 valor, 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% & 70% 





tamiento primera hipoteca 




Id, 2 ! id, id. 
O li i s Hipotecarlas de 
s á Villaclara.,. 










1 0 0 
8 
41% 
c 06ft Jn IU 
S e c c i ó n M e r c a n i i l . 
Id. V: Ferrocarril Caibarlen 
id. I? id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de (ras Consolidada 90 
Id. 2: Gas Consolidado 40% 
Bonos Hipotecarios Convertidos / 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía (ras Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 18W 58 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de CuDa 62% 62% 
Banco Agrícola 40 80 
Banco del Comercio 26 82 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenea 
de Regia (limitada) 68 59% 
Comnañía de Caminos;de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 88 90 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 80% 81 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 110 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 
Compañía dei Dique Flotante 
Red Telefónica ae la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín,. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Luba 1 0 0 1 1 0 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Hauana. „mm 
Habana 13 de Junio de 1039. 
U 
10% 
Aspecto de l a P l a z a 
J u n i o 13 de 190S. 
Azúcares.—El mercado local sigue flojo 
y sin variación á lo anteriormente avi-
sado. 
Sabemos haberse vendido: 
400 sjc. cenf pol 95 á S.lórs. arroba. 
Especulación. 
1,300 sjc. cedf. pol 9G á 8.16 rs. arro-
ba. Cárdenas. 
5.000 sjc. cenf. pol 95 á 3.16 rs, arro-
ba. Matanzas. 
Ckmv^íoa.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos. 
Cotizamos: 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
Junio 
'i 
SE ESPERAN . 
\y\: New York. 
XII: Veracruz. 
BielUB New-Orieans. 
ría: Hamburgo y escalas, 
obila. 
a: Progreso y Veracma. 
pe Corvaja: Mobila. 
video: Veracruz. 
; New York, 
6 Pió IX: Barcelona y es», 
SALDRAN 
y: New York, 
Junio 18 
.. 19 
Julio 2 Olind 
Giuseppe Corvaja: Mobila, 
n 20 Alfonso XII: Coruña y escala-
„ 20 Martín Sáen: Canarisa v eaca 
21 Morro Castle: New York. 
k 25 Havam. New York. 
„ 26 Ulv: Móbila, 
30 Montevideo: New York y esc 
Julio 9 Curityba: New York, 
„ 8 Giuseppe Córvala: Mobila. 
( Í 1 H 0 S D E L E T R A S 
lt. M w i u i i u u l í C ü i i i i a i l a 
Bnmineros. —Mercaderes 22. 
Ca^i orrxinahnente establecida en 18 U. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención & 
Transferencias por el calile. 
c 540 78-r:Ah 
ALMACENES DE K E S L A 
(LIMITADA) 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L 
Conseto de la Habana 
Por acuerdo de la Junta general celebrada 
en Londres el día de ayer, se procederá dt-sda 
el 2'2 del actual al reparto del diyidendo númo» 
ro 6 de 3 p g »obre las acciones preferentes de 
e-ita Compañía, equivalente á $1.50 oro espa-
ñol por cada acción. 
Para el cobro se presentarán los certiñeadoa 
provisionales do dichas acciones en esta Ofici-
na, altos de la ebtación de Villanueva, á ñn da 
que, previo su examen, puedan expedirse loa 
libramientos de pago que hará efectivos el 
"Royal Bank of Canadá," 
Los libros de transferencias de acciones peî  
ma nacerán cerrados desde el día 17 á las trea 
p. m. hasta el 22 áias doce m. 
Habana, Junio 12 de 1903,—Francisco M. Ste»-
gera, Secreta rio. c 1048 10-13 
GoniDañla üMu de AímljMo de &as 
La Junta General ordinaria convocada para 
el 81 del pasads Marzo no pudo celebrarse 
por no haber concurrido los señores accionis-
tas en numero suficiente, según exije el Re-
glamento. En consecuencia, el señor Presi-
dente, cumpliendo con lo que prescribe el 
artículo 28 de aquel, ha señalado do nuevo 
para la celebración de dicha Junta el 27 del 
actual á las 3 de su tarde, en la Adm nistración 
de la Empresa, Amargura 81, y dispuesto so 
convoque por este meólo para ella á los seño-
res a-ccloniHtas, con expresión de que, confot* 
me al artículo citado, la Junta se constituirá 
cualquiera que sea el numero de los que con-
curran; y en ella se procederá oportunamen-
te, conforme al propio ReglamentOj á la elec-
ción de cuatro CoiiBilianos propietarios j 
dos suolentes parala Directiva por cumplir 
su plazo los señores que obtuvieron los ex-
presados cargos. 
Habana 15 de Junio de 1903. 
El Secretario, 
J . M. Carbonell y iíuí*. 
5869 8-16 
(S. en C") 
^ . M : ^ 3 l H . O - T T H . ^ L ra . - G -áL 
Hacen pagos por el cable y ¿>iran letras á cor-
ta y larga vista sobre New \ ork, Londres, Pa-
rís y Hobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña ó islas Baleares y Canarias. 
Agento de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 155-1 En 
1. C E L A T S Y C o m o . 
108, AauUtr, JOS, esquina 
A AniarQitra. 
Hacen pngos por c¡ cable, facilitan 
cartas do crédito y g:¡r:in letras 
á corta y lar^a vista, 
cobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
rí«, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñapóles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintia, Dieppe, Toulouse, 
Véncela, Florencia, Turin. Mas!no, etc. así co-
mo sobre todas las capitales 3- provincias do 
Kspaña é Islas Canarias, 
c 298 156-16 Fb 
8. O ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E K C A O K R K S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Vcnecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
s r 0 3 3 , © s s t j a , I s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caiburién, Sagua la Grande, IVinidad, 
Cienfuegos, Sancti Splritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 537 78-1 Ab 
CENTROJ ALEAR 
Benetlcencla y Auxilios IVIiUnos. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr, Presidente, en cumplimienta de lo qua 
Í¡reviene el artículo 65 de los Estatutos, cito á o» Sres, socios parala Junta general ordinaria, 
que tendrá efecto él domingo 21 del presente, 
á la una y media de la tarde, en los salones del 
Centro, calle de San Pedro n. 24, altos, frente á 
la plazoleta de Luz. 
Habaua 14 de Junio do 1903. 
El Secretario, 
J'nan Torres Guasch. 
5823 8-14 
B a i c o i c i m l fie CiiDa. 
(National Bank of Cuba) 
Cal le de Cuba n ú m . 2 7 .—H a b a n a 
lince toda clase de operaciones bancar 
riori. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades dei mundo. 
Hace pagos por cable y girri sobro loa 
prioci pales poblaciones de los Est&dos 
Uuidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitules de provincias y derala 
pueblos de a Península, Islas Balearos y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no bajo de cinco pesos 
y abonará por ellos el Interés de tres por 
ciento anual, siempre que ol depósito se 
haga por un período no menor de tres rao 
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más mesña abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
C 709 1 Jn 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas ae crédito sobre New 
York, Fiiadelfia. New Orleans. San F'anolsoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los sefiores H, B, Hollina 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c535̂  78-1 Ab 
NEGOCIOS EN MADRID. 
Persona de rospoilMabllidad, bien, 
relacionada y práctica eú Ollcmas y 
Tribunales do la Capital de España, 
admite representación de interesa-
dos residentes en esín Isla. Rapidez, 
discreción, equidad. Informa el Caje-
ro del Banco Español. 
5286 alt 10-2jn 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El viornoe 19 del corriente á la una de la tar 
de se rematará en la calle de los Oficios númo» 
ro 32,-209 socos de judías blancas, en el estad* 
en que se hallen y por cuenta de quien corres-
ponda, descarga del vapor "Coolenz". 
Emilio Sierra. 
5 9 5 1 _ - Ma 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
DE LA 
Debiendo celebrarse el domingo próximo 21 
del corriente las elecciones para los cargos va-
cantes de la Directiva, se convoca á los sefio-
res asociados para que concurran en el expre-
sado dia y con el indicado fin á ios salones de 
este Centro de doce del dia á ooho de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se avisa 
para general conocimiento. 
Habana 16 de Junio de 1903.—El Secretario 
General, Miguel Vivancos- cDlS 3 la 
íulun rminun 
Se han establocido dos escuelas privadas do 
inglés dirigidas por Mr. C. Greco, profesor 
muy práctico en la enseñanza de este útilísimo 
lenguaje. Mr. Greco no da clases nada más que 
á personas dignas y que puedan pagar. Una 
escuda está situada en Prado 97 y otra en Pra-
do 100. 5860 4-16 t 
Escuela Correccional para Varones k CAa, 
situada en Gnanajay. 
CONTADUUÍA. 
Be convocan licltadores para la subasta do 
loe suministros de Vi veres y Hnovos, Carne, 
Efectos de Lavado, Efectos do Alumbrado, 
Combustible, Efectos de Ropería, Efectos da 
Zapatería y Erectos de Forragc, que necesito 
cdíi Escuela durante el seguudo semestre del 
afio 1903; cuyo acto tendrá efecto á la una do 
la tarde del día 2ó del corriente mes en la Ofi-
Í
ina del Presidente de la Junta, Reina núm. 21. 
íabana. Los pliegos de condiciones se hallan 
de manifiesto en la referida Oficina, en cuyo 
punto pojlrán enterarse los que deseen hacer 
proposiciones. 
Guauajay 12 de Junio de ItK». 
Oacar .Núfts».—Cont ador. 
C—1053 10-jnl4 
C O M E 
T U V" Me encargo de motar el C O M E J E N 
" en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garant izándola operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de eete periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Corroo en el CERRO, 
cade de Sauto Tomás ni 7, esquina á Tulipán, 
H A J ? a £ l PLREZ. 5j12 T o L J o S 13mi 
D I A R I O D E I í Á ^ M Á R I N A — E d i c i ó n ^ l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 9 d e 1 9 0 3 . 
CORRESPONDENCIA 
Madñd, 29 de Mayo de 1903. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a . M a -
E I N A . 
Pocas veces como esta me pareció 
tan ingrato y desabrido el oticio de 
cronista; ninguna tan penoso el deber 
de juzgar. 
E l Sr. Maura leyó el otro día en el 
Senado su proyecto de administración 
local. No se le podrá acusar de taixlo 
ó remiso en el cumplimiento de su pro-
mesa: apenas constituida la Alta Cá-
mara, subió á la tribuna y publicó su 
anunciada reforma. 
, E n cambio, ¡cuánta diferencia entre 
lo que las promesas y gallardías hicie-
ron concebir ayer y lo que la mengua-
da realidad del proyecto hoy ofrece! 
¡Cuánta distancia del programa á la 
obra! ¡Cuánta oposición entre la ri-
queza y excelencia de la intención an-
tes proclamada y la miseria y peque-
fiez de la reformación ahora exigida! 
F u i de los que tuvieron fe en los ta-
lentos y virtudes del Sr. Maura, de los 
que prestaron asenso á sus ideas y con-
fianza á sus promesas. E l pasado bri-
llante de este hombre, notable por la 
elevación de su pensamiento y la pure-
za de su voluntad, convidaban á la es-
peranza. E l conocimiento maduro y 
ese sazonado de los problemas funda-
mentales de la administración pública 
que iluminaba sus discursos; la justa y 
rigurosa crítica de la viciosa organiza-
ción actual que brotaba elocuente de 
sus labios; la bizarría, el denuedo y la 
invencible dignidad con que se mantu-
vo firme ante la insidia y la malevo-
lencia en aquella campaña memorable 
que trajo aparejada con la derrota del 
ministro de Ultramar la pérdida del 
imperio español en Oriente y Occiden-
te : todo servía de abono á la credu-
lidad; todo alentaba la adhesión que 
sus palabras autorizadas con noble afán 
demandaban. 
Espíritu recto, voluntad justiciera, 
mente rica de ideas, -alma adoctrinada 
en la escuela de la experiencia, su obra, 
su gran obra de renovación, fué ardo-
rosamente deseada, como principio de 
nueva y fecunda vida que había de 
conmover saludablemente los cimientos 
del Estado. Habló, y fué aplaudido: 
predicó y fué creído: mandó, y fué obe-
decido. Como ahora se dice, en len-
guaje de sabor mercantil, se le abrió 
crédito ilimitado en el comercio de la 
o^'mién: mons parturibat gemitus imma-
nes ciens eratque tu térrís máxima expeo-
tatio 
Hby, en presencia del proyecto, apre-
ciando sus mínimas proporciones, hay 
que continuar con Esopo: qui, magna 
cum minqrís, extricas nihil 
Ante todo conviene decir que el pro-
yecto leido por el Sr. Maura no le per-
tenece, sino en poca y nada importante 
parte: en todo lo fundamental es repro-
ducción del presentado por el Sr. Mo-
ret, en las anteriores Cortes, á la mis-
ma asamblea de padres conscriptos. E l 
ministro de la Gobernación lo ha con-
fesado con paladina frase, convencido 
de que era iniítfl callarlo. De propio, 
de personal, como convenía á las doc-
trinas del Sr. Maura y á su alta signifi-
cación en la política, sólo tiene algunos 
detalles. 
Como en el proyecto de Moret, en el 
de Maura se otorga al municipio la 
consideración de persona jurídica, de-
rogando en cuanto atañe á esta socie-
dad las leyes desamortizadoras. Se 
dictan las mismas reglas para la regu-
lación de la hacienda municipal y li-
quidación de sus cuentas. Se estable-
ce idéntica tutela para los municipios 
mal administrados. Fíjanse las mis-
mas precauciones para los empréstitos. 
Autorízaseles de igual modo para dis-
poner de los bienes del patrimonio co-
munal y para ceder á los braceros del 
término los de aprovechamiento común 
ó de propios, mediante contratos de 
censo, aparcería, usufructo ó cuales-
quiera otros que no impliquen enage-
nación ó desmembración del dominio 
patrimonial. E n la constitución de los 
ayuntamientos se atiende á la pobla-
ción y se crea la mancomunidad legal, 
con la diíerencia de que en el proyecto 
Moret la asociación era voluntaria y en 
el de Maura se impone como forzosa 
para los,municipios incompletos, ó sean 
las menores de dos mil habitantes. Del 
propio modo se marca la diferenciación 
necesaria entre las funciones del alcal-
de en su doble carácter de jefe de la 
administración municipal y delegado 
del gobierno, no autorizando la suspen-
sión de dicho funcionario en las prime-
ras sino por auto ó sentencia firme de 
tribunal competente. Se separan asi-
mismo las facultades deliberativas y 
ejecutivas del ayuntamiento, encargan-
do de las segundas á una comisión mu-
nicipal. Y se fija igualmente el núme-
ro de sesiones del ayuntamiento, limi-
tándolas á dos anuales: una en prima-
vera y otra en otoño. 
Todo ello es bueno, bonísimo. Pero 
¿valía la pena de anunciar pomposa-
mente la "revolución desde arriba", 
sacudir la opinión, atraer hacia sí to-
das las miradas, despertar' ilusiones 
C eratque in terrls máxima expectatio), 
para después de tanto ruido aca-
bar por coincidir con una obra 3'a pro-
puesta y defendida por cierto sin arro-
gancia y sin hipérbole. (Esiricas ni-
hil. ) ¿No hubiera sido más serio y más 
práctico apoyar al señor Moret cuando 
por primera vez intentó la reforma, y 
así esta quizá estuviese ya implantada? 
¿Es que el señor Maura da por ventura 
tanta importancia á las difereucias de 
mero accidente y forma que apenas ha-
cen distinguible su proyecto, para que 
por ellas encuentre justificado,-el apa-
rato y altisonancia desús arengas y di-
sertaciones? 
Confuso el ánimo y vacilante la ra-
zón ante este fracaso del; hombre que 
más seguro en §iisconvicciones y cojis-
cicnteeu sus propósitos: estiniúlmiuos. 
el juicio no "acierta :á descubrir qiu'' 
causas pueden haber producido'este 
error tamaño; qué tristes influencias 
haber convertido en aborto doloroso y 
minúsculo lo que se esperaba como par-
to feliz do vida y alumbramiento de 
organismos gandes, robustos y vivide-
ros. 
Las diferencias indicadas son tan le-
ves que no valen el trabajo de enume-
rarlas con amplitud. L a base de po-
blación para la clasificación de los mu-
nicipios es de dos mil habitantes, en 
vez de quinientos. Los municipios me-
nores de doscientos residentes, que se-
gún el nuevo proyecto habrían de fun-
dirse con los más inmediatos y afines, 
conservarían la administración espe-
cial de sus intereses privativos ejercida 
por tres concejales pedáneos, elegidos 
al mismo tiempo que los del Ayunta-
miento. Este se formaría en todo 
municipio con dos terceras partes de 
concejales electivos y la parte restante 
de concejales natos, que lo serían los 
presidentes ó directores de sociedades 
económicas de amigos del país, cáma-
ras de comercio, agrícolas, círculos y 
ateneos mercantiles, cabildos de ma-
reantes, sindicatos agrícolas, cámaras 
de labradores, sindicatos de riegos y 
cualesquiera asociaciones obrera que le-
galmente existan en el municipio. L a 
comisión municipal se compondría del 
alcalde y dos tenientes de alcalde, uno 
de policía y otro de hacienda, en los 
municipios menores de cincuenta mil 
residentes, y en las mayores de ese nú-
mero, de cuatro tenientes, los dos di-
chos y dos más, uno de sanidad, bene-
ficencia é Higiene y otro de obras pú-
bicas, además del alcalde. E n los mu-
nicipios mayores de cien mil habitan-
tes habría un juez de paz, también ele-
gido por los vecinos, y en Madrid y 
Barcelona ti es, para ejercer la jurisdi-
ción correccional gubernativa... 
ÍÑTadie como el señor Maura ha levan-
tado la voz tan alto en contra del caci-
quismo, que, según se vió en la céle-
bre información del Ateneo, es la ver-
dadera forma de gobierno aquí regente. 
Pero dificilmente puede darse con or-
ganización más apta p ira sustento y 
abono de esa maldita planta que la 
proyectada por el señor Maura. Si 
hoy, que son numerosas las corpora-
ciones municipales y provinciales, hk 
crecido y prosperado tanto el caciquis-
mo, pasando triunfador por cima, de 
los obstáculos que pueden oponer mu-
chas voluntades, ¡qué no había de su-
ceder cuando la administración local y 
los resortes todos de la opinión estu-
vieran en pocas manos! Sábese que 
es principio de buena administración 
atribuir la potestad ejecutiva á funcio-
narios que puedan proceder con cierta 
libertad dentro del óírcnlo que ásu 
ción traen las leyes y reglamentos, y 
que.es garantía de acierto la respensa-
bilidad, que disuelta y esparcida c i i : i m -
do atañe á las corporaciones, puede, 
exijirse y hacerse efectiva fácilmente 
cuando pesa sobre personas determina-
das. . Pero lo que no ha visto el señor 
Maurii, ;es que en la adininistraeion «lo-
cal esta refdrraa', para que sea sana, 
para que no encone más y,más la lla^a 
del .caciqnismOj. reqiiiere como previa 
condición el desarme de ese _ poder oli-
gárquico, que corrompe la vida de mu-
nicipios y provincias y que no solo ha 
de lograrse renunciando para siempre 
á convertir los organismos y autorida-
des locales en agentes ó delegados del 
gobierno en funciones propias del Es-
tado. Ahí, ahí está sólido y resistente 
el primero, el fundamental eslabón de 
la cadena con que el caciquismo ata la 
aldea con la ciudad, el pueblo con la 
capital, la capital con la corte, el mu-
nicioio con la provincia, la provincia 
con el gobierno y el gobierno con sus 
pasiones. Ni elecciones ni quintas ni 
recaudación de tributos del Estado con 
funciones propias de los ayuntamien-
tos. Líbreseles de esas cargas, arrebá 
tese también de manos del cacique 
esa arma terrible por lo cruel que se 
llama encabezamiento de consumos, 
suprimiendo la odiosa contribución, 
con la cual se abaratará también la vi-
da y ganará la raza, y entonces podrá 
pensarse con fruto en comisiones mu-
nicipales y funcionarios responsables. 
E n el régimen provincial todavía es 
más pobre de reformas el proyecto. 
Eeduccióu hasta el último límite de la 
poquedad en el número de diputados 
que han de componer la comisión pro-
vincial (tres sin función especial deter-
minada para cada uno), mejora del 
sueldo de los gobernadores, é inventa-
rio de bienes y liquidación de deudas 
en forma análoga á lo prescrito para 
los municipios: á esto se reduce la re-
volución en la administración de las 
provincias. Para nada se toca la divi-
sión territorial, ni se procura resolver 
el problema del regionalismo, ni se fo-
menta la actividad y fecundidad del 
gobierno local. Se mantiene en cam-
bio la misma entidad falsa y funesta 
que se conoce con el nombre de pro-
vincia, y con ella los males que aquejan 
á las regiones. 
No alcanzo á ver en qué puede fun-
dar el señor Maura el sobrenombre, por 
él atribuido á su proyecto, de desguasc 
ó descuaje del caciquismo, que con los 
dos términos corre por la prensa. 
Inútil es decir que la nueva ociosa 
iracundia de los enemigos del señor 
Maura base avivado y enardecido des-
de que la opinión, unánime, le ha de-
clarado fracasado. Jamás es justa la 
pasión; pero fuerza el reconocer que el 
señor Maura le prest» alas y la provee 
de pasto abundante y nutritivo. Para 
sus enemigos acaba de coníirmar solem-
nemente la justicia de los dictados con 
que le distingue: ultramontano, reac-
cionario, enemigo de la libertad y la 
democracia. 
En la parte.que se relicre al régimen 
municipal, el proyet-ro eontionc. positi-
vas iiftjpipá como ya esí-riM cuando el 
séfiór-Mofeí preseirtó al Smado la pri-
mera edición. Sin ser todo lo bueno y 
radical que se grene derecho á exigir 
en la hoia piysente, muchas,de sus re-, 
formas," habrían de ser _ beneficiosas. 
Knieasó antes porqup nació (aiando el 
gobierno de Sagasta agjonizábaj y aho-
ra fracasará También porque la propa-
• < a o¿c EsOTaí> g fjst&i'-'it y r • 
ganda del señor Maura lo condeno de 
antemano á muerte veugonzosa. 
He aquí frustrado un buen Intento 
y una buena obra que nunca se co-
mienza. 
A r a m b u k o . 
DE PROVÍNCUr 
S A N T A C L A R A 
J U E Z E N E R G I C O . 
íPor telégrafo) 
Remedios, Junio 18. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
HABANA 
Por orden del Juez de Instrucción, 
señor Francisco Gutiérrez, fué dete-
nido hoy, ingresando en la cárcel, el 
director del periódico E l Clarín, de 
Caibarién, don Franeisco Pérez Tai fe. 
Es ta detención está relacionada 
con el sumario intrnido contra don 
Martin Gaubeco, dueño del hotel 
Unión, de Caibarién, por la estafa de 
que fué víctima un infeliz viajante. 
L a opinión pública impresionada, 
tiene fija su atención en las energ ías 
de este Juzgado en los diversos suce-
sos sensacionales que vienen ocu-
rriendo en la jurisdicc ión. 
E l Corresponsal. 
Remedios, Junio 18, 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Por auto de hoy del Juzgado de 
Instrucción se ha procesado a Cei 
tino Bencomo, calificando el h 
de asesinato frustrado, con la a 
vante de realizar el hecho en \ \ ^ \ 
cio.de la autoridad piiblica, ejercid "l 
por Sánchez Portal, decretando ^1 
prisión con exclusión de fianza. 
E l primer resultando, segün se di 
ce, es la historia de los sucesos p o i ¿ 
ticos de Camajuaui en los últim ¡1 
meses, hecho con imparcialidad 
Correo van detalles. 
E l CorcespanscU, 
S A N T I A G O D E CUBA. 
GRACIAS. 
(Por telégrafo) 
Baracoa, Junio 18. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
HABANA 
E l comercio y el pueblo de Baracoa 
se muestran muy agradecidos al| 
D I A R I O D E L A M A R I N A por su] 
campaña en pro de la reparación de 1 
la l ínea telegráfica. 
E l Corresponsal, 
A L COMERCIO 
D, Antonio Llorct, profesor Mei-cantil 
graduado en Barcelona, recientemente llegado 
de España, se ofrece para la enseñanza com-
pleta, rápida y moderna de Teneduría de libros' 
oálotua mercantil y correspondencia comercia]' 
hasta obtenerse un perfecto Tenedor de libros* i 
Horas de clase para dependientes de comer- { 
ció, de 8 á 10 noche, en la Academia de Don 
Francisco Arcas, Sol número 93.—Se dan clases 
á domicilio, precios módicos. 
5928 4H7 
D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L A 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
LAO 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
alloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
DE YEUTá EH Ü S PRiKCIPiLES DROGOERÍiS Y FAflSñCliS. 
V a p o r e s d e t r a T e s í a . 
Y A P O R E S CORREOS 
áe la Compiía 
A N T E S D E 
A N T O U I O L O P E Z Y & 




CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tardo llevando 
la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gljón. Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
Blgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Beráu nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA..—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
saje ros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
• Loa pasajeros deberán escribir sobretodos 
Jos bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, aal como el 
del puerto de destino. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y día 3o salida hasta las 
aiez de la mañana ñor el Infimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
N Y ) T A Se a<ivlerte 6 l03 señores pasajeros 
x x*. que en ej muoiie ¿e la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santauiarína dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños do mano gra 
tnitameutc. 
M. C A L V O 




B&ldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
sobre el 30 de Junio á las 12 del día, llevando la 
ennespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bréraen, Amsterdan. Rotterdan, Ambo-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
' Las pó'izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta él día 29 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2j. 
Aviso á los caríradoros 
Esía OompáSfa no responde del retraso 6 ex-
travío que su irán los bul tos de carpa que no Uo-
•en cstatm>adns con toda claridad el destino y 
marcas dft mcreanc 1.13. ni tampoco de las recla-
m*oit.n«f; .jne se nasan por mal envase y mar 
de i.rccinta enlos mismos. 
c 53á 78-lAb 
l(J 
LINEA D£ 7AP0RES DE NUEVA ORLEANS 
M O R G A N L I N E 
El vapor de primera clase "Louisiana" sale 
de la Habana todos los martes á las cuatro de 
la tarde para Nueva Orleans, y de Nueva Or-
leans para la Habana todos los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes y comidas especiales de 
primera clase. Camareros corteses y atentos. 
Admite carga y pasajeros para TEJAS, CALI-
FORNIA, COLORADO, CHICAGO, SAN LUIS, 
CINCINNATI, LOUISVILLE y todos los pun-
tos de los Estados Unidos. Pídanse informes 
respecto á tarifas de pasaje y flete y horas de 
comida. 
Joseph Lallande, Agente General.—/. W. F l a -
nagan, Sub-Agente General.—Calle del Obispo 
núm. 21, Apartado de correos 765. 
Oalbán y Comp., Agentes. San Ignacio 3G-38. 
c 1075 19 Jn 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alenuin 
A . I>¿r I D 3E*3 O 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan- ¡ 
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se | 
ofVece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE IIEILBÜT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 985 1 Jn 
Se expenden pasajes para Now York por los 
vapores procedentes de T;'.mpico, como sigut: 
En 1: clase.....' fí?(J-00 oro americano 
En intermedio $14-09 oro americano 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W ARD tiene vapures consiruidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ísía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias'á los 
{msajeros, teniendo la Conipañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden l.oletines á todas par-
tes de Méjico, á Josque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK.: - Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Eoletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tecan V.wv-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aerentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puerrea de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
7S, ha estableeido una oficina para informar a 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores v lerrocarrilcs. 
FJDETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle do Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rot-
terdam. Havre, Amberey, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue nácar sus flet-csadeiantados. 
Las prcfénaazafl de Aduanas requieren que 
esté especillcado en los oonocimieiuos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipoí* de tletes ví-asealseñor Luis V. Pía-
Cé Cuba 7ti y 7S. 
Para iníts uormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zftldo y Gomp. 
CUBA 76 v 73 
C. o 159 ' 1 En. 
TAPQRSE COREEOS A U M E S 
SALIDAS ÜE NE'í-YOK?, * ; 
N O T A . — E n es la Agencia lambién 
se íacilita-n informes y se venden pasa 
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de ésta Kmpresn, entre ellos 
para los vapores D K r ' i S C H L A I s 1). 
F U R S T BTSMAlíCK, M O L T K E . A U -
G U S T E V I C T O R I A . B L U E C H E R y 
otros que haeen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS , (CherburgQ), 
L O N D R E S (Plyinouth) y HAMBUR-
GÓ. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
I n r i q u e H e ü b u t 
S. Ignac io 54. Apnrtado 729. 
"Ward Line 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MATL 
B T E A M S H I P 
COMPAXI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K—N ASS A ü —Méj ico. 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes'á las cuatro 










Monterey New York 
Morro Castle... New x'ork 
Vigilancia Progreso y Veracruz ^ 
Hs.vaoa New York ^ 
México „ New York 
Monterey Progreso y Veracruz ... 
Ltpcranza. New York 
Morro Castle.... New York Julio 
Uavana Progreso y Veracruz «. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas r e p t e y fijas mensuales 
deHAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costaríorte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
Hungaria, 
Capitán: Q. Dreyer 
Salió de St. Thotnas el martes 16 del actual y 
se espera en este puerto el sábado 20. 
ADVERTENCIA. IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y h A - M B U R G O y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
oonvenieucia de la Empresa. 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
j >K r i x > fi /.o.s i z o i r i c a n o s Ca.t 
EI rápido vapor español de 5.E00 toneladas 
•Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
Junio á ¡a9 4 de la tarde DIRECTO para los de 
STÁ. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ P E T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , Hito , y C o m p , 
OFICIOS 19. 
de Barcelona 
El hermoso vapor español 
Capitán PELEGRI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. í. por el 
Lloy inglés é iluminado por ¡uz eivolrica. ;•;! U 
drá de este puerto sobre ol O do Julio DIREC-
TO para 
Santa Cruz Je la Palma 
Saüta Cruz Je Tenerife. 
Las Palias úe&raii Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r no l i a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito [San José). 
Informarán sus consiernatarios: 
0 . BLAiN'CH Y COMMÑIA 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 10i4 13 Jn 
E M P R E S A DE W O E E S 
D E 
^ í i p o r e s c o s t e r o s . 
E L V A P O K 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas. Bailén y Cortés. 
Se advierte á los señores paaaieros eme se di 
rijan á los mencionados puntos do Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2l40 p. m. ios viernes. 
El VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén. Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo liesrar á Batabanó lo* martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 965 U n 
N U E V A L I N E A 
_ DE LA 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Line) 
PARA LA CORITgA, HAVRE Y HAMBURGO 
Saldrá el 5 de JULIO PROXIMO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ AUGUST WILHELM 
merad©1^ fi fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia. Espafiay 
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó H 
burgo, á elección de la Empresa. 
Para mds pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
I J i i r i t / n e H e i l b u t 
Correo Apartado 729, Cable: H E I L B U T . San lo nació 34, U A B I V A 
C—1005 i Jn 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
COSME D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA SAGÜA Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagna y viceversa 
Pasaje en lí 5 7-00 
Id. en fíi i 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
M ( . t c , - u i o í : ; s 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí i l - O — 
Id. en 3? 5 ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3O 
Mercancría 000 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 35 
centavos terclol 
El Carbero paga como mercancía. 
Carga General á Flete Corriío 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á f0-55 
„ Casuaguas á f0-6? 
„ Cruces y Lajas á S0-60 
„ Santa Clara & S0"30 
„ Esperanza á í0"8? 
Roda3 ^ 3 0 
Para mfis informes dirigirse á sus armadoras 
SAN PEDRO a 
E L V A P O K 
MARIA HERERA 
CAPITAN 
2>OiV J O S E M A R I A V A C A 
Saldrá de este puerto el día 20 de Junio 
á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
S a n t i a g o de Cuba . 
P u e r t o P l a t a ( B . I>0 
P o n c e ( P B ) 
M a y a g ü e z ( P 
y S a n J u a n de P u e r t o V^ico 
Admite carga hasti las 3 de la tarde U 
día de salida. ej 
L a carga de travesía se recibe hasta 
día 19 á las cuatro de la tarde. 
Eu-
am-
Para Nuevitas. flS-00 $15-<*J f ^ 
.. Puerto Padre f28-00 $23fj^ 
„ G i b a r a y B o l g u í m ^ W ^ - O O ^ ^ 
Mayarí ^ ^ S Í J í í o O 
Sagua de Tánamo f3(MX) $26-<W ? 
Baracao ^ 
„ Quantánamo f31-00 f*^' * 
Santiago de Cuba «25-00 ^ 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P K l > K O & 
D I A R I O D E L A MARINA — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 0 d o 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
partido agrario a l e m á n pro-
«resa de u n a manera tan visible 
como el socialista, en t é r m i n o s 
nnc si ^ no se opone el So-
Serano, no tardara en gobernar 
el imperio. 
E n cada legislatura saca mayor 
n ú m e r o de representantes. 
Las ú l t i m a s elecciones le pro-
porcionan doce lugares m á s , que, 
sumados á los que y a t e n í a en e l 
Jteichstag, casi le aseguran el 
gesundo puesto en el Parlamento. 
Y eso ocurre en A l e m a n i a , 
donde la tierra no corre el peli-
ser absorbida por n i n g u n a 
n a c i ó n . 
£ n cambio, a q u í en Cuba , don-
de existe ese peligro y otros, no 
menores, hay quien ve con recelo 
la c o n s t i t u c i ó n do una L i g a 
Agraria. 
A l l í , los terratenientes, hacen-
dados y agricultores sienten la 
necesidad de defenderse contra 
las soluciones del partido socia-
lista quo no e n t r a ñ a n , ni mucho 
menos, el despojo de la propie-
dad; y aqu í , que v iv imos bajo la 
amenaza de ese despojo y de 
impuestos cada d í a m á s onerosos 
é insoportables, se encuentra pun-
to menos que vi tanda la agrupa-
c ión de osos elementos para la 
defensa del suelo y de la pro-
ducc ión . 
¡Hasta d ó n d e , nos l l e v a r á n 
estas' misteriosas complacencias 
con "la mano terrible!" 
Sí Rancie prnelM y sostiene su de' 
claración anterior, el general Wood de 
be ser sometido á la decisión dé un tri 
bunal militar; si no resulta veraz la 
afirmación de mister Runcie, el ex-go-
bernadór de Cuba tiene derecho á que 
se le reivindique ante la opinión pú-
blica. 
Suponga el S u n que la denun-
cia de Mr. R u n c i e resulta exacta 
y que Mr. Wood sea sometido á 
u n tr ibunal mil i tar . 
¿ I b a ese tr ibunal á condenarlo 
por lo que su amigo h a y a escrito 
contra Mr. Brooke? 
¡Si Mr. Wood no ha esquilado 
al perro! 
Y aunque lo esquilase, a q u í no 
se trata de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
Mr. Brooke, sino del que le ha 
sustituido. 
A l i í es donde hay que espigar. 
L a C o m i s i ó n de Obras P ú b l i -
cas de la C á m a r a no h a presenta-
do t o d a v í a informe acerca del 
acueducto de Santiago de Cuba . 
Por esa c ircunstanc ia no pudo 
discutirse anteayer el dictamen 
de la C o m i s i ó n de Presupuestos 
sobre la p r o p o s i c i ó n pidiendo se 
destinen 200,000 pesos á aquel la 
obra de tan urgente necesidad. 
¡ C ó m o se conoce que los s e ñ o -
res de la C o m i s i ó n de Obras P ú -
blicas tienen agua en la jofaina! 
P a r a que en el la se lave las 
manos el s e ñ o r B r a v o Correoso. 
E l New York Sun sigue imper-
térrito su c a m p a ñ a contra la 
a d m i n i s t r a c i ó n del general Wood 
en esta isla, y se e x t r a ñ a del si-
lencio que observa la prensa 
adicta á dicho general sobre el 
asunto. 
Para ese p e r i ó d i c o todas las 
acusaciones contra a q u é l formu-
ladas son ciertas, y esa es la cau-
sa de que no tengan contesta-
c ión. 
Y la prueba de que son ciertas 
nos la ofrece el Sun a ñ r m a n d o 
que el a r t í c u l o — f a m o s o en su 
tiempo—escrito por Mr. R u n c i e 
—no menos famoso abogado, re-
validado en la H a b a n a — e n la 
ftorth American Review, comba-
tiendo la a d m i n i s t r a c i ó n de Mr . 
Brooke, lo escr ib ió el expresado 
R u n c i e por i n d i c a c i ó n del gene-
ral Wood. 
Varaos, sí, cuando Mr. R u n c i e 
era amigo del ú l t i m o gobernador 
general de Cuba . 
H o y se conoce que y a no lo 
es, y por eso se saben esas cosas. 




Seguro con esa prueba, el cole-
ga neoyorquino tose fuerte y d i -
ce, s e g ú n t e l e g r a f í a n á E l Mundo: 
Es necesario que mister Runcie sea 
examinado ante un tribunal competen-
te para averiguar la verdad de estos 
hechos. * 
De E l Nuevo País: 
L;is escenas de violencia y sangre se 
repiten y suceden en progresión alar-
mante. 
En Cuba, si se confirmara lo que se 
ha publicado, un ex jefe del disuelto 
ejército, trató de convencer con puña-
ladas á un legislador de fuste, de que 
los vergonzosos líos de aquella Aduana 
no eran tales líos. 
En Camajuauí un ciudadano se va-
lió de dos pistoletazos para persuadir 
al Alcalde señor Sánchez Portal de no 
sabemos qué. Por fortuna, el herido 
sigue mejor. 
En Mayajigua la Guardia Rural de-
tuvo á Bonifacio Flores, por haber da-
do muerte éste á Felipe Fleites. 
E n Batabanó se ha logrado la captu-
ra de Narciso Amorós, que mató á un 
tal Carrera en Madruga. 
En el camino de Ceiba á San Anto-
nio de las Vegas fué asaltado y robado 
don Eustaquio Cruz por dos negros des-
conocidos. 
En Troncones, Río Canto, fué asesi-
nado Andrés Ruiz, ignorándose quié-
nes sean los asesinos. 
Si á estas noticias de hoy agregáse-
mos las que han llegado de toda la Isla 
en la primera quincena de Junio, de 
igual índole, tendríamos que ocupar 
dos ó más columnas de este diario. 
Y nada se adelantaría con ello, por-
que ya es sabido que á todas las causas 
criminales les espera un sólo desenlace: 
el indulto ó la amnistía, después ó an-
tes de la sen t ene i a. L a República 
guarda sus halagos y su benevolencia 
para los transgresores de la ley penal. 
E l que no mata, roba, incendia^ rap-
ta, injuria y calimmia hoy en Cuba, es 
porque no quiere. . 
Doloroso, pero cierto. 
Y seguiremos así , mientras ha-
y a p e r i ó d i c o s que apenas se co-
mete un cr imen, acudan en de-
fensa del c r i m i n a l , celebrando sus 
P A R A 
CURA IX 
REUMATISMQ. 
DOLOR EN LAS 
COYUNTURA^ 
HUESOS, E T C 
CATARROS. 
CALVICIE. 
O C H í v N T 4 . A N O S DE A S O M B R O S O ¿ X I T O . 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
L A B O R A T O R I O d e S W A I M (antes en Pbiladeiphia} 
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E I n 1- /-'RMEDADij® 
VENEREAS*, 
HINCHAzo^sr^. 
PXCASS BI> Z/XBRXTO 
buenas costumbres, ^ u excelente 
trato y sus proezas en la guerra. 
U n colega censura que en e l 
banquete dado en Pa lac io en ho-
nor de los marinos de la R e p ú -
blica Argent ina no h a y a figura-
do entre el elemento oficial, i n -
vitado al acto, e l s e ñ o r A l c a l d e 
de la Habana . 
Q u i z á fuese por olvido de l en-
cargado de repartir las i n v i t a -
ciones. 
No es el pr imer caso. 
O puede t a m b i é n que se c r e y e -
se excusada la i n v i t a c i ó n a l A l -
calde, d e s p u é s de inv i tado su 
superior g e r á r g i c o , el s e ñ o r G o -
bernador C i v i l de la prov inc ia . 
De La Discusión: 
E u la mesa de la Presidencia de la 
Cámara se presentó ayer uua mocióu 
tinuada por varios Representantes, pi-
diendo que dicho Cuerpo colegislador 
declarase que el hecho de haber ido á 
Madrid con un cargo diplomático el se-
ñor Mario García Kohly entraña la re-
nuncia de su acta de legislador. 
Esa moción se presenta porque creen 
los adversarios políticos del Kepresen-
lante por el partido Republioano, que 
al llegar á Cuba el joven y elocuente 
orador ocupará su puesto cu la Cámara. 
Nosotros no sabemos si esos son ó no los 
propósitos del señor García Kohly; 
pero hasta ahora, es lo cierto que solo 
se pierde el cargo de Eeprosentante ó 
Senador, cuando se hace de él expresa 
renuncia, y en este caso nuest ro antiguo 
y querido compañero uo hizo semejante 
cosa. 
N i necesitaba hacerla para que 
se entendiese ha renunciado el 
cargo de Representante. 
E l art iculo 51 de la Cons t i tu -
c i ó n dice: 
Los cargos de Senadores y de Repre-
sentantes son incompatibles con cuales-
quiera otros retribuidos, de nombra* 
míen tos del Gobierno; exceptuándose 
el de Establecimiento oficial, obtenido 
con anterioridad á la elección. 
No se necesita m á s que leer eso 
para comprender que el s e ñ o r 
G a r c í a K o h l y no puede vo lver 
á la C á m a r a s in hacer compati-
bles los cargo de Representantes 
y de Secretario de L e g a c i ó n , lo 
cual serí anticonstitucional . 
f i i l i i i i 
Y SU PUBLICIDAD 
E l principio que dom n \ en la legis-
lación de todo país culto y civilizado 
es el de mayor respeto á la vida priva-
da de los individuos, hasta el extremo 
de que mientras estos no se quejen ó no 
trascienda al público la infracción en 
el orden moral cometida, las leyes per-
manecen inactivas, ó en espera de que 
la infracción se manifieste contraía mo-
ral pública ó el orden social; por eso 
vemos que en los delitos de esa clase, 
los tribunales no funcionan sino á ins-
tancia de la parte agraviada; y sola-
mente cuando pueden perturbar el or-
den social 6 atacar á la moral pública, 
toman participación para castigar la 
ofensa; como entre los delitos contra 
las personas, los de infanticidio y abor-
to, 6 como entre los de la honestidad, 
el de rapto, una vez denunciado. 
L a entidad Estado por medio de los 
poderes que le representan, dá las le-
yes que fijan y regulan los derechos y 
deberes de los ciudadanos; los deberes 
como actos necesarios para llenar los 
fines que aquel representa, no son re-
nunciables, antes al contrario, se esta-
blecen penas para los que los infrinjan; 
en cambio los derechos como que repre-
sentan la suma de beneficios de que 
uno puede disponer dentro de la comu-
nidad, pueden ser renunciados, pero 
aún en este caso, para que el orden pres-
tiiblecido no llegue á perturbarse, la ley 
limita esas remmeias, diciendo que lo 
son, mientras no perjudiquen al interés 
ú orden público ó puedan resultar per-
juicio para tercero (Art. 2? Código ci-
vil) Pero cuando esos derechos no se 
renuncian, lo mismo que cuando no se 
suspenden los individuales garantidos 
por la Constitución, debe de protejerse 
;i los individuos que amparados en las 
leyes hacen uso de los mismos. 
P A R A B T U L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é c o a w s u s t e d s i u n 
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P A T E A T E 
En nao íoáos lleran ee l i esfera sa rótulo i u (fffl 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I 3 I P O R T A D O K E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
r S - i o l s i , S V , £ X . l í o > ¡ 3 . - - A . p í í L x i r t e r c i o - O O O . 
1 Ab k 
Knestras leyes sefialan ciertos deli-
tos contra la honestidad, que solamen-
te á instancia de parte agraviada pue-
den conocer de ellos nuestros tribuna-
les, y ¿ppr qnéf, porque esos delitos son 
de orden privado, que á nadie más que 
á ellos interesan. Muchos delitos de 
este orden cesarían ó serían castigados, 
si los interesados tuviesen la seguridad 
de que su perseguimiento no trascen-
dería al público. ¡Cuántas mujeres uo 
vivirían tranquilas si bajo ese secreto 
pudiesen castigar el público amance-
bamiento de sus esposos! ¡Cuántas 
desgraciadas criaturas pudieran vivir 
con la cabeza erguida, arrepentidas del 
mal paso dado y ya cubierto por sub-
siguiente matrimonio, si no fuera por la 
nota escandalosa dada por la prensa de 
haberse cometido el rapto! E l marido 
que ocurre á la policía secreta, creyén-
dose quizás amparado en el significado 
de su nombre, y hace la denuncia de 
que su esposa se encuentra á aquella 
hora en casa de su amante, que ocurran 
á sorprenderla, paso próvio y de éxito 
seguro para exigirle el divorcio; ve al 
día siguiente escandalizado la narra-
ción del hecho con todos sus detalles, 
hasta con pormenores que el uo ha da-
do, pero que la actividad y diligencia 
reporteril ha descubierto! De nada 
vale las penas que las leyes señalan 
exigiéndole el mayor secreto á los fun-
cionarios públicos en el (on acimiento 
de los hechos en que por motivo de su 
ministerio tengan en que intervenir 
^Capítulo 4? título 79 del libró 2 del 
Código Penal); ni la obligación en que 
estamos de guardar secreto los que por 
nuestra profesión tenemos que conocer 
de ciertos hechos relativos á la vida 
privuda de los individos; ni que se fa-
culte á los tribunales el conocer de 
ciertos hechos á puertas cerradas, cuan-
do así lo exijan la moral ó el respeto 
debido á la persona ofendida por el de-
lito ó á su familia (Artículo 680 Ley 
de Eto. Criminal); ni que se publi-
quen las sentencias referentes á esos 
delitos suprimit nilo nombras de per-
sonas y lugares, por las mismas causas, 
de nada vale todo eso, si la prensa dia-
ria con escándalo de la moral, y burla 
de esos derechos, hace pública narra-
ción do los hechos más íntimos con lu-
jo de detalles. Si apesar de todo lo 
dicho no se puede restringir la facili-
dad á hacer pública narración de esos 
hechos, díctese una ley que así lo dis-
ponga, que no por eso sufrirá la liber-
tad de la prensa, pués la misma Cons-
titución que la faculta dice (Artículo 
25): Toda persona podrá libremente y 
sin sujeción á censura prévia, emitir 
su pensamiento, de palabra ó por es 
crito, por medio de la imprenta 6 por 
cualquier; otro procedimieutof sin per-
juicio de las refqyonsahilidades que impon-
rjanlas leyes, cuando por algunos de aque-
llos medios se atente contra la honra de las 
¡yersonas, el orden social ó la tranquilidad 
pública. jXo es preferible que los he-
chos pertenecientes á la vida privada 
no se publiquen, que el pedir que se 
castiguen después de haberse expuesto 
á la vergüenza pública el nombre de 
una familia en virtud del paso desgra-
ciado dado por un miembro de ella! 
Y esto que decimos de los delitos de 
orden privado se puede hacer extensi-
vo á todos los delitos contra la hones-
tidad y á algunos delitos contra las 
personas, como los de aborto, infanti-
cidio etc., pués la publicación de ellos 
á más de ser ofensiva á la moral públi-
ca, ejerce perniciosa influencia en el 
pueblo, pués despiertan ideas que tar-
de ó nunca aparecerían y todos sabe-
mos el espíritu de imitación que en él 
se desarrolla, pués cree que la frecuen-
cia con que esos hechos se repiten, es 
una ateuuauíe si por ellos se ejecutan. 
Y aquí viene á pelo lo que el dis-
tinguido profesor de la escinda positi-
va del derecho penal, Enrico Ferri, 
traza en su obra "'Los Xuevos Horizon-
tes del Derecho y del Procedimiento 
penal" al tratar de los sustitutivos pe-
nales, dice así: "También se evita-
rían no pocos crímenes y se impediría 
la funesta escuela del delito haciendo 
difícil mediante impuestos, cauciones, 
etc. las publicaciones deshonestas, los 
periódicos que sólo se ocupan de deli-
tos y quo se permiten sólo en obsequio 
de la idea metafísica, pero menos sería 
de la libertad, salvo el derecho de man-
dar á la cárcel á los gerentes responsa-
bles del periódico cuando el mal es ya 
un hecho. "Esta medida que es de 
prevención como todas las de los susti-
tutivos, el mismo Ferri la califica más 
bien de arte que de ciencia, el farte de 
buen gobierno, completamente diferen-
te de la verdadera ciencia de los deli-
tos y ris p uis. 
A L F S B D O M A X R A K A . 
Movimiento Mar í t imo 
A V I S O 
E l vapor M o r r o (Ytstle, de la línea 
"Ward", saldrá para New York el sába-
do 20 del corriente, á las seis de la tarde, 
eu lugar del domingo 21, como estba 
anunciado. 
E L C U R I T Y V A 
E l vapor •'Curityva" salió ayer tarde 
para Matanzas con carga de tránsito. 
L A W A V E 
La goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Cayo 
Hueso, con ganado. 
E L P E R S I A 
Ayer tarde fondeó en puerto, proceden-
te deGulf Fort, el bergantín inglés "Per-
sia", con cargamento de ganado. 
G A N A D O 
La goleta americana "Wave", trajo de 
Cayo Hueso 60 vacas y 82 añojos para los 
señores Lykes y Hermano. 
E L O L I N D A 
Ayer tarde, después de haber sido 
puesto á flote el vapor "OIinda", que se-
gún anunciamos había varado al dirigir-
se á su fondeadero, se hizo á la mar con 
destino & Nueva York, llevando carga de 
tránsito. 
SALON DE LIMPIA BOTAS E L A S E O 
Por 5 y 6 cíe. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpiefa diaria |1 al mos.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase.—O'REILLY NUMERO 10*. 
C1071 Ind.' 00-18 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumúticas del Dr. 
Garrido. 
Esto remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Eos DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necaeidad de tomar medicinas. 
8 0 cts . p l a t a e l I r a s c o . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A . 15, 
entre Cuba y San Ignacio. 
c 1033 26 -7 Jn 
MEDICACION 
ANTÍDISPEPTICA 
o. ^ . 1 ,.' • ^ 
•^r^ x Curación Uo lu Dispepsia, 
V * íiaatniljfia. Vómitos de 
Es ^^«X ^^^x la8 «"«buraradas Con-
granulada "^/Vi yil,eí>«'"ci» y todaa 
D E P O S l T O X ^ ¿ L 
FARMACIA N̂v V Í ^ ^ ^ 
LA CARIDAD % . 
Tejadillo a s 
las eiif rmeda e
del cutúmago. 
esq. ^ Compostela. Habana. ( 9 
c m i 26-1 Jn 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
S a n 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2 . HABANA. 
Cnración Raflícal S Ü S S ^ f S . ' S J ! 
roterapia y Electroterapia de Kuivol. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜMCIH S?iS,¿ls"'.,f; 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á b u s qachaceres 
sin faltar un solo dia. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecueo-
cia. 
TRATAMIENTO 
DAYÍl̂  Y ê  m&yOT aparato fabricado 
tlillUu i», por la casa de Licmens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qu« 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta.0. 
«TinniniJ DE ELECTROTERAPIA en 
UiiuljlUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las eufer-
nicdades de laa vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rfWDflT T̂JTQ sin dolor en las estreche-
bLIiliíIlUljlulu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., eto. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2f 
H A B A N A . 
C Poó 1 Jn J 
Emulsión de Angier, es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao. 
F O L L E T I N ( 7 6 ) 
LAS DOS ROSAS 
KftTrla ticriU en ¡ugits por 
C A R L O T A M . B R A E M É 
J traducida expresamente para el D i a k i o d e 
l a M a r i n a , por la señorita 
E S T M E K L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
—Me desesperáis!—gritó Isabel.— 
Gertrudis jamás fue digna de vos. Me 
hace sufrir que aún tengáis ilusiones. 
Ella no comprendía la dicha de ser 
vuestra esposa. Ñengo el deber de de-
que vuestro ídolo era de barro.... 
—¡Calláos, Isabel!—interrumpió el 
Conde.—Recuerdo que fué mi tierna y 
Pp** esposa y creo que. si yo no hu-
biera sido tan violento, sería aún di-
choso á su lado. 
- - ¡Vos violento! Os acusáis por dis-
culparla. Gertrudis no os amabas, era 
^ua belleza caprichosa. Su vanidad 
^traordinarla se complació en conquis-
al Conde de Gastlemaine; pero, 
JJego, deseó ver á sus piés á todo el 
ci* ' Por dominar á Leunox despre-
Vacstvó amor, por verse victoriosa 
dP^C9e corarón se burló de vuestros 
deseos, Oh, aun la amáis» 
to^al 0rita Hyd^ E s t é i s amiga 
""^e ellat Lo era vuestra. Cuando 
la conocí la .juzgué y, no pudiéndoos 
salvar, traté de hacerla digna de VOS. 
Quise inspirarle respeto por vuestro 
ilustre linaje, intenté convencerla de 
sus locuras, puse toda mi alma en evi-
taros dolores y no pude conseguirlo. 
Lord Gastlemaine la miró atentamen-
te y le dijo: 
—Isabel, contestadme. 4 Para qué 
veíais con frecuencia á Lennox cuando 
vivía en casa del organishiT ¿Por qué 
lo hacíais? 
Isabel ignoraba que se supiera. No 
conocía la existencia de aquel cazador 
furtivo, que ya era feliz en el Canadá; 
pero repuso sin vacilar: 
—Por vos. Todos mis actos tenían 
el mismo fin. E l Coronel me desagra-
daba mucho; era muy grande el con-
traste que hacía con vos. Cuando vi 
que mis esfuerzos por separar de él á 
Gertrudis eran en vano, cuando vi 
vuestra autoridad menospreciada, en 
mi deseo de salvaros del dolor que os 
esperaba, apeló á Lennox. Le dije que 
ella se burlaba de su amor, que todo lo 
haría por coquetería y que partiera. 
Invoqué su honor; pero ui él ni élla 
me escucharon, No lo hice por ellos; 
lo hice por vos. 
—No os comprendo,—respondió él, 
gravemente. 
—Recordad la época en que nos co-
nocimos; aquel invierno eu que aun no 
conocíais á Gertrudis; ¿quieu era vues-
tra amiga entonces? iNo estábamos jun-
tos siempre? ¿Quién compartía vues-
tras aspiraciones, compiendía vuestros 
proyectos y simpatizaba con vuestro 
noble orgullo por vuestra raza? ¿Alguna 
vez pensamos de distinta manera? 
iQuién os animó á que os dedicárais á 
la política para llegar á ser un poder 
en vuestra patria? 
— E s verdad, fuimos buenos amigos, 
—dijo él. 
—Yo era digna de vuestra amistad; 
fui amiga vuestra sin reserva. Deseaba 
haceros dichoso y, cuando vuestro amor 
á Gertrudis hizo que sólo pudiera ha-
cerlo por medio de ella, me consagré á 
que fuera digna de vos; pero ya sabéis 
que fué inútil. Si vuestra felicidad 
hubiera estado en mi mano no habríais 
conocido el dolor. 
—Yo no comprendí á Gertrudis,— 
respondió el joven,—no supe lo que 
valia. Em Joven, inexperto, mimada. 
•Si yo hubiera sido más tierno, menos 
altanero, si no la hubiera dejado sola 
en sociedad, si hubiera ganado su con-
fianza! Oh, ahora que reconozco mi 
error, es demasiado t;ir<l< ! 
—¡Qué locura!—contestó ella, tra 
tando de dominar la tempestad de pelos 
que rugía en su alma.—¿Ella no se bur-
la! u de |vue>tros deseos? ¿La historia 
de los Castlemaiue no era tema de ^ns 
sarcasmos? Os despreciaba. Hombrea 
como el Coronel Lennox eran sus he 
roes, como los militares son los ídolos 
de las camareras. Os acusaba de orgu-
llo y de tiranía. Os habría torturado 
siempre. 
—Os equivocáis. Además, recordad 
que aun es mi 'esposa. 
—No deseo recordarlo. Romped 
ese lazo, que ya es nulo. Haced otra 
vida; casaos" con una mujer digna de 
vos; dad un viaje, y de aquí á dos ó 
tres años volved; abrid estas puertas; 
tened huéspedes ilustres; acudid al 
Parlamento; sed lo que debe ser el 
Conde de Castlemaine. 
— E s imposible! Mi corazón no ama-
rá más que una vez. No sé si Gertru-
dis me amó como yo la amé á ella. 
Todos mis pensamientos le han perte-
necido. A su lado ninguna mujer me 
ha parecido bella nunca. Si hubiera 
huido en realidad con Lennox, tampo-
so habría vuelto á casarme. Hubiera 
vivido llorando mi amor y mi fe per-
didos. 
Isabel Hvde apoyó de pronto la ca-
beza sobre la mesa y prorrumpió en 
sollozos. 
Lord Ca.stlemaniue recordólo que le 
había dicho Lady Graven. Compren-
día que Isabel hablaba de algo más 
que amistad. No sabía qué hacer, ni 
qué decir. Permaneció en silencio 
hasta que ella se hizo dueña de s i 
—Señorita Hyde.—dijo entonces,— 
os ajgtadeaeo luüinio vucau-a simpa-
tía, vuestro interés por mí, pasado y 
presente... pero es imposible que des-
pertéis mi corazón á la felicidad. Sois 
joven, bella, tenéis un hermoso porve-
nir. Por nuestra amistad por mí y 
por mi esposa, olvidáis que Lady 
Cressou pensará que sois muy joven y 
muy bella para estar aquí sola. De-
bemos separarnos; mi tristeza angus-
tia á vuestra alma bondadosa. Siento 
rechazar vuestros afectuosos consejos; 
pero es preciso. Me permitiréis que 
os acompañe á Nnn's Gate? All í nos 
d¡ remos adiós. 
K! se levantó é Isabel lo imitó. Se-
paró el cabello de su ardorosa frente y 
miró al Conde. 
—Adiós?—murmuró. 
—Sí, Isabel. Adiós es todo lo que 
puedo deciios. 
—Adiós. . . para siempre. 
—Para siempre! 
—Oh, Lord Castlemaine!—exclamó 
ella, tendiéndole las manos,—Lord 
Castlemaine! Rodolfo! no me amareis 
nunca? 
Ambición, orgullo, egoísmo, muchas 
malas pasiones existían en su alma; 
pero también encerraba amor, amor 
verdadero, que vibró en aquel apasio-
nado grito. Era una gota más en el 
cáüz de amargura del Conde. Sabía 
por experiencia cuan horrible es amar 
sin esperanza: pero su corazón perma-
neció helado y muerto ante ella. 
Le tendió la mano gravemente. 
—Venid, Isabel; debemos separar-
nos. E s una desgracia más. Idos, y 
olvidadme. 
—No puedo... no quiero olvidar!— 
contestó ella. 
—Recordad,—dijo Lord Castlemai-
ne,—que esté viva ó muerta, mi cora-
zón será siempre de Gertrudis. 
Y la acompañó hasta la salida del 
parque. 
L X I 1 I 
B L C A S T I G O 
Si Gertrudis Castlemaine hubiera si-
do una criminal que huyeia de la jus-
ticia, quizás habría sido descubierta. 
Como ella dejó el tren sin llamar la 
atención, nadie pudo decir cual había 
sido su paradero. 
E l Coronel Lennox é Isabel guarda-
ron en secreto su aventura. 
E l cochero, rico con lo que había 
recibido de la Condesa, había ido á 
Australia. 
Nadie sospechó que hubiera podido 
alcanzar el vapor aquella noche. Lle-
vaba el rostro cubierto por un espeso 
velo. Las pesquisas fuei'on infructuo-
sas. 
En aquella semana en que Isabel hi-
zo su dolorosa visita á Neath, Grimbeld 
y L'andal estuvieron también en la 
Abadía. 
(Goniinuará.) 
4 i ^ i a k i o USSÍ i j a i r i A i ^ j i r ^ A — j & c i i c i o n a e i a m a ñ a n a . — ^ ^ m o ere WVÓ. 
DESDE WASHINGTON 
1S de Junio. 
Antes, Cuba era libre-cambista y se 
presentaba, no sin razón, ante el mun-
do como una de las víctimas del pro-
teccionismo español. Se contentaba con 
dar salida á sus producciones princi-
pales y no tenía la pretensión de pro-
ducir de todo, á fuerza de altos dere-
chos arancelarios. 
Ahora, desde la ley votada por el 
Congreso para proteger á los cafetale-
ros, se ha tomado otro rumbo. -No hay 
motivo para que no se haga por el maíz 
y las cebollas lo que se ha hecho por 
el café; y el Círculo de Hacendados, 
que ha desplegado la bandera del pro-
teccionismo agrícola, se encargará de 
pedir que ase tire de la cuerda para 
todos." Si el Cougreso accede, será 
consecuente; si no accede, cometerá 
una inconsecuencia, que celebraremos 
los que, sobre ser libre-cambistas, tene-
mos presente la situación política y 
económica creada á Cuba por los Esta-
dos Unidos. 
Mientras en esa isla sólo se conceda 
protección arancelaria á los cultivos 
tropicales, el mal, con ser grave, no 
alcanzará proporciones que constituyan 
una verdadera crisis; la vida se enca-
recerá, pero serán posibles las relacio-
nes mercantiles con los Estados Unidos. 
Pero el día en que, para proteger tales 
ó cuales productos cubanos, se perjudi-
que á tales ó cuales importaciones 
americanas, se darán armas contra 
nosotros á los azucareros de aquí, que 
"tendrán entonces por aliados á muchos 
exportadores. Y no se pierda de vista 
que por ese camino no se va á lo que 
tanto se ha deseado ahí de veinte años 
á la fecha: á la unión aduanera entre 
los dos países. Sigo creyendo que con-
viene la extensión de los llamados cul-
tivos menores y que será excelente el 
crear muchos ramos de riqueza para 
evitar los riesgos de la producción úni-
ca: pero eso se ha de hacer sin protec-
ción arancelaria, estudiando y satis-
faciendo las necesidades de cada loca-
lidad y no obligando al consumidor á 
pagar caro lo que hoy paga barato. 
E l proteccionismo agrario es el peor 
de todos, porque opera sobre artículos 
de primera necesidad; hasta ahora, el 
alto precio de los sombreros ó de los 
pantalones no ha causado disturbios, 
peio los alimentos caros han contribui-
do á más de una rebelión. Cuando veo 
que en Cuba se celebran los méritos de 
la Liga Agraria alemana y los éxitos 
del proteccionismo agrario francés, de-
ploro que no se diga todo lo que pasa 
en Alemania y en Francia, donde los 
propietarios de tierras están engordan-
do á costa de la gente pobre. En Fran-
cia, según datos oficiales leídos hace 
pocas semanas en la Cámara de Dipu-
tados, el quintal de trigo valía el 24 de 
Mayo, ocho francos 15 céntimos más 
que en Londres y ocho francos 65 cén-
timos más que en Bruselas: y ni Ingla-
terra ni Bélgica son trigueras, pues tie-
nen que importar grano para su con-
sumo. 
Si cu Cuba se ha de ir al proteccio-
nismo, siquiera, que se eviten los casos 
fulminantes, como ese del café. No 
está bien eso de despachar una medida 
económica, de tanto alcance, "en horas 
veinticuatro", que eran las que Lope 
necesitaba para hacer una comedia. 
Hay que dar tiempo á que el país se 
entere y la opinión se forme; y será 
razonable que los recargos se establez-
can gradualmente para que, de pronto, 
no se vaya de un derecho bajo y mera-
mente fiscal á un derecho alto y pro-
tector. 
x r, z. 
Consejo de Secretarios 
Los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, según la nota que nos fué 
facilitada, son los siguientes: 
I N S P E C T O R D E M O N T E S 
Se acordó el nombramiento do Ins-
pector de Montes de la provincia de la 
Habana, á favor de don Julio Sau-
guily. 
I N D U L T A D O S 
E l sefior Secretario interino de Esta-
do y Justicia, dió cuenta con los expe-
dientes de indulto de los penados Ar-
mando de Armas, Segismundo Fernán-
dez Pérez, Miguel Chiappen Bacallán 
y Esteban Quintana liamos, condenados 
por perjurio. 
E l señor Presidente, de acuerdo con 
el Consejo, acordó conceder ios indul-
tos solicitados. 
I N D U L T O S D E N E G A D O S 
Se acordó denegar los de los pena-
dos Lorenzo Zarduín Várela, por fal-
sedad; Basilio Cúbela González, por 
homicidio; Domingo Herrera, por ho-
micidio; Antonio Mesa Hernández, An-
tonio Barrera y Evaristo Marrero F a -
jardo. 
c r é d i t o s , 
Se acordó conceder un crédito de 
cuatro mil cuatrocientos setenta 3' cin-
co pesos, ocho centavos, ($4,475.08) 
para reparar los edificios conocidos por 
Maestranza de Artillería, Cuartel de 
Dolores y Comandancia de Ingeniero 
de Santiago de Cuba, para instalar en 
ellos algunas dependencias públicas, 
con lo cual economiza el Tesoro la su-
ma de mil setecientos pesos anuales. 
Se acordó conceder un crédito de 
mil setenta y cinco pesos, para repara-
ciones en el guardacosta Agramontr. 
Se concedió al Secretario'de Gober-
nación un crédito de seiscirntos pesos 
para comprar aparatos telefónicos con 
destino á la Red del Gobierno, por no 
existir ninguno. 
S© concedió an crédito de doscientos 
cuarenta y cinco pesos para instalacio-
nes y reparaciones necesarias en la 
Cárcel de Cienñiegos, para que tenga 
el servicio de agua conveniente dado 
lo deficiente que resulta el actual. 
Se concedió un crédito de $6,000 
con destino á reparar el camino de Cru-
ces á Martinas, con cargo al de los cien 
mil destinados á obras públicas, que 
pertenecen á la Provincia de Santa 
Clara. 
11 i á i i M S 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer continuó la sesión del día ante-
rior, siendo aprobado el dictamen de la 
Comisión de Agricultura, favorable á 
la proposición de los señores Loinaz 
del Castillo, Garmendía y otros, conce-
diendo un crédito de 250 mil pesos, 
con destino á la adquisición de dos mil 
yuntas de bueyes, para distribuirlas 
entre los agricultores pobres. 
E l señor Fonts Sterling combatió el 
dictamen, defendiéndolo el señor Loi-
naz del Castillo. 
Pasó á la Comisión de Códigos para 
informe, un proyecto de ley formulado 
por la Comisión de Beneficencia y Sa-
nidad, creando el Cuerpo Médico Fo-
rense, t 
E l señor Malberti protestó de que el 
asunto pasase á otra comisión, en vez 
de ser resuelto por la Cámara. 
Fué rechazado por 18 votos contra 
16, el dictamen de la Comisión de Có-
digos, favorable á la proposición de los 
señores Martínez Ortíz, Nodarse y 
otros, derogando todas las disposicio-
nes que se opongan á las lidias de ga-
llos. 
Y no hubo más. 
m 
Conforme se había anunciado, ayer 
á las doce del día, se reunieron en el 
Paradero de Villanueva el Alcalde y 
los concejales de este Ayuntamiento 
con el comandante, oficiales y guardias 
marinas de la corbeta Presidente Sar-
mienfo, para efectuar una excursión á 
las obras del Canal de Albear. Algu-
nos periodistas invitados asistimos 
también á la fiesta. 
Un tren especial nos condujo al pa-
radero de Vento, acompañándonos la 
Banda municipal. 
Entre los concurrentes que formaban 
parte de la comitiva, recordamos ha-
ber visto al Gobernador civil, señor 
Xúñez; al Alcíride, señor O'Farril; va-
rios concejales; el jefe de la Guardia 
rural, general Alejandro Rodríguez; el 
jefe de Artillería, general Rafael Ro-
dríguez; el cónsul de la República Ar-
gentina, don Julián Silveira; el de Co-
lombia, don Rosendo Gutiérrez Lee; el 
del Ecuador, don Bartoinmó Marichal; 
el de Venezuela, don Emiliano Mazón; 
el de Guatemala, don Juan Andrade, 
y el de Chile, don César Ovallc. 
También asistió el jefe del Cuerpo 
de Bomberos don Fernando Méndez, 
el Secretario del Centro Asturiano don 
Juan González Pumariega, el Direc-
tor del Manicomio de Mazorra, doctor 
Lucas Alvarez Cerice, el inspector Mu-
nicipal don José de Estrampes y otros. 
L a Comisión organizadora la forma-
ban los concejales don Antonio Fernán-
dez Criado, don Nicolás de Cárdenas y 
los señores Llerena, Oliva y Porto. 
Llegados al paradero de Vento pasa-
mos al lugar donde están los manantia-
les formando una inmensa taza en 
cuyo fondo se ve surgir á borbotones 
una gran mole de agua cristalina. De 
allí pasamos á la cripta ó túnel por 
donde se canaliza el agua del manan-
tial formando á trechos una zanja y á 
techos una tubería doble de gran diá-
metro. Toda la masado agua condu-
cida'en dos grandes cañerías maestras 
recorre á lo largo el túnel que pasa por 
debajo del río Almendares en dos pen-
dientes que rozan con su inmensa bó-
veda el lecho del río. 
No hay espectáculo más imponente 
que aquel tortuoso conducto subterrá-
neo, en cuya construcción resolvió fe-
lizmente el gran Albear un problema 
diHcilisimo de ingeniería. 
Salidos del túnel, la Comisión nos in-
vitó á tomar un lunch en un salón im-
provisado en Almacén de útiles del 
Canal; y mientras admirábamos el pin-
toresco paisaje la Banda Muninipal to-
có el Himno Argeniino y después el do 
Bayamo con un potpourrí de aires cu-
baños. L a bandera argeutina y cuba-
na ondeaban sobre el techo del edificio. 
E l lunch fué espléndidamente servi-
do por el Hotel Telégrafo. 
A la hora de los brindis tomó la pa-
labra el doctor Llerena por el Ayun-
tamiento, dedicando frases do afecto y 
estimación á los argentinos. Después 
habló el señor Agüero, don Arístides, 
con frases muy sentidas y patrióticas 
respirando nobles sentimientos por la 
Argentina, Cuba y por los españoles. 
Brindaron luego los señores 0?Farril, 
alcalde, y el Gobernador Civil señor 
Xúñez, el Comandante de la Sarmien-
to señor Quiroga y el señor Pumariega 
lo hizo con valientes y patrióticas fra-
ses de amor á nuestra raza, con tal elo-
cuencia, que arrancó gritos de ¡viva 
España! donde se acababan de oir otros 
vjvas muy entusiastas á Cuba, á la Ar-
f/entina y á los hombres notables de es-
tos países. 
Terminaron los brindis con el del se-
ñor Cestero, periodista domicano. 
A l sentarse á la mesa, el Comandan-
te de la Sarmiento tenía á su derecha 
el Gobernador y á su izquierda el Al -
calde. E l segundo comandante señor 
García estaba al lado del general Ale-
jandro Rodríguez. 
E l capitán Coppinger asistió á la fies-
ta en representación del presidente de 
la República señor Estrada Palma. 
E l sobrestante encargado de los tra-
bajos de Vento, don Francisco García 
Montes, lo mismo que los señores de la 
Comisión y las Autoridades atendieron 
á topos con la mayor cortesía, dejando 
en extremo complacidos á los distin-
guidos huéspedes argentinos y demás 
concurrentes á la fiesta. 
LA ZAFRA 
Con motivo de las continuas lluvias 
que en estos días han caido sobre la 
Provincia de Puerto Príncipe, se han 
visto precisados los Centrales ^Sena-
do" y "Lugareño'' á suspender las ta-
reas de molienda que habían continua-
do con la esperanza de que les fuera 
posible terminar la caña que en gran 
cantidad queda aún en pié en sus cam-
pos. 
Si el tiempo mejora oportunamente, 
se molerá en la próxima temporada del 
canicular. 
Desde el 19 de Enero á la fecha se 
exportaron por el puerto de Cien fuegos 
893,485 sacos de centrífuga. E l año 
pasado en igual período de tiempo se 
exportaron 687,122 sacos. 
E l día 8 del corriente, terminó su 
zafra el Central "Conchita", del señor 
don Juan Pedro Baró, habiendo moli-
do. 21.000.000 de arrobas de caña ó 
sean 140.000 sacos de á 13 arrobas. Su 
inteligente administrador el señor don 
Lorenzo Alzugaray ha revelado una 
vez más sus condiciones para el cargo 
que desempeña. 
Y I S I T A 
Acompañado de Monseñor Broderick 
y su sobrino el sacerdote Soligñac, es-
tuvo ayer tarde en Palacio .Monseñor 
Chapelle, con objeto de saludar al se-
ñor Est rada Palma, lo que no pudo ve-
rificar por encontrarse éste celebrando 
Consejo con sus Secretarios. 
C I U D A D A N O S C U B A N O S 
Se han expedido cartas de ciudadanos 
á los españoles don Joaquín Domenech 
jGalí, don Manuel Eodríguez Arriñada, 
don Martín Grano Díaz, don Joaquín 
Parcell Molet, don Alvaro Quiroga Lo-
sada y don Francisco Belló Gaste 
leiro. 
Q U E P A G U E 
E l Gobierno Civil de la provincia ha 
ordenado al Alcalde Municipal el pago 
inmediato á los señores Clemente Acos-
ta, José Hernández y otros, las canti-
dades que les adeuda aquel Ayunta-
miento en concepto de sueldos. 
Dicho pago se efectuará con los fon-
dos de la recaudación general que ac-
t ualmente existe en la caja. 
E L D I Q U E 
Ayer ha subido al dique el vapor cu-
bano Moriera, de 1172 toneladas, para 
limpiar los fondos. 
D E S P E D I D A D E L D O C T O R E A M O N E L L 
E l distinguido oculista y amigo nues-
tro doctor Itamonell se sirve entregar-
nos, para su publicación, las siguien-
tes lineas: 
"Habiendo de embarcar mañana pa-
ra Europa me despido desde aquí de 
mis amigos y clientes por no permitir-
me visitarles en persona el breve tiem-
po de que dispongo. 
Seis años y medio de permanencia 
en América, hacen necesario mi viaje 
á París, á fin de examinar por mí mis-
mo los adelantos en la oftalmología, de-
bido á los progresos de la ciencia, y 
adquirir los últimos y más perfeccio-
nados aparatos ó instrumentos que se 
conocen. 
Mi estancia es, pues, temporal, si 
bien haré cuanto me sea dable por no 
prolongarla demasiado. 
Habana 19 de Junio de 1903. 
Doctor V. RamonelV1 
Lleve el doctor Eamonell un viaje 
muy feliz y retorne, lo más pronto po-
sible, al seno de esta sociedad. 
A S O C I A C I O N D E L B U E N 
G O B I E R N O M U N I C I P A L 
Por acuerdo de esta Directiva, hago 
saber que el Ateneo de la Habana se 
ha servido invitar á los señores que 
componen la Directiva de esta Asocia-
ción, para que asistan á la conferencia 
que, sobre el tema "Municipalidades 
Americanas," dará en dicho Centro, 
Prado esquina á iNeptuno, á las ocho y 
media de la noche del próximo sábado, 
20, el señor Francisco Carrera y Justiz, 
Secretar? > del Comité Ejecutivo de esta 
Asociación. 
E l Secretario de la Directiva, 
Carlos Armenteros. 
C O N C U R S O E S C O L A R 
D E L A R E V I S T A D E L F O R O 
La Revista del Foro convoca á todos 
los estudiantes de la Fncultad de Dere-
cho de nuestra Universidad á un con-
curso, con objeto de que los que deseen 
tomar parte en él, remitan á la direc-
ción de la Revista, Empedrado 42, antes 
de la una del día 31 de Diciembre del 
corriente año, un trabajo escrito sobre 
alguno de los temas siguientes: 
( A ) De la emancipación y de la 
mayor edad, según el antiguo derecho, 
el Código Civil vigente, la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo y las resolu-
ciones de la Dirección general de los 
Registros. 
(B) Del concurso de delito y pe-
nas. Exposición de la doctrina. In-
terpretación y crítica de los preceptos 
de nuestro Código Penal al mismo re-
ferentes. 
(C) Suspensión de pagos. Sus efec-
tos jurídicos. 1 
(D) Exposición y crítica de las in-
novaciones introducidas por las Orde-
nes del Gobierno Militar americano en 
el enjuiciamiento criminal. 
E n el número primero de 1903, de la 
Revista se publican las bases del Con-
curso. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Barrio de Saii Lázaro 
De orden del Presidente, cito á to-
dos los miembros de la Asamblea P r i -
maria, á junta extraordinaria, perma-
nente, para los dias 18 y 20 en Concor-
dia 183 A, á las siete y media de la 
noche. 
Habana Junio 17 de 1903. — Leonardo 
Rodriguez Rúa, Secretario. 
Europa j America 
H E R O I S M O D E L A R Z O B I S P O 
D E C A M B R A I 
Dirigíase monseñor Sonnois, arzobis-
po de Cambrai, á la parroquia de San 
Eloy, acompañado del vicario y tres 
eclesiásticos, con objeto de administrar 
el Sacramento de la Confirmación á las 
niñas que habían hecho su primera co-
munión. 
E n dirección contraria iba desbocado 
un caballo que tiraba de un coche. 
E l arzobispo se lanzó al encuentro 
del furioso animal, lo detuvo y lo de-
rribó. 
Eealizada esta hazaña, el prelado si-
guió tranquilamente su camino, y mo-
mentos después se hallaba en la iglesia 
cumpliendo los deberes de su minis-
terio. 
Monseñor Sonnois tiene dos herma-
nos que son generales de división. 
JLXVENTO S E C R E T O 
Durante la inspección del acorazado 
francés Vaimy, fondeado en Brest, se le 
enseñó al ministro Pelletán el nuevo 
sistema empleado para cargar los caño-
nes de grueso calibre. Se dice que el 
invento da grandes facilidades y per-
mite efectuar la operación con mucha 
rapidez y seguridad, y su adopción en 
los buques franceses les dará gran su-
perioridad sobre los de las demás na-
ciones. Se guarda el mayor secreto acer-
ca de los detalles del invento. 
E L MARQUES DE VILLEDOR 
Oficial brillante del arma de caballería, el 
marqués de Villedor, que acababa de salir de la 
Academia de Saint-Cyr, asistió á la campaña 
de 1S70. Herido eu Reichshoffen y condecora-
do en Túnez, no tardó en partir para el Ton-
kin, en dor-de bajo la influencia de este clima 
malsano contrajo, como tantos otros, unas ca-
lenturas qu e obligaron ásus iefes á repatriarlr, 
Cero como su salud no llegaba nunca a resta-lecerse el brillante oficial pidió su separación 
del Ejército y'se retiró á su castillo de Villedor 
en la Turen». 
A pesar del aire puro y vivificante de esta 
comarca tan favorecida, M, de Villedor no con-
siguió recobrar su 
salud floreciente de 
otros días, y de ello 
se conduele en la si-
guiente carta dirigí-
gida duna hermana 
suya: 
"Ya no soy, dice, 
aquel oficial de otras 
veces, dispuesto 
siempre á montar á 
caballo y á entrar 
en fuego. Pálido y 
descolorido, blanco 
el i n t c r i o r de los 
párpados, sin el me-
nor apetito y fati-
gándome con que 
sólo haga el iníís 
simple esfuerzo, me 
siento sin valor, sin 
El IliarPS le VIMOr ^algun^'semanas 
después se queja to-
davía: "Mi estado empeóra de día en día en 
vez de mejorarse; el estómago no puede dige-
rir, siquiera, ni aíin aquellos platos que tanto 
me gustaban otras veces. Desde por la maña-
na me abruma un fuerte dolor de cabeza y me 
pareca como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque haceya mu-
cho tiempo que no puedo dormir. En tales 
condiciones no te extrañará que mi ánimo ha-
ya decaído y que los mas sombríos pensamien-
tos me dominen. Sin duda que no tengo para 
mucho tiempo." ¡ 
En esto se equivocaba afortunadamente. Un 
médico de París, que había sido llamado por 
la familia, ordenó al marqués un vasito, de loa 
de licor, de vino de Quinium Labarraque, al fi-
nal de las comidas, y el enfermo experimentó 
desde el primer instante una gran satisfacción, 
no exenta de asombro, al ver su estado cam-
biar rápidamente: 
"A los cuatro .ó cinco días, escribe, comencé 
digerir mejor y* á tomar gusto á los alimentos. 
Reapareció el sueño poco á poco y justamente 
con él la fuerza y la alegría. Cesaron ñor en-
canto los dolores de cabeza y veinte días des-
pués de haber emprendido el tratamiento me 
hallaba completamente restablecido. ¡Y pen-
sar en que apenas si podía ir por mi pie de una 
habitación á otra! Volvióme la alearía al ver 
que podía ya montar á caballo y cazar y desde 
entonces, que han transcurrido ya tres años, 
no he tenido ninguna recaída, ni el menor 
asomo de la enfermedad que me tuvo á dos 
pasos de la muerte. 
"Firmado: Marqués de VILLEDOR." 
No nos sorprende el entusiasmo del marqués 
pues en efecto, el uso del Quinium Labarraque 
á la dosis do un vasito de los de licor, después 
de cada comida, basta para restablecer en po-
co tiempo las fuerzas de los enfermos más aba-
tidos y para curar de un modo seguro y sin sa-
cudidas las enfermedades de languidez y de 
anemia máá antiguas y más rebeldes. Las fle-
,bres más tenaces desaparecen rápidamente 
ante este medicamento tan heróico, con la cir-
cunstancia de que todavía lleva su eficacia el 
Quinium Labarraque a impedir para siempre 
el que la enfermedad se presente de nuevo. 
Así es que cuanta^ personas son de constitu-
ción débil ó se encuentran debilitadas por las 
enfermedades, el trabajo ó los excesos; los adul-
tos fatigados por un crecimiento demasiado 
rápido; las jóvenes cuya formación y desarro-
lio se hace laboriosa; las señoras que sufren de 
consecuencias do los partos: los ancianos debi-
lite dos por la edad y los anémicos, en general, 
deberán tomar Quinium Labarraque. 
Igualmente está recomendado de un modo 
especial á los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en botellas 
y medias botellas en todas las farmacias; el 
depósito general de tan precioso remedio lo 
tiene en París, 19, rué Jacob, la acreditada Ca-
sa FRERE. 
Depositarios en L a Habana: V i c d a D E J ó s e 
S a k r a e H i j o , 41, Teniente Rey.—Dr. M a k u e l 
JOttKBON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—An-
M o n i G o n z á l e z , Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
T O A Y O Y C O L O M E R . — F U A N C I S C O T a Q Ü E C H E L , 
Botica Sanu Rita, 19, Mercaderes.—J. F. A g o s -
t a , Farmacéutico, 63, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M o r a l e s , Ffl.rma-
céulico, calle San Basilio alta, nftra. 2 . — D o t t a 
y E s p i n o s a , Farmacia del Comercio, 4.j, Ma-
rina baja.—F. G r t m a n y , Botica Santa Rita. 
EnMafrmza»: S. RlLVEiUA, y Cí, Farmacén-
tico y Drojruista, 15, Independencia.—E. T r i o -
l e t , en todas las Farmacias y Droguerías. 
8t. L o u l s 
• C E R V E Z A S 
Las Más Costosas, Pero las de Mejor Calidad. 
D E V E N T A POR SOBRINOS D E CARBO & CO. 
L a neuralgia puede ata-
car cualquiera parto del 
cuerpo, pero se manifiesta 
con m á s frecuencia en las 
regiones donde h a y m á s 
a g r u p a c i ó n de nervios. De 
aquí que los dolores neu-
r á l g i c o s se s ientan m á s á 
menudo en l a cara y en la 
cabeza. E l dolor es de 
ordinario agudo ó intenso, 
c a m b i á n d o s e á intervalos 
en sordo y pesado. L a s 
mujeres que padecen de 
aquellas dolencias pecu-
liares á su sexo sufren á 
menudo de neuralgia. 
L o s l inimentos y todas 
las aplicaciones externas, 
como igualmente los nar-
c ó t i c o s , s ó l o pueden dar 
alivio temporal . Ca lman 
e l nervio y amortiguan el 
dolor por a l g ú n tiempo, 
pero l a causa no desapa-
rece. E s t a debe buscarse 
en el estado morboso de los nervios debido á falta de nutri-
c i ó n por parte de l a sangre. L o s dolores vivos, que son 
meramente los s í n t o m a s de la enfermedad, son como una 
s ú p l i c a de los nervios en demanda de mejor alimento. Son 
las s e ñ a l e s de peligro que advierten al paciente l a posibilidad 
de u n colapso completo del s istema nervioso; por conse-
cuencia p r é s t e s e a t e n c i ó n á esta l lamada acudiendo s in de-
mora al remedio apropiado. E l remedio m á s conocido son las 
r 
porque depuran y enriquecen l a sangre, nutriendo por este 
medio los nervios hambrientos. "̂-f.-'-S 1 % 
E n c o r r o b o r a c i ó n de lo dicho o í g a s e como se expresa el 
inteligente propietario, S r . Antonio M. G u z m á n , quien reside 
en l a callo de l a E n s e ñ a n z a 7, Morelia, E s t a d o do M i c h o a c á n , 
R e p ú b l i c a Mexicana. Dicho s e ñ o r escribe lo que sigue : 
" H a c e m á s de dos a ñ o s que me s e n t í a agobiado por 
continuas neuralgias las quemo h a c í a n sufrir terriblemente. 
L o s insomnios y d e m á s trastornos de m i enfermedad me 
hicieron desatender mis ocupaciones, habiendo perdido en 
mis negocios mas de seis m i l pesos, pueSj abandonadas per-
sonalmente mis fincas , urbanas y m i hac ienda en e l campo, 
todo esto d ió por resultado u n defalco que vine á notar tarde. 
• ' S o y gracias á su excelente preparado Pildoras Besa-
das del D r . W i U i a m s para Personas P á l i d a s estoy perfecta-
mente sano y vigoroso, h a b i é n d o m e bastado s ó l o dos meses 
de tratamiento con tan excelente remedio. 
• • E n v í o á ustedes, por medio de esta carta, m i sincero 
agradecimiento y les faculto para que hagan de l a presente 
e l uso que m á s convenga en bien de la humanidad que sufre. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wüliains son un es^ocífleo infalible para, la pará-
lisis parcial, baile de San Vito» neuralgia, reumatismo, nerviosidad, dolor de 
cabeza uenrioso, palpitación del corazón, anemia j palideZj indigestión y dis-
pepsia, frialdad do manos y pies, irregularidades en las funciones mensuales a« 
ha mujeres y toda clase de debilidad eu ambos sexos. 
Hay muy pocas boticas donde no so vendan las Pildoras Rosadas del ü.r. 
WiUiams. Cualquiera persona que tenga dificultad en adquirirlas debe dirigirse 
á la Dr. Williams Medicine Co.. da Bchenectady, N. Y . , Estados Unidos, y so 19 
dirá donde se pueden comprar. , r. m. h u m . i*. 
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GINEBRA 
n ! m m m n disiiiieriís, iiiiud. 
IDolft SdaioaLam. — - Rottox-clí̂ m. 
P R O P I E T A R I O S D E 
TheKctJwrlands l'east <fc Spirits Co. Ltd., en Delft, establecida en 1869. 
The Delft Distillcry (antes: van Meerten & Zonen} Delft, id. en 1824. 
The Ketherlands Steam Distillcry, Ltd. (antes E . Kiderlen, id. en 1860. 
The Malteries, en Schiedam. —The Ketherlands Yeast & Spirüs Co. Ltd. (an-
tes: Jules Verstracte & Co. en Brnges (Bélgica). 
Y Fatirícantes fle las sipieiites marcas repníaías en el Mnío entero, á saíer: 
L a ginebra legítima " E L H O L A N D E S " , en garrafones y el Búfalo en canecas. 
L a ginebra color crema " E . K I D E R L E N " en tarros de cristal blanco. 
E l Representante do " T H E N E T H E R L A S T D S D I S T I L L E B I E S 
Mr. G. Gieben que se encuentra eu la actualidad en la Habana y permanece^ 
aquí algunos meses para personalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto 
atender al comercio en general en la oficina de los 
D e p ó s i t o g e n e r a l : A g u i a r n ú m e r o 1 3 4 . _ 
P u e s t o e n l a L o n j a n . l O O , S r e s . H I N Z E & co ' 
c 992 a l t 3 Jn 
— D E — 
S > é t i ! s d o O é m u l o s . 
!72 
Lo recetau los raídicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98'por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todos losdemíia me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas do beca, vómitos, laiu-
digestión, las dispepsias, estreñimiento. 
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, aiumia y clorosis 
cou dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestida, el 
enfermo cerno m íi-,r'gicremejor y hay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
IRA el mareo del mar. Una comida abun-
idan te se digiere sin dificultad con una eu-
'eharada cíe E l i x i r de Z á i z de C á r l o s , de 
diarreas y disentería, dilatación del estó-agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
¡el enfermo que para el que está sano, botellas la palabra STOHALI^-» marca 
, pudiOndose tomar á la vez que las de fábrica registrada. r i v O 
j aguas minero medicinales y en susti- | D e venta : c a l l e de 
tución de ellas y do los licores de n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , ^ i í í f * 
mesa. Es de éxito seguro en laŝ ^̂  de E s p a ü a , 
los mfios en todas las edades, ^o solo C U - ' l . ^ v A 
R A , sino que obra como preventivo, im- jA J - ^ n i t u c a . C«1>íl 
pidiendo con su uso las enfermedades del A g e n t e p a r a l a ^ ^ " ú e u t t f 
tubo digestivo. Nueve años de óxitos gf« -Raiceas y C o m p a ñ í a , 
constantes. Exíjase en las etiquetas délas .Key n n m . 1 3 , H a b a n a -
/ B3-1 Jm 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.- - J u n i o 1 9 d e 1 9 0 3 . 
US ESCÜEUSJOS DENTRO 
v . 
Tentado estuve á dar por terminada 
esta serie de art ículos; y uo precisa-
mente por las censuras que me dirije el 
Beñor Enrique J . Varoua eu la ed ic ión 
de & Mundo del d ía 16; que gran ho-
nor es para m í haber dis traído la ateu-
ción del cubano eminente, que es una 
de las inojores representaciones de la 
intelectualidad humana; y más aprove-
chan y engrandecen los cargos que pro-
vienen de los eximios, que las a lában-
o s de las turbas, rara vez conscientes. 
S i tal resolución concebí , debido fué 
¿ q u e el señor Varona, para quien siem-
pre tuve la más sincera admiración, y 
cuvo nombre escribí muchas veces cou 
el respeto debido á sus prestigios, ha 
creído justo acusarme de apasionado y 
antojadizo, de mal contento y lleno de 
inquina, y ha necesitado repetirlo mu-
cho, para que nuestro buen pueblo no 
olvide ese falio, inapelable, dada la au-
toridad del que lo emite. 
Pero, pesaroso y todo, dolorido y 
asustado, no me he determinado al ca-
bo á soltar la pluma. ¡Qué diablos! Y o 
tengo un derecho indiscutible, el que 
mi conciencia me concede, para juzgar 
de los hombres y de las cosas de mi 
país, no con inquina, que no tengo poi-
qué sentirla contra nadie y menos con-
tra las Juntas de Educac ión; pero s í 
con la absoluta libertad de criterio de 
que hace uso mi sabio contradictor. 
Creo hacer obra patriót ica; no tengo 
la pretcnsión de figurarme que indico 
lo mejor en asuntos escolares; creo (pie 
es bueno lo que propongo y malo lo que 
combalo, porque no se me ocurre o; ra 
co?:!. que yo uo soy Varona; pero, esa 
BÍ: sin inquina, sin apasionamiento, 
por puro amor á nuestra tierra y deci-
dido e m p e ñ o en el mejoramiento inte-
lectual de nuestros hijos. 
Diga el señor Varona por qué la ac-
tual organización escolares magnífica 
y por qué no tengo yo razón, y no incu-
rra en el error de atribuirme pasiones 
que no tengo por qué abrigar. 
Con más motivo podría yo decir que 
el ilustre Varona es un defensor apa-
Bionado de una Ley deficiente que, se-
gún él revela en su escrito—juro hou-
radamciite que no lo recordaba yo, si 
es que lo sab ía—merec ió su decidida 
aprobación y le debe su implanta-
ción. 
Pero no lo digo, porque me resisto á. 
creer que eso privilegiado cerebro ad-
mitiera como buenas y justas las defi-
cieurias que vengo señalando. 
2sTo soy yo el que critico: es la opi-
nión de la inmensa mayoría de mis con-
terráneos, que se manifiesta diariamen-
te pidiendo la reforma de esa ley, el 
cambio de práct icas y procedimientos, 
algo que encaje mejor en las costum-
bres y necesidíides públ icas . 
Mi eminente censor seguirá soste-
niendo que á un pueblo "no preparado 
para la democracia" deben concederse 
todos los derechos de que no sabrá ha-
cer buen uso, y muchas gentes seguirán 
creyendo conmigo, que las Juntas de 
Educación no deben ser Centros Polí-
ticos ni campo de injusticias y favori-
tismos, y creyendo que muchas de ellas 
lo son, precisamente -porque á consti-
tuirlas uo concurren solo los educados 
y los padres de familia, sino los solte-
ros analfabetos que constituyen gran 
parte del Censo Electoral en pueblos 
dominados por odios de bandería . 
Y o no he dicho que no deben existir 
las Juntas si cumplen con su deber: he 
sostenido que deben desaparecer por 
inút i les si siguen debiendo su organiza-
ción á la pol í t ica y falseando su propia 
esencia. 
Y he aquí que el propio señor Varo-
na me dá la razón, al recortar las fa-
cultades de esos organismos. 
E l dice que toda la mis ión de las 
Jumas se reduce á intervenir en la 
elección de los maestros, en el cuidado 
del menaje escolar y en la asistencia de 
los alumnos. 
Pues bien: el propio señor Varona 
les ha quitado esa facultad. Luego son 
inút-ff^. 
Y r a la prueba. U n a señora, Juana 
M. F a r , presentó la renuncia de su car -
go de maestra, que le fué aceptada por 
la Junta, s egún consta en acta. L a J u n -
ta, creyéndose con ese derecho, aceptó 
la renuncia escrita y nombró en su lu-
gar á la señora Clemencia Valdés . 
Ta m bién consta. Meses después , la 
renunciante e l e v ó instancia al Secreta-
tario de Instruct ión Publica, que se lla-
maba Enrique J . Varona, d ic i éndo le 
que había sido separada de su car_o, ú 
obligada á renunciarlo. Y . e l Secreta-
rio, desoyendo el informe de la Junta y 
prescindiendo de ana inves t igac ión en 
que se hubiera justificado como la luz 
meridiana la correcc ión de la Junta, el 
derecho de la señora V a l d é s y lo injus-
to de la queja, ordenó que fuese separa-
da la maestra que ejercía y que cobrase 
el sueldo del periodo de vacaciones la 
que h a b í a reuuuciado dos ó tres meses 
antes. 
Con esta prueba á la vista, yo pre-
gunto al señor Varona: ¿dónde está el 
derecho de las Juntas? 
Y a ñ a d o : si ellas hacen los nombra-
mientos de maestros, y estos no son vá-
lidos siu la aprobac ión del señor Secre-
cretario, ¿á q u é queda reducido eljdere-
cho de los padres de familia? i A cui-
dar del menaje? ¡ A h , señor Varona! 
Usted sabe mi l veces m á s que yo; pero 
ha olvidado que el menaje escolar lo 
cuida el Secretario, que tiene prestada 
fianza para responder de él, y que á su 
vez exige el cuidado del maestro y del 
conserje á quienes lo entrega, para des-
cargo de su bolsillo, puesto que la In-
tervenc ión General del Estado le pide 
p e r i ó d i c a m e n t e cuenta de él, no dá de 
baja n i n g ú n objeto inút i l sin previa 
inspecc ión , ni se conforma con que le 
digan que parte del menaje se ha ex-
traviado ó roto. 
A l Vocal de la Junta le importa po-
co que se roben los pupitres: ya los pa-
gará el oficial cuentandante, sin perjui-
cio de la responsabilidad criminal que 
pudiera caberle, si no justificara que el 
robo hab ía sido hecho por otros. 
Con la asistencia escolar sucede lo 
mismo. Cuando una escuela tiene esca-
sa matr ícu la ó deficiente promedio de 
asistencia, el señor Secretario no hace 
cargos al Director Escolar, sino que 
amenaza, suspende ó destituye al em-
pleado asalariado, al Secretario de la 
Junta, mientras sigue vieudo en ésta el 
organismo popular, democrát ico y pa-
triota, creado por la Orden 3G8. 
Luego si uo existen tales facultades 
y derechos, ni se hacen efectivas tales 
obligaciones; si los odios de la pol í t ica 
entorpecen las buenas intenciones, y no 
es lo más culto de cada poblac ión el 
que auxi l ia al Gobierno eu su obra edu-
cadora, ¿qué importa que el señor Varo-
na rae acuse de inquina y apasiona-
miento porque digo á los legisladores 
de mi pa í s que deben reformar la Ley 
vigente, por honor de la R e p ú b l i c a y 
en in terés de la cultura social? 
Mereceré censuras: e pur si muove. 
Francamente: cuando vi mi humilde 
nombre estampado dos ó tres veces eu 
per iód ico tan acreditado como E i Man 
do- cuando al buscar la firma de mi im-
pugnado)-, tropecé con la de una de 
nuestras glorias, soutí satisfacción v iv í -
s ima porque me creí el pretexto para 
nuevas declaraciones y sabios consejos 
eu pro de la instrucción públ ica . 
D e s p u é s v i con tristeza, que un alma 
excepcional, como. lu es la del señor 
Varona, no h a b í a podido sustraerse á 
esa ley fatal del amor propio, que nos 
hace volvernos airados contra el impor-
tuno que ose discutir una obra por no-
sotros realizada, y á quien aplicamos 
los calificativos que nos aconseje el gra-
do de nuestra cultura. 
Y o no creí haber aludido al sabio 
cubano: lo juro. Y o siento hondamente 
haber desagradado á uno de los objetos 
de mi ininterrumpido culto. 
Pero yo no me arrepiento de haber 
ejercitado un derecho y cumplido nu 
deber c ív ico , con franqueza y honra-
dez. Y entiendo que, á poco que medi-
te el señor Varona, proc lamará que uo 
hay obra humana perfecta, ni aquellas 
que é l ha realizado ó implantado, y me 
a y u d a r á con sus luces en la tarea de 
hacer o p i n i ó n en las Cámaras para pro-
vecho de la educac ión de este pueblo, 
redimido del coloniaje por la perseve-
rante labor del señor Varona, pero es-
clavo aún de la ignorancia y de la in-
moralidad, mostraos fatales que pue-
den desgarrar la paz y traer d ía s amar-
gos para la hermosa patria de nuestros 
amores, para la amada R e p ú b l i c a de 
nuestros ensueños . 
.T. N . A r a m b u r u . 
D a t o s i r i í e r e s a n t c s 
Santiago de Cuba 14- de Junio de 1903 
Sr . Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío : Como suscrilor del 
D i a r i o y del Avisador, me vengo eute-
rando de que ambos per iódicos uo están 
muy conformes con el nuevo impues'o 
al café que se importe. 
Comerciante en esta provincia me 
couviuo—como á los dueños de cafeta-
les—que las Cámaras cubanas aproba-
dc los 
JORST y KOMOLLE r * ^ g - v i l a r i z a los M E N S T R U O S 
MODELO D E LA BOTELLA D E L VERDADERO 
E L I X I R T O N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
del D r G U I L L I É 
Desde hace más de n ó v e n l a a ñ o s , 
e l d e l D ' O X J I L L I E es 
empleado con éxito contra 1b« enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Oota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Infíuerza, las 
enfermedades del Cutis y las Lombrices Intestinales. 
E s uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatioo y Deouratioo, es el mejor remedio conlra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las flemas. 
Dípósito Gtníral: D r P A l X G A O E H i j o , Faraaréafico de l'C'aw 
9, rué de Grcnelle-St-Oermuia, PAI113 
Y E M T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
RehGsese todo anliílem&tico que no lleve la firma PAUL GAQE. 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
m a n u f a c t u r a 
e n r » A K l S 
SS, Rué de Bondy, 66 
íoño Irmo dd ClTil O€0 
E X I G I R 
LA MARCA 
de 
F A B R I C A 
« ü . c h r i s t o f l e r:;^* 
E X I G I R * 




on P L A T E A D O S 
de n u e v o 
E h t w franco del CATií.OCO 
R E P R E S K M T A N T K S EN T O D O S P A I S E S 
sen que el café que se importe pague de 
derechos $18 los 100 kilos; pero esta 
conveniencia no me pr iva de remitir á 
usted datos es tad í s t i cos sobre este g r a -
no para que juzgue si el impuesto es 
justo y como tal beneficioso. 
E l acuerdo de las Cámaras, á mi mo-
do de ver, puede ser de utilidad á los 
propietarios de cafetales y lo es posit i -
vamente á los comerciantes, á los tene-
dores de los restos del café cubano y 
extranjero, pues tienen, 6 tenemos, en 
un poco aquellos que vieron venir (s in 
aviso, que se dice que no lo hubo) el 
recargo de los derechos. 
Tendremos en la I s la sobre cien mi l 
quintales de café, el que vale desde el 
mejor acuerdo de las Cámaras, tres pe -
sos m á s cada quintal — v é a n s e las cot i -
zaciones—moneda yankee. Estos tres-
cientos mil pesos pertenecen *á mi gre -
mio; ni un solo peso á los dueños de ca-
fetales. 
Estos señores promovedores del i m -
puesto, hasta ahora, trabajaron para 
nosotros; después , en la cosecha v e n i -
dera, si llegan á tiempo, aumentarán 
sus ganancias en unos setenta y cinco 
mi l pesos (menos el seis por ciento que 
hay que deducir para el comerciante) 
suma que importan tres pesos por quin-
tal los 25.000 que se supone haya de 
cosecha, en re lac ión con la de este año, 
que s e g ú n datos exactos no l legó á 
26.000. 
L a s Cámaras , ó no se ocuparon en sa-
ber la producc ión en esta provincia ó 
hubo error de es tadís t ica , pues si no leí 
mal, en el proyecto presentado para el 
recargo al café, se dijo que se cosecha-
ban 150.000 quintales, los cuales si fue-
se verdad tanta belleza, t endr íamos 
cuatro y cuarto kilos para cada hab i -
tante de la R e p ú b l i c a cubana. 
Supongamos que en la Is la se consu-
ma hasta menos café que en Holanda, 
que si a l l í se consumen veinte y medio 
kilos por habitante, que aquí sea de 
seis kilos y tendremos un consumo 
anual de 208.095 quintales, bajo el s u -
puesto de 1.G00.000 habitantes. Deduz-
camos la producción de esta provincia, 
25.000 quintales, y tendremos que i m -
portar 183.695, que pagando 818 los 
cien kilos, recaudará el Estado la bo-
nita suma de -í l . 520.994. 
Estos cálculos, en el supuesto de que, 
aunque m á s caro, el cafó, sigamos con-
sumiendo los seis kilos anuales por per-
sona; y en otro supuesto, que t a m b i é n 
debemos tener en cuenta, si cesan c i er -
tos errores en las Aduanas al decir de 
los per iód icos de Santiago de Cuba. 
Los señores Senadores y Diputados 
en la aprobac ión del recargo sobre el 
café, han dado pruebas de afecto á los 
comerciantes. Los cosecheros hoy por 
hoy no tienen un grano, y cuando lo 
tengan puede ser que esté aprobado el 
Tratado de reciprocidad cou los E s t a -
dos Unidos, y en este caso queda r e d u -
cido el impuesto del cafó á $14.40. 
T a m b i é n puede suceder que a l aprobar 
el nuevo Arancel convengan en una re-
baja y sucediendo estos dos casos, los 
trabajos de los cosecheros de café sólo 
habrán aprovechado á l o s comerciantes. 
Por esto repito que las ganancias cier-
tas, contantes y sonantés,ycon el acerta-
do recargo nos pertenecen en absoluto. 
l ' X C O M E R C I A N T E . 
L A U N I V E R S I D A D D E V A L E N C I A 
Ivecuerdo de las fiestas de l cuar to 
Cci i teuario 
Valencia 38.—En el expreso ha sali-
do para Madrid el doctor don Manuel 
Candela y el secretario de la Univers i -
dad don Femado Reig Flores, poit.ido-
res del regalo que hace al Rey la junta 
organizadora de las fiestas del cuarto 
centenalio de la fundación de la U n i -
versidad valenciana. 
E l regalo consiste en nn cuadro do 
roble de un metro de longitud por O'GO 
de ancho, primorosamente tallado. 
E n la parte alta tiene una corona 
real con cinta de plata, en la que se 
lee la siguieute dedicatoria: 
' ' A S. M. el R e y don Alfonso X I I I , 
patrono de las asambleas y fiestas aca-
démicas celebradas con motivo del I V 
de la fundación de la Uuuiversidad de 
Valencia . — L a j unta organizadora.'' 
E l obsequio es tá encerrado en una 
magníf ica caja forrada de raso. 
A los miembros de la familia real 
ofrecerá la comis ión medallas conme-
morativas del centenario. 
L a comis ión será recibida por el rey 
pasado mañana . 
A los señores don M e l q u í a d e s A l v a -
res y don Amalio Jimeno, que pronun-
ciaron los discursos de apertura y cie-
rre de la Asamblea, se les han concedi-
do diploma de honor. 
A l obispo de Jaén , que p r o n u n c i ó l a 
oración sagrada en la fiesta religiosa 
del Centenario, se le obsequiará con un 
crucifijo de plata oxidada encerrado en 
elegante estuche. 
LOS CAMPS5INOS D E ANDALUCÍA. 
Sevil la 27.—Se reciben noticias de 
ag i tac ión de los obreros del campo en 
Morón, Montellano, Corouil y Viso del 
Alcot. 
E n los Centros anarquistas se trataba 
para impedir, por medio de la coacc ión , 
que los obreros pacíf icos hagan la siega. 
Se trabaja desesperadamente para 
llegar á una huelga general, en que en-
tren hasta los criados domést icos . 
E l gobernador, de acuerdo con el ca-
p i tán general, adopta previsoras medi-
das para mantener la tranquil idad y 
asegurar la r e c o l e c c i ó n de las cose, 
chas. 
E n Morón, un escuadrón de caballe-
r ía vigi la los cumpos. 
E n ios demás pueblos se reconcentran 
fuerzas de la Guard ia c iv i l . 
E L T E M P O R A L 
K n B e n a z o l v c — D o s personas m u e r -
tas por un rayo .—Crec ida de r í o s y 
arroyos .—Pajares i al indados. - - C u a -
r e n t a casas huni l ida>. - - l 'na nifia 
a r r a s t r a d a por las aguas. 
L e ó n 2 8 . — H a n llegado noticias do 
los efectos producidos por las tormentas 
de ayer y de anteayer. 
E n Bcnazolve una chispa m a t ó á dos 
personas. 
L a enorme canttdad de agua que ca-
y ó eu breve espacio de tiempo aumen-
tó r á p i d a m e n t e el cauce del r ío y de 
los arroyos. 
E l pueblo de Pajares de los Oteros, 
p r ó x i m o á Valencia de Don Juan es tá 
inundado. 
Se han hundido m á s de cuarenta ca-
sas. 
L a s p é r d i d a s ocasionadas son inmen-
sas. 
L a corriente se l l evó á una n iña que 
t e n í a su madre en brazos. —Fernández. 
L e ó n 2 8 . . . . E l gobernador al ministro 
de la G o b e r n a c i ó n : 
E l alcalde de Pajares de los Oteros 
me participa que las casas inundadas y 
arruinadas son cuarenta. E l vecinda-
rio de Pajares y de los pueblos vecinos 
trabaja con cinco guardias civiles en la 
ex tracc ión de efectos y materiales, an-
te el temor de una nueva manga de 
agua. Desgracias personales solo hubo 
que lamentar la de la n iña de que se ha 
dado conocimiento. T a m b i é n perecie-
ron algunas cabezas de ganado. L a cons-
ternación es grande en el vecindario. 
E u L i n a r e s . — T e r r i b l e tempestad. 
U n a chispa . 
L inares 28 .—Esta tarde h a descar-
gado una terrible tempestad en el casco 
de la poblac ión . 
Extramuros , una chispa e léc tr ica pe-
netró en un caserío, derribando cinco 
personas, que se salvaron de la asfixia 
milagrosamente. 
L a chispa rodeó la cabeza de Rosa 
Serrano q u e m á n d o l e la cabellera. 
E n G a l i c i a 
Lugo 2 9 . — E n toda esta reg ión hay 
grandes tormentas a c o m p a ñ a d a s de co-
piosas lluvias. 
E l temporal reinante promete durar 
largo espacio. 
[ l l m T f i c i 
Del B o l e t í n de la Es tac ión Central 
Meteoro lóg ica , C l i m a t o l ó g i c a y de C o -
sechas, correspondiente á la semana que 
t erminó el d ía 13 del actual, tomamos 
lo siguiente: 
L l u v i a s — E l carácter del tiempo en la 
semana ha sido el propio del principio 
de la es tac ión lluviosa en Cuba, con tur-
bonadas diarias en todas partes, acom-
p a ñ a d a s de descargas eléctricas , y g r a -
nizos el d ía 9 en el N E . de la provincia 
de Santa Clara y centro de la de M a -
tanzas. Obsérvase , por los informes r e -
cibidos, que las lluvias, tan abundantes 
en general, que han producido la c r e -
ciente de ríos y arroyos en el C a m a -
g ü e y , han sido algo escasas en toda la 
costa S. (excepto la zona de los inge-
nioi en Manzanillo) y en el extremo 
oriental de la R e p ú b l i c a , informando 
del SO. de la provincia de Santa C l a r a 
que el ganado sufre por la escasez de 
pasto y agua; y que los aguaceros que 
cayeron en esa región, durante la se -
mana, no han sido penetrantes, por lo 
que la capa vegetal del terreno no ha 
adquirido humedad eu absoluto. L a l lu-
v ia ca ída en esta Es tac ión Central a s -
c e n d i ó á 28.0 m. m. 
Temperatura.— H a sido muy elevada 
en toda la Repúbl i ca , á excepc ión 
del S. de la provincia de la Habana, en 
donde, s e g ú n el informe de B a t a b a n ó , 
no pasó de 26? 1. C . la m á x i m a tempe-
ratura media cu la semana. Del centro 
y S. de la de Santa Clara informan que 
por las noches bajaba algo. L a m á x i m a 
y m í n i m a en esta Es tac ión Central fue-
ron 29? 1 y 23? 4 C. respectivamente. 
Caña. — Casi todos los ingenios han 
tenido que dar por terminada la zafra, 
á consecuencia de haberse entablado las 
aguas, quedando á algunos de las p r o -
vincias de Matanzas y Santa Clara , 
mucha caña por moler. E l u P i l a r " , de 
Artemisa, ( S E . de la provincia de P i -
nar del R í o ) cont inúa moliendo; y los 
del C a m a g ü e y piensan refiuudar ese tra-
bajo en l a Canícula, ó sea acaso lo que 
vulgarmente se l lama verano de San 
Juan . D e l N E , de P inar del R í o dicen 
que el resultado de la zafra ha sido a l l í 
inmejorable. Las l luvias han sido bene-
ficiosas á los campos de caña en gene-
ral , h a b i é n d o s e hecho algunas siembras 
de ella en la semana; en la que se ha 
atendido al cultivo de la sembrada r e -
cientemente, y de los retoños . 
Tabaco. — Por l a humedad que han 
producido las l luvias de la semana se 
ha podido manipular esta hoja en to-
das partes, si bien sólo en escasa por-
c ión en la provincia de Santa C l a r a 
porque, efecto de su mala calidad, no 
ha adquirido aun la blandura suficiente 
para empilonarla. Funcionan las escogi-
das en la provincia de P inar del Río , y 
van á empezar muy pronto en el E . de 
l a de Santa Clara. E n el N E . de ella se 
estáenmatulando y en Pinar del R í o se 
ha vendido el de algunas vegas en cujes. 
y en tercios. E n el N E . de la misma se 
es tán haciendo ya tumbas para los semi-
lleros de la cosecha p r ó x i m a . 
Frutos menores. — V a n bien en todas 
partes á beneficio de las ú l t imas l l u -
vias, aprovechando las cuales, se han 
hecho buenas siembres, entre las que se 
cuentan las de maíz en el E . de la p r o -
vincia de Santa Clara , en donde se per-
d i ó el sembrado en el mes p r ó x i m o pa-
sado. A l S, de la Habana se nota esca-
sez, (que se atribuye á la seca pasada), 
de bejuco para hacer siembras de bonia-
to; y eu los términos de Batabanó, Q u i -
v i c á n y Bejucal hay gran produe( i''ii 
de la yuca que se emplea para hacer al-
m i d ó n . Los platanales sufren, por falta 
de humedad, en el S O . de la provincia 
de Matanzas, y por el viento en el cen-
tro d é l a misma. 
Informes diversos—El ganado vacuno 
va bien en todas partes, excepto en el 
centro de la provincia de Santa Clara , 
de donde informan que aumenta la epi-
zootia; y el de cerda sufre por la pinta-
dilla e n e l O. de la provincia de P i n a r 
del R ío , y por los perros Jíbaros en el 
S O . de la de Matanzas, notándose que 
va en d i s m i n u c i ó n acuella epidemia en 
el S. de la de Habana y en el centro de 
la de Santa Clara . 
E n el E . de esta ú l t i m a hubo una 
manga de viento el d í a 8, *iu que ie 
i u í o i m e que chuflara daños . 
A B 5 U E L T O S 
E l Tribunal Supremo ha dictado fallo 
absolviendo libremente á los señores Je-
sús Bogúete y Manuel Goimil en la cau-
sa criminal seguida por la Sala 1? de esta 
Audiencia, por el delito de falsedad en 
documento público. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Infracción de ley por Basilio Toledo 
Roque en causa por homicidio. Pohente: 
Sr. Gispert. Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . Letrado: 
Sr. Ponce de León. 
Infracción de ley por Domingo Mos-
quera en causa por falsedad. Ponente: 
Sr. Gispert. Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . Letrado: 
Sr. J . R . Cadavicl. 
Infracción de ley por Emil io Ruiz Ba-
rragarza en causa por malversación de 
caudales públicos. Ponente: Sr. Gastón. 
Fiscal: Sr. D iv iñó . Letrado: Sr. A . Cas-
tro y Dueñas, 
Secretario: Sr. Castro. 
S a l a de lo C i v i l . 
Infracción de ley. Mayor cuantía. J u -
lia Massiou contra Manuel Martínez y la 
sucesión de Antonio Vázquez Queipo, 
sobre nulidad de juicio ejecutivo. Ponen-
te: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . L e -
trados: Sres. Remírez , Cueto y Cerra. 
Infracción de ley. Audiencia Verbal . 
Impugnac ión de honorarios en autos de 
mayor cuantía, seguidos por Lisardo Mu-
ñoz'y otros contra Juan Muñoz y la su-
cesión de Francisco Monscrrate, sobre 
nulidad de una escritura. Ponente: Sr, 
Giberga. Fiscal: Sr, D i v i ñ ó . Letrados: 
Sres. Pessino y Póo . 
Secretario, Ldo. R i v a . 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por D. Manuel Tobías 
contra D. Nicolás Viera , sobre reconoci-
miento de un censo y pago de pensiones. 
Ponente: señor Gispert. Letrados: l i -
cenciados Martínez y Ramírez . Procu-
radores: señores Ster l íng y Mayorga. 
Juzgado de Mananao. 
Autos seguidos por D. Felipe Averhoff 
contra doña Isabel Medina, en cobro de 
pesos. Ponente: señor Hevia . Letrados: 
Ldos. Junco y Muñoz. Juzgado, del 
Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
V u e l v e e l S u e n o R e s t a u r a d o r 
despu's de un b a ñ o con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
C u r a al m i s m o tiempo que l i m . 
pia. S u s cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpull ido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO.f 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
• PRr'"',ÜCION :—El Jabón Sulfuroso d» 
Gienn (eí ünlco "original") ea IncomparabL» 
y maravIlloBO en ros efectoa curativos. No t» 
fawi nüiKÚu otro. Véndese en las drô uecate 
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WATCH CASE CO. 
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de la d« Cnha 
A L A S F A M I L I A S 
Les o írecemos para la salida de 
teatros, los m á s exquisitos CHOCOLA^» 
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un v a r i a d ^ 
surtido de las más ricas y escojidas frue 
las del p a í s y extranjeras. 
E L A N O N D E L P R A D 3 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
T E L E F O N O 618 
C 986 U n 
J U I C I O S 
S e c c i ó n 1* 
O R A J E S 
Contra Esteban Illobre, por hurto. Po-
nente: señor L a Torre. Fiscal: señor 
Sñnchez Fuentes. Defensor: Ldo. Calza-
dilla. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Valerio Joreje GonzAlez, por 
homlcido. Ponente: señor Montoverde. 
Fiscal: señor Valle . Defensor: Ldo. Gon-
zález Sarrain. Juzgado, del Oeste. 
Secretario: Ldo. Muré. , 
H U K T O 
L a parda Liitj?nrda González, vecina 
de la calzada de la Infanta esquina á E s -
trella, fu6 detenida por el vigálanÉe 527 y 
conducida á la 7? Estación de Policía, á 
causa de acusarla el marinero del buque 
escuela Presidente Sarmiento, Ambrosio 
FalcCm, de haberle hurtado veinte pesos 
oro americano. 
L a detenida, á quien se ocupó parte del 
dinero fué remitida ante el Juez Correc-
cional del segundo distrito, que la conde-
nó á 16 días de arresto, por habórsele 
probado la acusación que se le bizo. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
C A S U A L 
Ayer, pocos momentos después de ba-
bor entrado en puerto el vapor inglés 
"Perssia", tuvo la desgracia do darse 
una caída al tratar de amarrar la Soga 
mayor del palo trinquete, el tripulante 
Antonio Díaz, natural de Puerto Rico, 
causándose la fractura completa de la es-
tremidad superior de los buesos cubitos 
del radio derecbo. 
E l policía del puerto n ú m . 7, C. L u n a 
que se const i tuyó á bordo, condujo al pa-
ciento á la casa de Socorro del primer 
distrito, donde fué asistido por el médico 
de guardia Dr. Durlo, ¡el que certifleó de 
grave su estado. 
F u é trasladado al bospiíal "Mercedes" 
para atender á su asistencia, por carecer 
de recursos. 
E l sargento de guardia en la Estación 
de la Pol ic ía del Puerto, don Oscar R o -
sas l e v a n t ó acta, dando cuenta al Juez 
de Instrucción del Este. 
para una industria de importancia eu 
el campo, un socio con nn capital de 3 
á $8,000. Informará el Administradoj» 
de este Diario. 
- o 99i 1 J n 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta , s e v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p u . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A H I N A 
| BÜESTBOS REPRESESTiKTES MSIYOS | 
• para los Anuncios Franceses son ios • 
iSraMAYENCE FAVREjC3 | 
T 18, rae de ta Grange-Batellére, FARIS ^ 





F A B K I O A D O 
^ Rué de Rivoli 
P A R I S 
PERFUME NATURAL 
de las FLORES 
De venta en CASA d« 
?a>4eJÜSÉ SARRA t HIJO 
IUELUCHE 
( T o s F e r i u a ) 
i C a r a c i ó n r á p i d a , y s e g u r * 
«T J A R A B E M O N T E G N I E T 
i . FCSRIS, 9. Fant' PoissisElíre, PARI? 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S te 9 7 
De Vente en las principales Farmacias* 
G R A N P R E M I O Exposición Universal PARIS 1900 
PERFUMERÍA ( 
11, Placa de la Madeleioe , 
PARIS 
V e la misma T e r f u m e r i a : 1 E L I X I R - P A S T A - P O L V O S 
" " \ A N T I S E P T I C O S jjentiincosi stc magdeleine 
En La Habana i da JOSÉ SARRA é HIJO Y e n T O D A S CASAS D E P K R F U M B R I A . . 
A C E I T E i H O G G de 
de HIQADO FRESCO da BACALAO, NATURAL 9Í/IEDICINAL (rru« t i m a i i g u i a b e s ) . 
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LOS OBREROS Y LÁ POLITICA 
Si es verdad que los sucesos de la úl-
tima huelga han sido para los sufridos 
obreros de saludable euseüunza, no es 
menos cierto que de ellos han extraido, 
á mi ver, gran cantidad de experiencia 
para las ulteriores contiendas; tan pro-
vechosas que sabrán eu no lejano día, 
Beleccionar entre sus componentes deja 
entidad obrera, los hombres que indis-
pensablemente necesitan, para que co-
nociéndolos no abdiquen la misión en-
comedada á ellos al designarlos pura 
ocupar un puesto como representantes 
de esa clase y de esos intereses, y se-
pan, dentro de sus condiciones de obre-
ros elevados defender á conciencia los 
problemas que de manera principal 
vienen afectando su digna y meritoria 
institución. 
Tal parece que esa clase, factor im-
portante de nuestra sociedad, no inspi-
ra consideración colectiva á los políti-
cos v sí, únicamente, cuando se la lla-
ma á la formación de grupos políticos 
de esa porción heterogénea de la socie-
dad, puraque sirva de apoyo á aque-
llos que luego, olvidando el lugar de 
donde partieron para su eiieubramien-
to, condenen á la despreocupación y al 
olvido, á ifft elemento valioso, necesita-
do de que en el actual período le drdi-
quen los hombres y partidos su prefe-
rente atención. 
íso basta que se pretenda ganar al 
obrero consignando en los Programas 
de Partidos Políticos constituidos, sec-
ciones sociales con mayor ó menor nú-
mero de artículos, muy bien redacta-
dos, pero de dudosa realización; no, la 
sufrida clase que supo con sus miles de 
centavos ayudar á formar y mantener 
la guerra primero, y luego, como com-
plemento posponer sus aspiraciones en 
bieii del afianzamiento de nuestra jo-
ven Eepública, portándose con la ma-
yor cordura y sensatez, á pesar de que 
nada práctico" se ha hecho á beneficio 
de sus intereses, reclama dentro del de-
recho á la vida política, á todos aque-
llos que se disputan el tenerla en su se-
no, por la calidad numérica, nunca por 
b u condición de clase, que ellos dentro 
de la vida social de ía República, tie-
nen indefectiblemente necesidades que 
llenar y problemas que resolver, que 
son necesarios é ineludibles para el 
afianzamiento de las instituciones mis-
mas, que tienen gran importancia den-
tro de la organización actual. 
Los obreros de Cuba no pueden, co-
mo algunos pretenden, afiliarse á un 
b ó I o Partido Político, porque cualesquie-
ra que sea su filiación, tienen la necesi-
dad suprema, en su clase, que les obli-
ga á buscar en todos los programas la 
resolución dé los problemas que á sus 
intereses colectivos corresponde como 
obreros, que seguramente en las "sec-
ciones políticas" que todos consignan 
no han de encontrar como ellos desean 
b u completo mejoramiento y sí, dentro 
del "problema social", que les impone 
no mostrarse sordos á los llamamientos 
que los distintos partidos les hacen en 
b u s programas. Estas consideraciones, 
á mi ver, deben resolverlos á ingresar, 
aportando sus fuerzas disponibles, en 
todos los partidos, para que una vez 
allí, confundidos con los políticos, ele-
gir verdaderos defensores que de acuer-
do con su programa obrero y sus comi-
tentes saquen á salvo todo, ó parte, de 
lo que esa clase requiere necesariamen-
te, tales como Leyes de Protección de 
Industrias, Artes y Oficios, de Tribuna-
les de Arbitraje para casos de huelgas, 
de amparo al obrero en incidentes ó des-
gracias en el ejercicio del trabajo, olvi-
dadas hasta ahora, que de seguro abrí-
rirían una era de bienestar y progreso, 
como corolario á las otras materias que 
cada Partido consigna, y que los obre-
ros no ven su realización en la prác-
tica. 
E l obrero debe despertar del letargo 
en que ha tiempo yace, venir á tomar 
parte en la vida política, porque si 
pretende permanecer retraído, no 
tomando participación en la cosa 
pública, se suicida, yal suicidio sólo 
van los elementos de los pueblos 
que no tienen valor para la lu-
cha, y no al que supo y sabe sacrifi-
carse dejándoles libre el campo á tan-
tos que los han de utilizar, sin haber-
les ofrecido nada en beneficio. Los 
obreros pués, no deben abdicar de su 
digna condición, que un día ú otro 
tendrán que ser padres de nuevos ciu-
dadanos, que luego, educados por ellos, 
que aprendieron á vivir, á administrar-
Be, con otros pueblos Republicanos, 
serán factores en la vida política, afi-
lliados á tal ó cual grupo y así, y sólo 
así, podrán defender los caros intereses 
de la Patria que con su dinero y con su 
sangre cimentaron. 
Ks'udien pués los obreros su impor-
tante condición, bajo el punto real del 
aspecto de Cuba, en sus diferentes ma-
nifestaciones; vengan con sus fuerzas é 
inteligencia á coadyuvar al afianza-
miento de estas libres instituciones, 
creadas con el amor sin límites de to-
dos sus hijos, que ellas de seguro, re-
pito, habrán de solucionar la parte que 
á los obreros todos nos interesa resol-
ver, y entonces mitigaremos un tanto 
las decepciones que la política nos ha 
ocacionado. 
J u a n C a n a l e s . 
Habana, Junio 15 de 1903. 
LAS ESCUELAS EN REALIDAD 
i . 
Con el interés que siempre me han 
inspirado los artículos de mi amigo, J . 
N . Aramburu, he leído el segundo de 
la série que, que con el título de ! 'Las 
l-^ouelas por dentro" viene publicando 
en ese periódico. 
Que Aramburu escribe bien, no cabe 
duda, pero que amenudo se coloca muy 
fuera de la realidad, tampoco es incier-
to. Es el artículo á que hago referencia, 
una prueba irrecusable de esto: Es una 
realidad que la inspección de las e«-
cuelas, en la forma que hasta ahora se 
ha venido haciendo, resulta costosa y 
poco provechosa; lo es también el que 
no hay ra/.ó.i alguna que justifique el 
empico de un Superiuieudcule de Ins-
trucción en ciudades como Pinar del 
Rio, por ejemplo, con sólo 25 aulas á 
su cargo, mientras que, para las otras 
200 y pico de la provincia, solo hay un 
Inspector Pedagógico; no es menos cier-
to que no se encuentra una razón que 
jusíiüqne la diferencia que se establece 
entre las Juntas de Educación y los 
Distritos Urbanos, prueba evidente de 
esto nos ofrece la ciudad de la Habana, 
donde, aunque con el título de "Con-
sejo Escolar del Distrito Urbano de 
Primera Clase", este organismo atien-
de á las necesidades de los barrios ru-
rales, cou la particularidad deque és-
tos estos están tal vez mejor atendidos, 
que los de aquellos distritos rurales que 
tienen una Junta de Educación Muui-
(•i])al para que se ocupe de lo que á 
ellos atañe y de lo que ellos necesitan. 
Xo tiene, no puede tener razón algu-
na el señor Aramburu, en lo que dice 
respecto á sueldos de maestros. ¿Ignora 
el señor Aramburu que la vida en las 
poblaciones pequeñas es menos costosa 
que en los grandes centros? ¿No sabe 
el señor Aramburu que cualquiera casa, 
bastante mala, en la Habana cuesta 8 
ó 10 centenes al mes, mientras en los 
pueblos, en Guanajay, por ejemplo, 
una casa bastante buena se consigue 
por 15 ó 20 pesos? 
¿Es acaso una novedad para el señor 
Aramburu, que cuando en la Habana 
una gallina cuesta $1-40 y los huevos 
se venden á 30 por un peso, en los pue-
blos se compran las gallinas á 50 ó 60 
centavos y los huevos á 45, 50 y hasta 
ü0 por un pésol 
Las diferencias de sueldos entre las 
grandes poblaciones y los pueblos pe-
queños, las hay en todas partes del 
mundo. Lea el señor Aramburu los 
informes sobre escuelas primarias de 
Francia, Inglaterra, los Estados Uni-
dos y cualquiera otras naciones, y dí-
ganos si el maestro de París, Londres 
ó New York, gana igual sueldo que el 
de Calais, Sussex ó Tarrytown. 
Nuestro sistema de educación deja 
mucho que desear; pero en cuanto nues-
tras Cámaras pongan mano sobre él, si 
no lo hacen cou mucho tacto, dejará 
más. Podemos comparar nuestra ins-
trucción primaria cou un niño en el pe-
riodo de la lactancia, criado cou ali-
mento artifíeiál: si le hace daño, mien-
tras más á ineuudo so le cambie, más 
daño le hará. 
Una de las cosas que más ha perjudi-
cado nuestra instrucción primaria, y 
que sin duda ocasionó un retroceso en 
el camino andado, fué la derogación de 
la orden 220 por la 27Í), primero, y por 
la 4(58 después. Esos cambios radicales, 
sólo sirven para introducir la desorga-
nización y la perturbación en las insti-
tuciones, y, con esto, el desaliento has-
ta eu aquellos que con más fe trabajan. 
Aunque el señor Aramburu sostenga 
que la actual Ley Escolar es exótica, 
nuestras Cámaras deben sostenerla vi-
gente, y, sólo á intervalos, introducir 
en ella las modificaciones y adaptacio-
nes que la práctica vaya aconsejando, 
sin tratar de alterarla por completo de 
una sola vez. 
Piense seriamente en esto el señor 
Aramburu y recuerde que sus cartas 
son leídas con interés y que nada indu-
ce tanto á seguir un consejo, como el 
que venga de personas entendidas en 
el asunto; y que el señor Aramburu lo 
es en instrucción pública, todos lo sa-
bemos. 
Hasta otra, quedo suyo afmo. 
W. X. 
toma diariamente imponiendo tributa-
ciones, legisla sobre ferrocarriles y ha 
mermado las facultades que el código 
fundamental tiene preceptuado hasta 
el extremo que en la Secretaría de la 
Cámara de Representantes se han pre-
sentado varias peticiones de los admi-
nistradores de los ferrocarriles de la 
isla excepción de la privilegiada del 
Oeste, pidiendo la derogación de la or-
den 84 del gobierno militar ya citado. 
E l Congreso con ese espíritu de im-
parcialidad y buen criterio constitucio-
nal derogando la orden 34 restablecerá 
los eternos principios de justicia cons-
tantemente violados por la Comisión de 
ferrocarriles al invadir la prerrogativa 
de uno de los poderes públicos más 
esencial que es el Poder Legislativo. 
Se comprende que la necesidad de una 
situación de formación de. la nueva na-
cionalidad se dictara aquella orden que 
procedía del Cuartel general, pero hoy 
que tenemos uii Código Constitucional 
debe desaparecer la orden 34, pues se 
está dando el caso de tener una Repú-
blica dentro de otra República ó lies 
Cámaras. 
En cuanto á la riqueza territorial, 
tenemos en el término de San Diego de 
los Baños más de 800 caballerías de 
tierra en explotación, y vegas de taba-
co más de 900, todas en explotación, 
como fcambiéq las caballerías de tierra. 
Sus magníficas termas llevan durante 
la temporada de baños más de 1000 en-
fermos que recobran en aquellas fuen-
tes de la salud, la vida. 
L a riqueza forestal y mineral está 
justificada, pues bastará tomar la rela-
ción oficial que el gobierno tiene de los 
productos que en el orden agrícola é 
industrial envió á la Exposición de Pa-
rís de 1900, y en cuyo certamen el in-
frascrito t u ^ el honor de obtener me-
dalla de oro y diploma de excelencia. 
Y sí este es el estado actual del feraz y 
rico término de San Diego de los Ba-
ños, y si la locomotora con su fujerza 
de comunicación ha de llevar un co-
mercio de exportación é importación 
á aquella comarca y los pueblos que 
colindan han de cambiar sus productos 
y el tráfico se ha de aumentar en todos 
sentidos, y si la Empresa del Oeste es 
tá obligada según el artículo 39 del 
pliego de Condiciones desde el año 1892 
á construir ese ramal y el gobierno es-
pañol el 6 de Diciembre de 1896 ratifi-
có lo hecho por la administración del 
gobierno autonómico y el mismo acuer-
do de la Comisión de ferrocarriles de 
12 ó 15 de Mayo reconoce la obligación 
que tiene la Empresa del ferrocarril 
del Oeste de construir "el ramal de los 
Palacios á San Diego de los Baños, y 
según el artículo X de la orden 34 pro-
hibe que el Presidente ó cualquiera 
ACUDA UD. A LA 
á comprar sus iiieclicíüas y pruebe los sabrosos Refrescos de 
^ L & T J ^ . Z O O S 
X CON JARABES DE FRUTAS H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
r mu 00-6 
San Diego de los Baños, Junio lo. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Con verdadera satisfacción tomo la 
pluma para describir la importancia 
que en el orden de su riqueza y utili-
dad para el progreso de la agricultura 
de la industria y del comercio tiene San 
Diego de los Baños y en ninguna oca-
sión más oportuna que en los actuales 
momentos en que ante la Cámara de 
Representantes se han presentado va-
rias mociones con el objeto de derogar 
la orden 34 de 7 Febrero de 1902, en la 
que por el gobierno interventor se creó 
un Co'ngres-illo, á tal. consideración nos 
conduce los procedimientos y acuerdos 
que la llamada Comisión de ferrocarriles 
S . 0 0 0 C u b a n o s 
están usando con perfecta satisfacción los espejuelos y 
gafas Lechos por nuestro 
O ^ t i o o o - t a . l t « t t l v o 
¿ P O R Q U E ? 
Ellos 7o soben. Los dentás lo ignoran. 
Nosotros tallamos un 90 por ICO de los lentes recetados en la Habana. 
¿ P O R Q U E ? 
Nosotros lo sabemos. Los demás Opticos lo ignoran, 
r i S Í M E Z L!GHE1EIM1™E 
Iiein'J 10h [ O P T I C O S 
O'REILLY NUM. 106. O'REILLY NUM. 106. 
c 1011 alt 13-5 
empleado que forme parte de la Comi-
sión de ferrocarriles no puede aceptar 
dádiva, donación ó gratificación cuan-
do tiene relaciones oficiales con las Em-
presas de ferrocarriles, crgo el argu-
mento de aceptar determinada canti-
dad de la Empresa para contribuir á 
hacer una carretera le está prohibido y 
ese funcionario que tal proposición 
acepte no puede continuar en su puesto. 
Conviene pues al progreso de San 
Diego de los Baños que ese término 
tenga el ramal ferroviario y todas las 
vías ó arterias de comunicación que 
conduzcan á hacer la prosperidad de 
aquella comarca. 
De usted atentamente. 
D r . P e d r o B e c e r r a A l f o n s o . 
P a r a l o s n i f i o s p o b r e s . 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han conclu'do. 
Suplico á las personas generosr.s que 
no olviden álos niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños, 
E l Dispensario " L a Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. D r . M. D e l f í n . . 
L A R E G E N T E 
CASA D E P R E S T A M O S 
"HT'MT^'Rn en todas cantidades so-i y i l > Jj±tV/ bre alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
Antonio Alvarodiaz y Comp. 
4972 26a—26My 1 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
cl074 
Médico Cirujano. 
G ALIA NO número 5S. 26-18 Jn 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (gangrena). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105. 
C 1058 26-16 Jun. 
" | O'Jteilly 100 
m m fle A c c i i s y 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s de C u b a 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S — C U B A 58— I I A D A J S A 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
d e 1 poso á 2 pesos 5 0 cts . 
P ó l i z a s d e 2 3 0 á 4 6 0 pesos 
d e 2 6 0 á 5 2 0 „ 
I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
Facilidades y ventajas para el asociado 
B e n e f i c i o s en casos d e a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e 
Reclamaciones pagadas al recibo de prnetas completas. 
G. mlm. SOO 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
H o t e l T C H A 
V E D A D O 
D R . L . O L I V E R A . 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial do las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de 12 a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 A. M.. 
Maceo 89, Regla. Teléfono 586. 5778 26jnl3 
Doctor Oscar Horstman 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífilis y venéreo. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 75. Domicilio Pra-
do 77. 5_65 26-13 Jn 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 10-19 
H A B A N A 6o. 
18 Jn 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 837. Empedrado 5. 
C960 f Jn 
ANÁLISIS DE OEIM 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican amllisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o i i ú n i . 1 0 5 
C993 -1 Jn 
i:i fresco y delicioso aiubijonte que en sus parques y jardines se respira, 
y las comodidades de todas clases que brinda á sus huéspedes este Hotel, re-
presentan un colmo de bienestar que no se siente en otra parte; y de ahí la 
preferencia con que lo distinguen las personas de buen de gusto. 
Selecta cocina con servicio de restaurant inmejorables. 
c 1010 22-5 Jn 
P í d a s e E N d r o g i ™ a s y boticas \ 
la Cnratiya, l i m i m l t y Recoastitoyeate | 
Ü
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
« I [I US Í M 1 D Í S Díl P H . DE 
R A B L L . 
a y d 1 J 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miórcoles y viernes, de 2 íi 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
C956 t Jn 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
'médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>¿.—Teléfono 824. 
0 949 U n 
DR. GUSTAVO G. DÍIPLESSIS 
CIRÜJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 ú 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 990 1 Jn 
D r . J u a n P a b l o G a r d a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C954 U n 
Dr. FEANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. v nmoa. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 56, 
Teletono 120S. 5379 7SJn4 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
' a Eminencia'' y " E l Beso" 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
TOXICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Truébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre ¡guales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA 
~ - Y E N LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
0 A L U N O N U M E R O 9 8 . - - H A B A N A . - A P A R T A D O N U M E R O 6 7 5 . 
B r ^ G a b r i e l C a s u s o 
Catedi ático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedsa. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDEá 37. 
C969 U n 
D K . A N G E L P. P I E D K A. 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
•gagOf hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
ae nuios. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. c 898 23 My 
D R . M A R I C H A L / 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repres9n-
tanto de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Fau Americano.—Xeptuno 62. 
c895 28 My 
l í m l q n e H e r n á n d e z C a r t a y a 
AJíredo M a n r a r a 
ABOGADOS 
I>el2á4. Jesfts María 20 
; 4615 76-Mvl5 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 887 26-2-i My 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 á 4. A guiar 19 
C10O1 26-2 Jn 
D R . R O B E L f N 
Piel.—Sífilis.—\ enéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 999 26-3 
MEDICO CIRUJANO 
ros obtiene en toda Europa * qUe 1311103 
CONSULTAS D E 12 A 3 DE LA TARTíb 
Vniepras 123, entre Sol y Muran* 
36-1 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gnliano 79.—Habana.—De 11 ¡i 3 
c 897 26-23 My ' 
DR. FELIPE GARCIA CAÍflZAREST 
28-5 Jn 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AÍlA.RGtn>4 ^ 
C 953 1 i 3^ U n 
D r . J o r g e 1. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Consultas, operaciones, elección de esn^inJ 
de 12 á 3. inaustria nú¿ . 71. csPejueIo^ 
c o a i j n 
DR. FRANCISCO J . VELASCO. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ñau. 
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo vSífilÍB\ 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO i q 
Teléfono 459. C 946 PRADO ig'^ U n 
D K . J O S E A . P R E S J V O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas v slfllí 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consult-isd« 
1 á 3. Bernaza 32. o 894 23 My 
F r a n c i s c o Cr. Cfaró fa lo 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles A 
industriales. Cuba núm. 25. 
O m U n 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Neptuno (34, de 12 á 2. 
C-1023 Jn-7 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 917 IJg 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermod*. 
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos, 
G 950 i j n 
F i n l a v 
Especialista eu eufermedades ele los 
ojos y íle los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Camoanarlo 160 
C 957 U n 
ÍOl 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 948 1 Jn 
7í 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 97o. 
c SG9 23 My 
•ISIS 
Lalioratorio Urológico 
Fundado en 1889 
Un aníLUsis completo, microscópico y 
mico, dos pesos (82). Calle de Compostela 




R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profosof 
Hayem del Hospital de toan Antonio de Parla, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap moudlé) por un personal idóneo 
baio la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 íl 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1032 7jn 
D E J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director del Sanalouio "Quinta del 
Rey7'. Consultas dé 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
5534 2f)-2-J. _ 
D R . R . G Ü I R A S . 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para loe pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1050 26 14 Jn „ 
Ciruiía on general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Commltas de 12 á 2. L*" 
gunas 68. Tel. 1312 c 896 23 My 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
. NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO S14. 
C 952 1 
D r . A i r e s S i i r a y C a t e a 
A B O G A JJO, A Glt TMISNSOB, 
P E R I T O CA L I O R A VO, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Empedrado 30,_Habai>gî  
D R . J . R A M O N E L . L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de i finir*' drí Dr. U'eeher en 
Varis serján certificado 
Definitivamente sale para Europa el 20 de* 
actual. Y a lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 1144 
Horas de consulta de S á 10 a. m. y "ÍJ,1 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 5504 l^iB? 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Joaé 48. altos, de 8 á ll.-TeU 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boc». 
B E E X A Z A 36 
C 9SS 1 J ^ , 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos v enfermedades de sfñorjUU 
Consultas de 12 á 1. Gratis para los PQ^sLi*. 
martes, jueves y sábados. >.eptuno, « . 
fono: 1212. , . 
C 378 M " 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E Xl>*OS 
Consultas de 12 A 2.—Industria 120 A. eaq 
San Miguel.—Teléf. 1282. O 
nina 4 
P o l l c a r p o L u j á n 
ABOGADO . 
- Estudio: A?u¡ar SI, Ediñcio del Banco Lsp 
nol .^on^U^ de 9 á 11 y do 2 á 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — J u n i o 1 9 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
L a k e a e n A l e i s u . — U n acontcc i -
«jjeDto esta noche en A l b i s u . 
T r á t a s e de la a p a r i c i ó n en aqnella 
escena del p r i m e r actor c ó m i c o don 
j l a r i a n o Lar ra , el gran Lar ra , talentoso, 
e i ropát ico y de gracejo inagotable. 
Lar ra h a r á su p r e s e n t a c i ó n con el pa-
gillo c ó m i c o - l í r i c o Coro de Señoras, o r i -
c ioal de los s e ñ o r e s Eamos C a r r i ó n , 
p ina D o m í n g u e z , V i t a l A z a y el maes-
tro Nie to . 
Coro de-Señoras no figura en los ca r -
teles de A l b i s u desde los t iempos de 
Kobillot 
Esperanza Pastor h a r á en esta obra 
ios tres papeles de L o l i t a , C o l i l l a é 
Is idra . 
Cubre Coro de Señoras la segunda 
parte de la func ión , l a cual empieza 
con Fiquito de Oro, zarzuela estrenada 
anoche, y concluye con la humorada 
Concierto dispersador. 
Esta ú l t i m a parte del programa corre 
por cueata de La r r a . 
U n a verdadera novedad musical . 
L a func ión es corr ida. 
Y ya que de A l b i s u hablamos bueno 
es que se sepa que en la m a t i n é e del 
p r ó x i m o domingo, dedicada á los n i -
fios, se p o n d r á en escena por ú l t i m a 
vez la obra de gran e s p e c t á c u l o Los 
sobrinos del Capitán Grant, en la que ha-
ce la empresa verdadero derrocho de 
lujo en vestuario y decoraciones. 
Las famil ias del Vedado, Mar ianao y 
Guanabacoa, las m á s favorecedoras de 
nuestras m a t i n é e s teatrales, deben apre-
Burarse en a d q u i r i r localidades. 
^ De lo contrar io pueden encontrarse 
como el que quisiera un palco para esta 
noche. 
Que no queda ya ninguno. 
Todo e s t á vendido. 
POE E L COEIÍEO.— 
A las niñas Rosa Blanca 
y Graziella Dihigo. 
Tenéis en vuestro padre mentor austero, 
y en vuestra dulce madre la eterna amiga; 
tened, con sus cuidados, suave el sendero; 
vuestros padres lae guien, Dios las bendiga! 
M . S . F ichar do. 
E l d o c t o r P é r e z M i r ó . — N u e s t r o 
d i s t i ngu ido amigo el reputado faculta-
t i v o y c a t e d r á t i c o de la Escuela de Me-
cidina , doctor A b r a h a m P é r e z M i r ó , ha 
trasladado su residencia de C h a c ó n 3Jt 
á la casa calle 5^ n ú m e r o 31 , en el V e -
dado. 
E l doctor P é r e z M i r ó deja estableci-
da su consulta en la Habana, de tres á 
cinco de la tarde, como de costumbre, 
en la calle de Consulado n ú m e r o 7G. 
Cuantos desde la c iudad quieran so-
l i c i t a r los servicios profesionales del 
i lustrado c l ín ico , pueden d i r i g i r s e á su 
casa del Vedado p id iendo comunica 
c ión te lefónica con el n ú m e r o nueve mil 
catorce. 
Nos complacemos en hacerlo p ú b l i c o 
para conocimiento de los numerosos 
amigos y clientes del doctor P é r e z M i -
ró, por nosotros tan admirado como que-
r ido . 
E x E l t e a t r o N a c i o n a l . — A bene-
ficio de los empleados, porteros, acomo-
dadores y expendedores de nuestro gran 
teatro Nac iona l ' se c e l e b r a r á en la no-
che del domingo una ex t r ao rd ina r i a é 
interesante func ión organizada por el 
veterano actor don Pablo P i l d a i n . 
Se p o n d r á en escena el an t iguo y 
hermoso drama realista f rancés d i v i d i -
do en tres é p o c a s y seis cuadros, que 
lleva por t í t u l o Treinta años ó la vida 
de un jugador. 
E l dif íci l personaje de A m e l i a s e r á 
d e s e m p e ñ a d o por la d i s t ingu ida actr iz 
d o ñ a E lo í s a Trias . 
T a m b i é n toman parte en la represen-
tación Carmita^Miz, V i ñ a l s ^ Bara ; Eo-
breño , F rasqu ie r i y Borjes. 
E l s e ñ o r P i l d a i n h a r á e l papel del 
infortunado Jorge Germani . 
Los precios para esta func ión son á 
tal extremo e c o n ó m i c o s que los palcos 
de p r imero y segundo • piso, s in entra-
das, cuestan dos pesos; la luneta con 
entrada, un peso; y la entrada general 
cincuenta centavos. 
Deseamos que todo el personal su-
bal terno del amigo G u t i é r r e z salga a i -
roso de su cometido. 
Que la función del domingo sea un 
é x i t o completo. 
H i s t o r i e t a . — V ia j ando en c ie r ta 
ocasión el rey Federico V I de D i n a -
marca e n t r ó en una escuela de J u t l a n d 
y viendo que los n i ñ o s eran in t e l igen -
tes y estaban ansiosos de contestar bus 
preguntas, les d y o : 
— P í e n , n i ñ o s , d í g a n m e ustedes los 
nombres de los reyes m á s grandes de 
D i u ama rea. 
Como movidos por un resorte todos 
contestaron á un mismo t iempo:—Ca-
nuto el Grande, W a l d e m a r y Cris-
t i á n I V . 
E n t ó n e o s una ch iqu i l l a , á quien el 
profesor d i jo algo al o ído , se l e v a n t ó é 
hizo s e ñ a l de querer hablar . * 
—iConoces t ú a l g ú n otro?— le pre-
g u n t ó el rey. 
— S í , con te s tó la n i ñ a , Federico V I . 
— i Q u é obra notable r e a l i z ó — v o l v i ó 
a p regun ta r el rey. 
L a n i ñ a i n c l i n ó la cabeza y d i jo 
avergonzada:—"No lo s é " . 
— T r a n q u i l í z a t e , h i j i t a , le d i jo el 
rey, "que tampoco lo sé y o " . 
R e t r a t o s a l p l a t l n - o .—E s t á n de 
moda las fo tograf ías al p la t ino , las cua-
JfíS- por su factura elegante, que las 
asemeja á un dibujo a l c a r b ó n , p rodu-
cei^ realmente, el mejor efecto. 
Y para estos retratos, que la moda 
solicita y qne recomienda el buen gus-
*0i uada tan acertado como acudi r á la 
jorografta de Ricardo T é s t a r , en O 'Re i -
iv esquina á Compostela, de donde sa-
acabadas obras a r t í s t i c a s en la es-
pecialidad fotográfica que hov p r i v a . 
t seiV>r Tés t a r , ar t is ta consumado 
p el arte fotográfico, se dedica m u v 
cu ! rnK'Ute á esos retratos al Plat ino, 
y . f aci(lu;«*ren en sus manos un re l ieve 
j una perfección admirables. 
« t a duda por esto es cada vez maver 
R e m a n d a en 108 talleres de T é s t a r , 
3 \ C o m p ó r t e l a . 
J u l i o C a s t i l l o . — E s t e in te l igente 
y d i s t ingu ido joven , miembro de una 
respetable f a m i l i a que reside en Cien-
fuegos, ha obtenido br i l lan tes notas en 
los e x á m e n e s de Derecho internacional 
p ú b l i c o que como t e r m i n a c i ó n de d i -
cha carrera acaba de su f r i r ante n n 
t r i b u n a l compuesto de los doctores 
Bustamante, G o v í n y H e r n á n d e z Car-
taya. 
Los que han seguido paso á paso la 
b r i l l a n t e h is tor ia a c a d é m i c a de tan 
m e r i t í s i m o estudiante, se f e l i c i t a r á n 
del nuevo t r i un fo que ha conquistado. 
Nosotros nos asociamos á ese j ú b i l o , 
enviando a l laborioso estudiante y 
ejemplar h i j o , nuestra enhorabuena 
m á s cord ia l . 
L o s p e r r o s e n a u t o m ó v i l e s . — L a 
novedad, la s e n s a c i ó n del d í a en Lon-
dres son los perros vestidos con trajes 
de automovil is tas . 
Hace m u y poco l anzó la moda Mrs . 
D u Cros, y hoy no hay ¡-eñora que 
salga en a u t o m ó v i l que no l leve a l lado 
á su perro, tan bien pro tegido c ó m o 
el la contra el v ien to y el polvo. 
Cuando el a u t o m ó v i l marcha á g ran 
velocidad y el perro es, de u n t a m a ñ o 
regular, no hay modo de d i s t i n g u i r en-
t re é s t e y la s e ñ o r a . 
Los dos l levan abrigo de p ie l , los dos 
gastan anteojos y antifaz. 
Es m á s : cuando la d u e ñ a pertenece 
á la sociedad m á s smart, es co- tumbre 
inva r i ab le que el perro vaya vest ido 
exactamente como ellí*. Si el abr igo de 
la s e ñ o r a es de c a b r i t i l l a con botones 
de plata v i^ ja , el perro ha de l l evar 
t a m b i é n abr igo del mismo mater ia l , del 
mismo corte y con la misma clase de 
botones. 
S i el abr igo del porro es de forma de 
manta, se le ponen a l an ima l polainas 
de cuero, para que no se en f r í e las pa-
tas. ^ 
De l antifaz y de los anteojos no se 
prescinde nunca, pues las pr imeras ve-
ces que se sacó á perros á pasear en 
a u t o m ó v i l e s , hubo que l levar los á 
escape al oculista canino, porque el 
polvo los h a b í a dejado poco menos que 
ciegos. 
Los pobres chuchos sufren mucho 
hasta acostumbrarse á l l evar aquellos 
a d m i n í c u l o s . E l antifaz, y sobre todo 
los anteojos, les molestan m u c h í s i m o , 
les i r r i t a n el hocico y les ponen m u y 
nerviosos. Pero a l fin y a l cabo aca-
ban por hacerse á ellos lo mismo que se 
hacen a l bozal. 
Só lo ha habido una clase de perros 
que ha resistido heroicamente á los an-
teojos: son los de la raza bidl-dog. 
U n t ipo n o t a b l e . — L a Naturaleza, 
gabia ó caprichosa, como ustedes quie-
ran, parece que en ocasiones se compla-
ce en mofarse de la Ciencia. 
C u í d e n s e ustedes si padecen a lguna 
dolencia, no coman excitantes, no be-
ban con exceso, procuren l ibrarse del 
f r ío . . . Todo esto es higiene pura . Con-
formes. Pero v á y a n l e con e l cuento á 
J o s é M a r t í n e z Barrero, cuya b i o g r a f í a 
ofrecemos á nuestros lectores, u n vete-
rano de ochenta y tres a ñ o s , que v i v e 
feliz é independiente en la p r ó s p e r a é 
industr iosa v i l l a asturiana de Mieres. 
L l á m a n l e por a l l á E l Gallegón del Ca-
lero; pero no es gallego, sino leonés , de 
Vi l l a f r anca del Vie rzo . ¡ Por muchos 
a ñ o s m á s ! 
H a enviudado dos veces. En.su p r i -
mer ma t r imon io t uvo dieciseis hijos. 
E n el segundo, trece. Malas lenguas ase-
guran que t iene otros diez m á s . To ta l , 
cuarenta, i Buena pro le ! 
Diez afíoa mortales p a s ó s u í r i e n d o 
una enfermedad á la vej iga. Se c u r ó co-
miendo cebollas y gu ind i l l a s picantes. 
Por lo menos, no hubo m é d i c o que le 
asistiese n i cocinero que le preparase 
otros alimentos. H o y en d í a , su manu-
t enc ión consiste en una p e q u e ñ a r a c i ó n 
de legumbres, una grande de gu ind i l l a s 
y cuarenta ó cincuenta copas de a n í s , 
s e g ú n caen las pesas. E l a n í s , del de 
bala rasa. Y el hombre no es ya lo que 
era, porque hubo un t i empo en que por 
apuesta se b e b i ó seis botellas de c a ñ a 
y se c o m i ó cien gu ind i l l a s . Verdes y 
alegritas, j e h l 
H a b i t a eu los hornos donde fabrica 
la cal. Se viste en todo t i empo con ropa 
de tela l igera . Duerme lo mismo al a i re 
l i b r e sobre una tabla y u n saco y bajo 
una helada de Enero, que eu el horno 
con una temperatura de fuego. 
Hace un a ñ o e n f e r m ó gravemente. 
Vamos, que se las l iaba. Se le adminis -
t ra ron los ú l t i m o s Sacramentos y casi 
se l e l eyó la r e c o m e n d a c i ó n del a lma. 
Bueno; pues en una noche de inv i e rno , 
de helada cruel , sa l ió en camisa, se fué 
a l r ío . se teudio de bruces en la o r i l l a 
y b e b i ó todo el agua que a p a t e c í a en su 
abrasadora fiebre de muerte. Pocos 
d í a s d e s p u é s marchaba tan campante á 
trabajar en el horno. Conviene adver-
t i r que durante aquella enfermedad se 
le d ió por muer to diferentes veces. Las 
campanas doblaron por é l . A lgunos ve-
cinos piadosos prepararon unas andas 
para l l eva r el c a d á v e r a l cementerio. 
¡ Q u e si quieres! E l Gallegón del Cale-
ro e s tá a h í , e s t á en Mieres, para con-
tar lo , desafiando p u l m o n í a s , fiebres y 
toneles de a n í i . 
A l g u n o s de sus hijos, en regular po-
s ic ión, han pretendido recogerle. Todo 
i n ú t i l . No cambia é l su salvaje l iber-
tad, que es su a l e g r í a , su salud, su for-
tuna, su fel ic idad, po r todas las gran-
dezas I umanas. 
E l trabajo a r ru ina , el frío e x t e n ú a , 
el alcohol destruye, los excitantes con-
sumen.. . 
¡ Narices! Eso que se lo cuenten a l i n -
sigue J o s é M a r t í n e z B a r r e r o , el de 
Mieres. 
E b t k e t a . — P r o g r a m a d é l a s piezas 
que e j e c u t a r á la Banda E s p a ñ a en la 
retreta de esta noche en e l Parque 
Cent ra l : 
P o l k a A le j and r ina , H . 
S in fon ía de l a ó p e r a D o ñ a Juana de 
A r c o , V e r d i . 
Capr icho musical , por la sefiorita 
Celia Vales. 
M i s c e l á n e a de varios autores, arreglo 
de Ortega. 
Tanda de valses Guanabacoa, Orte-
ga-
Pasodoble M á l a g a , Guarranz. 
El Director. 
M. Ortega, 
L a n o t a f i n a l . — 
Sus desdichas han obl igado a l pobre 
G e d e ó n á se rv i r de cr iado en una casa. 
A l d í a siguiente de estar colocado le 
dice el d u e ñ o : 
— i Y el agua caliente que te he pe-
d ido hace media hora? 
—Como la que puse a l fuego tarda-
ba mucho t i empo en calentarse, l a he 
t i r ado y he puesto otra. 
Secci íe \ M i Personal 
Cuantas personas Mifren de depres ión nerviosa, de 
can«ancio. deberán hacer uso de la N E U R O S I N E 
P R U N I E R la cual es sin duda alguna el mejor recons-
tituyente del sistema nervioso. 
A diferencia de lo que ocurre con otros productos, la 
N E U R O S 1 N E P R U K I E R puede seguirse usando, s in 
el menor inconveniente, por tiempo indefloido, HA-
Uase de venta en todas las farmacias. 
Casii Español ia la HaMi 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar tres MATINEES EN LA 
GLORIETA DE LA PLAYA de MARIANAO, 
se acordó que la primera tenga lugar el DO-
MINGO 21 del corriente mes de Junio á las 
dos en punto de la tarde. 
Los señores socios podrán tomar el tren que 
sale de la estación de Concha á la una ó el de 
la una y media. 
A la entrada de la Glorieta pe hallará una co-
misión, que auxiliada del recaudador del Casi-
no recibirá las invitaciones qr.e anticipada-
mente serán facilitadas á los señores socios. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así: "La Sección podrá impe-
dir la entrada ó retirar del local duran e las 
fiestas, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana 1G de Junio de 1903.—El Secretario, 
Ramón Argüelles. 
3Z> I 3 \ r E l íI tL o 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
Manuel Torrente y Cp. 
C—1059 " i i t P 12jhl7' 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 19 D E J U N I O 
Este meá es tá consagrado al S a c r a t í -
sima Cora/,ón de J e s ú s . 
E l Circular es tá en el Sagrario de la 
Catedral. 
E l Sagrado Corazón de J e s ú s , Santos 
Gervasio y Pratasio, nnlrt ires, y Santa 
Jul iana de Falconeri, v i rgen , 
Celebra hoy la Iglegia la tiesta del Sa-
grado Corazón de J e s ú s , que es la fuente 
de todos los beneficios de que el Salvador 
nos ha llenado, el centro del amor i n f i -
n i to que nos tiene. 
E l culto al Sagrado Corazón de J e s ú s 
no se te rmina á aquella po i r ión material 
y musculosa riel cuerpo riel Salvador, 
pues la Iglesia no acostumbra dar culto 
particular á las partes materiales del 
cuerpo de Jesucristo separadamente. Es-
te es un culto espiritual y s imból ico que 
tiene por objeto-el ainor que este Señor 
nos ha profesadoy nos t iene, 'y como na-
da espresa m á s bien este apuir • quej el 
corazón, centro y oficina diji amor, este 
es el mo t ivo porque se diefe iidorarse el 
^Corrzón de J e s ú s con culto part icular , 
aunque no se dó culto sino ü su amor. 
No pasemos .este d í a sin demostrar 
nuestro amor al a m a u t í s i m o Corazón de 
J e s ú s , y probemos con nuestras obras 
que le amamos. P id í imos le sin cesar este 
d iv ino amor, y d i g á m o s l e muolias veces 
al d ía , con San Ignacio, esto bella ora-
ción; ' 'Dadme, Señor , vuestro amor con 
vuestra gracia, y no necesito m á s " . 
E l Corazón de J e s ú s en el S a n t í s i m o 
Sacramento es este fuego sagrado que 
abrasa con su amor todas las almas pu-
ras. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes.—En li> Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en Los d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 19—Corresponde 
vis i tar á N t r a Sra. de la Caridad ó Mise-
ricordia en el E s p í r i t u Sonto. 
I g l e s i a d e B e l é n . 
El día 19 de Junio, fiesta del Sagrado Cora-
zón de Jesús, a las siete habrá misa rezada con 
cánticos y comunión general. A las 8>2 la so-
lemne Misa á toda orquesta y sermón á cargo 
del Reverendo Padre Gutiérrez, de la Compa-
ñía de Jesüs. Queda expuesta todo el día S. D. 
M., á las dos la hora santa, á las tres la Consa-
gración de niños y á las 6}.$ la procesión por el 
claustro del Colegio. 
5933 A. M. D. G. 2tl7-2ml8 
S E R M O N E S que se h a n de i^re-
d i c a r en Jos p r i m e r o s (> me-
ses del a ñ o 1 9 0 3 , e n l a S a n t a 
If f les ia C a t e d r a l . 
Junio 21—Sermón 27 de la Santísima Trinidad, 
predicador un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3. de la Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
NOTA: 
El Coro principia á las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. En las 
fiestas de Corpus Christi principia á las ocho. 
El Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 dias de 
indulgencia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fé católica, conversión de los peca-
dores, extirpación de las herejías y demás riñes 
piadosos de la Iglesia. 
Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Éamada y Aguilar. 
ningún predicador podrá encargar el sermón a 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Rioo. Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico m i señor. 
Alfredo V. Cuballero, 
Pbro. Secretario. 
U R S U L I N A S . 
La Comunidad de Religiosas Ursulinas, sus 
Alumnas y las Asociadas Angelinas, suplican 
á todos los fieles la asistencia á los cultos que 
tributan á su excelsa Madre y Fundadora San-
ta Angela de Mérici, el próximo sábado 20 so-
lemne Salve, & las siete de la tarde, el domin-
go siguiente á las 7 de la mañana Misa de Co-
munión general por el Prelado, á las j Misa á 
toda orquesta, 
dre Paulino A 
Indulgencia 
diñarías. 
icará ei elocuente Kao. Jfa-
aria con las condiciones or-
5969 3—18 
V. 0. Tercera íe San Francisco. 
E' Jueves, 
mañana, se c 
raunión á Nt 
á las ocho de la 
^ando su asistencia su camarera-
5S5S 4-16 
E X SANTA C A T A L I N A 
A las ocho y media del viernes próximo mi-
i solemne en honor del Sagrado Corazón de 
csús y sermón por el P. Francieco Vázquez. 
PrímitiTa Real y m y Ilíre. 
DE 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Be prepara y vende en la calle de Aguacate 
ni 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer díaj para 
Catarros rebeldes, vicios y nuevos, v Tisis en 
bu principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 5927 6-18 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA H TABACOS, CIGARROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
T d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1036 26-d-10 4al5Jn 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . B a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P E E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes 5 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes $15-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 5933 26-18 J un 
Hasta ol más bruto puede aprender 
el inglés si es puntual y obediente, haciendo 
uso del fonógrafo, eu Acosta 17. Los cuentos 
en inglés vienen grabados de New York. Siste-
ma del inventor A. Boissié. 5i50 26-Jn7 
Una profesora Inglesa, 
de Londres, con excelentes recomendaciones, 
tres años y medio en una familia cubana, 
desea dar lecciones á niños ó á adultos á 
domicilio ó en su morada antiguo Hotel de 
Francia, Teniente Rey 15 5361 15-Jn4 
Academia de I n g l é s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto óxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
5193 26-28 My 
"— 
LIBROS E IMPRESOS 
EL ECO DELA MODA 
Revista semanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con 69 ó más grabados, en el 
texto, se enseña á cortar, confeccionar, tejer, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
perfumería, etc. 
En la sección recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, etc. Con cada número 
se reparte un patrón cortado para que las se-
fiorltas se hagan los vestidos por si solas, 52 
números se reparten al año por el infino pre-
cio de 6̂-00, se remiten muestras gratis, pedi-
dos á Inquisidor 23, apartado 723, Habana.--
Se solicitan ajentes. 
5633 24-10 Jun 
M i s y R 
m : w y o k k . 
7?- Avenida, entre las calles 55 y 56, 
Tres cuadras del Parque-Central. E l sitio miís desda-
do de lo ciudad. Los carros de Broadw.-.y pasan jíbr 
la puerta. Hoicl moderno, á prueba de fuego, con dcpnr, 
tamentos de uno, dos ó tres cuartos, con baño. Cu 
tos co« bafio $2.50 diarios. 
Telefono A larga distancia en cada departamento. 
JJestaurantá la carta. Música. 
A. W. EaRer; Fropictario. J u a n Repico, conoci-
do en la Habana, tiene í su cargo el Depai tamento 
Kspafiol y ae liallarú d bordo de lodos los vnpores pa-
ra hacerse «argo del equipaje. 39ni.v28 
Y 
LA INDIA PALMISTA 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha 
sido lo que és y lo que puede ser. Consultas: 
f 1 plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. Ancha del Norte 
n. 203 A. 5932 8-18 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia^ 
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2SO. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 4S49 26-1 My 
L A I l E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A. H.. Monte 13. Se reciben órdenes 
para el campo. 
5723 26-11 Jn 
A L A S S E Ñ O R A S 
L a peinadora madrileña Catalina de 
J iménez . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 6222 26-my30 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-30 M 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma Üav depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon. 
c92o 26-27 My 
C O I P R M 
Sin intervención de forredor 
se compra una casa que esté bien situada y cu-
yo precio no exceda do f3.500 á f4.000. Drago-
nes 27, de 8 á 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
5788 8-14 
M U E B L E S Y L O Z A A N T I G U A 
Se compran muebles antiguos ñnos y loza, lo 
mismo vajillas que piezas sueltas. Campanario 
124. 5582 10-9 
A L A S F A M I L I A S 
Por encargo de varias casas de Mata 
Cienfuegos v Puerto Príncipe, se compra 
dos los muebles usados que se presenten 
gándolos bien. Campanario 124. 
5581 10-9 
PERDIDAS 
PERDIDA de un botón para pechera, de oro con un pequeño brillante, en el trayecto de 
Plaza Vieja, Amargura, Cuba, Aguiar y tran-
vía hasta Zulueta. Se gratiñeará al que lo en-
tregue al cajero del "Bazar Inglés," Aguiar 96 
6004 4-19 
D 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s ^Va" 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Pana I p
" paño" 
Santísima Virgen de los Desam-
la Parrn.jv.ia de Monserrate. Lo 
'la para rrir^CTmiento de lo«« fieles, 
lomo. NICANOR 8. TRONCOSO. 
1'. Jn I la 
Amargura lo, Habana. 
4-17 
Pérdida 
Será gratificada con generoyidad la persona 
que presante en Campanario 125. una perezosa 
de brüiiintc? formatrafl roseía, extraviada en 
te del 13 úti préseme. 561ó i-16 
SOLICITIDES 
S e s o l i c i t a 
una buena manejadora en Línea 69, Vedado. 
Si no tiene buenas referencias que no se pre-
sente. 5978 4-19 
EN POCAS HORAS 
Se hace el trabajo de un día. Por las tardes 
se ofrece para llevar los libros y hacer la co-
rrespondencia un Perito-Profesor Mercantil, 
con 12 años de práctica y referencias de prime-
ra. Dirigirse personalmente de 8 á 3 ó por 
correo á Martín Morros, profesor de la "Aca-
demia Arcas", Sol 93. 6593 2-19 
T\ESEA acomodarse una buena criada de ma-
-^no peninsular. Sabe bien su obligación, in-
forman Inquisidor 33, altos. 
5980 4-19 
TTN FOTOGRAFO en general solicita un socio 
^ para poner una fotografía en el mejor punto 
de la Habana ó el Campo, cuenta con todos los 
aparatos y cuadros necesarios. Lo que se ne-
cesita es un compañero, Concepción 79, Guana-
bacoa. 5993 4-19 
V i r t u d e s 1 1 1 
Se solicita una criada de mano y una cocine-
ra. 59S5 4-19 
A L C O M E R C I O 
Un joven español recién llegado de los Esta-
dos Unidos, que posée el ingles, desea colocar-
se en algún escritorio de casa de comercio, al-
macén ó fábrica donde pueda hacerse útil. No 
tiene pretensiones y puede dar las mejores re-
ferencias. Dirigirse por correo á P. R. apar-
tado 301. 5981 8-19 
TINA SEÑORA peninsular desea colocación 
^ de manejadora ó para acompañar á una se-
ñora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. Infor-
man San Miguel 220 esquina á Marqués Gonzá-
lez, bodega^ 59S8 4-19 
Una señora peninsular 
de 15 dias de parida desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abun 
dante,^ con buenas recomendaciones. Infor-
man Neptuno 60 esq. á Galiano. 5988 -̂•,Q 
E N B U E N A S C O N D I C I O N E S 
desea colocarse una criandera blanca á media 
leche ó á leche entera, á domicilio ó en su casa, 
ofrece su buena y abundante leche. Informan 
Suarez 13. 5982 4-19 
TTNA JOVEN PENINSULAR de tres meses 
^ de parida desea colocarse de criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por ella. Informan 
Empedrado 8, accesoria. 5979 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
recien llegada y de moralidad, desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta, 
informan en Reina 39, á todas horas. 
5999 8-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 16 a 18 años, quo no sea 
recien llegado y que haya servido en casa de 
familia. De S a 12 y de 3 a 6 de la tarde. Vir tu-
des 130, esquina á Gervasio. 5998 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e 
un moreno joven para criado de mano, pues 
es de buena conducta. Dragones 31 y 33, bajos. 
6099 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos en Santa Clara 41. 
6006 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, es cariñosa con los niños y tiene buenas re-
ferencias. Informaran Universidad 23 esquina 
a Infanta. 6008 4-19 
TINA SEÑORA PENINSULAR de 3 meses de 
^ parida y con muy búena-y abundante leche 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene buenas referencias é informaran Animas 
n. 58, n<5 tiéne inconveniente en ir al campo. 
F . 5996 , 4-19 ' 
S e s o l i c i t a 
un^. criada y una cocinera para un matrimonio 
sólo, ánrtjas con' buena recomendación. Pelete-
ría " E l Bazar Moderno",- Manzana de Gómez, 
5976 ltl8—3ml9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera ó 
á media, tiene su niño que se puede ver y con 
personas que la garanticen. Informan Agua-
cate 54. 5930 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera que 
tiene buena y abundante: tiene quien respon-
da por ella. Informan San Miguel 216, Alma-
cén de forrage. 6941 4-18 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene las mejores referencias. Cocina á 
la española y criolla. Informan Aguiar 48, alto 
6953 4-18 
Desea colocarse 
una criandera de buena y abundante leche, es 
cariñosa con los niños y tiene personas que 
responden por su conducta, informan Cuba 67, 
altos. 6931 4-18 
D e s e a colocarse ^p^ te^v i^ca ina 
que sabe muy bien su oficio y tiene personas 
quo respondan por ella. Informan Amistad 89, 
altos. 5950 4-18 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida desea colocarse á le-
cho entera la que tiene buena y abundante y 
quien la recomiende. Informan Maloja 70, al-
tos. 5943 8-18 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Rayo 124, que traiga 
referencias. 5939 4-18 
TTNA JOVEN peninsular de 4 meses de pa-
^ rida, desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante y con 
muy buenas recomendaciones. Informan Be-
lascoain 19, botica. 6959 4-18 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano en Industria número 17 
5960 4-18 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, tanto para ropa de se-
ñoras como para caballeros, ha de tener buena 
conducta, sueldo 30 pesos mensuales. Línea 97 
entre 8 v 10. Vedado. 5961 4-18 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de manos blanca 6 de color, 
pero formal. Prado 83 el portero informará. 
5963 4-18 
TTNA COSTURERA desea colocarse para co-
^ ser y algo de limpieza. Corta y copia el fi-
gurín. Puede dar la mejor referencia. En la 
cantina informan Egido n. 9. 
5955 4 4-18 
Desea colocarse 
ana joven peninsular de criada de manos, sa-
biendo los quehaceres de una casa, sabe coser 
v tiene buenas referencias. Informan Callejón 
de Suspiro 14. 5952 4-18 
g E 
t i l q 
cita 
U 5 
SOLICITAN buenas costureras en ropa 
inca y de niños en Obispo 96, casa de A l -
o París, Si no cosen con curiosidad es inú-
ue se presenten. En la misma casa se soli-
una manejadora. 5949 4-18 
A JOVEN peninsular desea colocarse de 
iada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
;u obligacióu y tiene quien la garantice.— 
N'icolés 244. 5922 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea buena y traiga re-
ferencia. Montes 346, y al mismo tiempo un 
criado de mano que sepa algo de jardín y con 
recomendaciones. 5925 4-17 
pus 93. en la be 
INIO desea colocarse de criados 
a sabe coser a mano y a má-
cumplir con su obligación: tie-
nda por ellos. Informan Ville-
eea. 5924 4-17 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
nos: sabe su obligación y tiene referencias, no 
friega fuelos. Informan Vives 161. 
5926 4-17 
U N G A I T E R O 
desea colocarse para tocar en un estableci 
miento, Vives 169, bodega, darán razón, 
5921 4-17 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de crianderas á leche entera, 
una de dos meses de parida y la otra de tres, 
tienen personas qae la recomienden. Cárdenas 
uúmero 41. 6Si9 4-17 
D I N E R O A G A N A R 
por estar enfermo su dueño, se vende el meior 
y mas acreditado tren de cantinas de la Haba-
na, despacha de 800 á 1.000 pesos mensuales y 
se garantiza, informes café el Pueblo, Prado 
Esq. á Virtudes. León. 6922 5-17 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella. Informan San Miguel 
núm. 244. 5915 4-17 
TTN JOVEN desea colocarse de portero ó ca-
^ marero, de dependiente 6 cantinero, do 
criado de manos y operario de pintura, y tiene 
quien responda por él. Informarán San Pedro 
n, 6, f«nda La Perla. 5923 4-17 
TTGA CRIANDERA peninsular recien Uega-
r* da desea colocarse ae criandera á leche en-
tera la que tiene buena y abundante, de 2 me-
ses de parida y con buenas recomendaciones: 
no tiene inconveniente en ir al campo. Dan 
razón en Corrales 50. 5908 4-17 
S E S O L I C I T A 
á los hijos 6 nietos de don Francisco Corren, 
vecinos que fueron de Wajay para un asunto 
que les interesa. E n Antó Recio 37, informan. 
6914 15-17 
DESEA COLOCARSE de costurera y para la limpieza de las habitaciones prefiriendo de-
dicarse mas á la costura una criada de color. 
Sabe cortar y hacer ropa de niño y tiene qaien 
responda por su conducta. Informan Jesús Ma-
ría 95. 6913 4-17 
Una señora peninsular 
desea colocarse de crí%da de manos 6 maneja-
dora, es cariñosa con lo&^aiños y tiene quien la 
garantice, darán razón San Lázaro 271. 
6902 ^ 4-17 
CÍTDESEAN COLOCAR dos crianderas reco-
^nocidaspor el Doctor Arósíegul, las reco-
miendan donde han estado criando: la de siete 
meses de parida en Suarez 70 y la otra en San 
Nicolás 2S9. 5889 4-16 
Una señora peninsular 
desea colocarse de/:ocinera y repostera, sabe 
su oficio y tiene quien la garantice. También 
se coloca una joven de manejadora y un mu-
chacho de criado de manos, tiene buena con-
ducta ó informan Morro 21, altos. 5890 4-16 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^ se de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe su oficio con perfección y tiene 
muy buenas referencias. Informan Reina 37 
entre Rayo y Angeles. 5848 4-16 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^ se de peinadora; criada de manos 6 maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y es ca-
riñosa con lo niños y tiene personas que res-
pondan por ella de las casas donde ha servido. 
Informes Ban José 122 A., bodega. 
5847 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de buena y abundante leche, es 
muy cariñosa con los niños y tiene personas 
que respondan de su conducta. Lamparilla 99 
informarán. 5891 4-16 
FlESEA colocarse de cocinero un joven penin-
^sular. Sabe cumplir con su deber y tiene 
bue na referencia. San Nicolás n. 24, informa-
rán. 5896 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: sabe cumplir con perfec-
ción su oficio y tiene buenos informes. Infor-
marán Obrapía 08, 589-1 4 16 
Una buena lavandera 
desea encontrar una casa particular para la-
var y planchar, para la Habana ó Vedado, In-
forman Virtudes 46, cuarto n, 45. 5833 4-1B 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, es activa y sabe cumplir con sú obliea-
gación y tiene persona que respondan por ella 
é informarán en Aguila 114. 5843 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, sabe bien su oficio y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan calzada de Jesús del 
Monte 190, 5897 4-16 
S e s o l i c i t a 
una lavandera que quiera ir á la temporada de 
baños de la playa de Marianao, Sueldo 8 posos 
plata. Para informes Empedrado 50. 
5837 4-16 
TTNA joven peninsular desea colocarse de cria-
^ da de manos ó manejadora, sabe bien su 
obligación y tiene muy buenos informes y per-
sonas que la recomienden, informan en Esco-
bar 69. 5840 4-16 
r NA JOVEN de color desea colocarse de cria-da de manos, lo mismo en la Habana que 
en el Vedado, sabe su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan en Industria 20. 
6844 4-16 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
joven, de dos meses de parida con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, tiene quien responda por ella. Informan 
O'Reilly 90. 6853 4-16 
Una general lavandera 
de color desea colocarse en casa particular, sa 
be bien su oficio y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan enCompostela 90. 
5850 4-18 
Una señora peninsular 
de tres meses de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera á le-
che entera, tiene personas que la recomiende. 
Informan Villegas 91. 
5842 4-16 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse á le-
che entera la que tiene buena y abundante y 
con personas "que la garanticen. Informan V i -
ves 193. 5854 4-16 
Una joven peninsular 
de dos meses de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de criandera á le-
chs entera, tiene personas que respondan por 
ella é informan Soledad 44. 
5S55 4-16 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el pais y con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera tiene 
doctores que la recomienden y se puede ver 
su niño. Informaran Lagunas 85. 
6859 4-16 
D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular y aclimatada en el país, 
de tres meses de parida desea colocarse á le-
che entera la que tiene buena y abundante, y 
tiene buenas recomendaciones y es cariñosa 
con los niños y de buena moralidad. Informan 
Monte num. 183 "La Aurora." 
5865 4-16 
C o m p o s t e l a 7 8 
desea colocarse una joven peninsular de criada 
de manos ó costurera, sabe cumplir con su 
obligación y tiene casas que la recomienden. 
5873 4-16 
T ) E manejadora ó criada de manos desea co-
-"-̂ locarse una joven peninsular que sabe bien 
su obligación y tiene muy buenas recomenda-
ciones. Informan en Amistad 15. 5815 4-16 
S E D E S E A UNA CASA 
para estar do encargado en ella, sea casa ó so-
lar, se prefiere casa, se hace cargo del buen or-
den, incluso de composiciones de carpintería, 
darán razón en San Rafael numero 103 se 
dan informes en la misma. 
5866 4-16 
U n a c r i a d a que s e a t r a b a j a d o r a 
se solicita para el servicio doméstico. Se paga 
bien, Refugio 4. 5870 4-16 
TTna señora peninsular general cocinera y re-
póstera desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento, sa'oe con perfección su ofi-
cio y tiene personas que respondan por ella, 
eo la misma hay una criada de manos, Jesús 
Maria 39. 5SS4 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de orlandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, de 
tres meses de parida y se puedo ver su niño, 
tiene personas que respondan por su buen 
comportamiento, es cariñosa con loe niños. 
Informan Galiano 5 6886 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
en Compostela 53 un buen criado peninsular 
en casa particular, casa de comercio, hotel 6 
escritorios, no tiene inconveniente en Ir al 
campo ú otro cualquier punto. E l portero in-
formará; 6888 4-16 
Desea encontrar colocación 
una señora de edad para limpieza de cuartos 
v coser, tiene quien responda por ella. Ange-
les 76. 5875 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice, no tiene inconveniente en 
en salir para el campo. Informao Vives 180. 
5S76 4-16 
8 D I A R I O D E L íA'MARINA'—Edic ión de l a m a ñ a n a , — J u n i o 1 9 d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S , C O R T A S . 
L Ü C H A S I N T E R N A S . 
N A R R A C I O N V E R I D I C A . 
Celebrábase la última uoche del mes 
de María, ó de las flores, y el templo 
de la Merced estaba radiante d^ mag-
nificencia, decorado con sus mejores 
galas y ostentando el- sello propio del 
culto católico en sus diversas manifes-
taciones, saturadas todas de esa unción 
que eleva á las criaturas hasta los din-
teles del trono donde mora su Criador. 
Un altar descollaba por su esplendi-
dez; multitud de velas le daban su luz, 
y de alguna ardía sólo el pabilo, que 
sin la cera para alimentarlo inclinába-
se sobre la arandela como se abaten los 
espíritus pequeños ante los infortunios 
cuando les falta la fe que los sustenta; 
infinidad de bombillitos eléctricos ar-
tísticamente colocados comunicaban al 
conjunto aspecto mágico; flores de va-
riados matices y clases exhalaban su 
perfume que confundiéndose con el 
olor del incienso, difundían en aquella 
atmósfera ambientes de gloria. 
Allá, c m lo alto, asentada sobre un 
globo de fuego, teniendo en una de sus 
manos al Dios niño y un cetro en la 
otra, una virgen de mveas vestiduras 
irradiaba los resplandores de sus vir-
tudes, virtudes excelsas que la hicie-
ron descender desde el Empíreo hasta 
el repugnante lodo del mundo en que 
vivimos, hollando con su planta la 
gruta milagrosa de Lourdes, las aguas 
sacrosantas de Ñipe, el venerando pi-
lar de Zeragaza, el legendario cerro 
del Tepeyac. 
Inmenso concurso de fieles invadía 
las naves del suntuoso templo, y ante 
las gradas que conducen al altar de la 
Reina de los cielos, acerté á ver una 
vez más á la ideal mujer que soñó mi 
fantasía en esas horas en que bogamos 
tranquilos unas veces, inquietos otras, 
por el anchuroso mar de lo descono-
cido. 
Estaba do rodillas; su vertido sim-
bolizaba la pureza; un velillo blanco 
contrastaba con la negrura de sus ca-
bellos, y oraba con esa unción santifi-
cante, pura, angelical que sublimó á 
las vírgenes romanas de las arenas en-
sangrentadas del circo á las regiones 
deíficas. Algunas veces sus ojos ne-
gros y vivaces de trigueña sugestiva 
tornábanse á la que es consuelo de los 
afligidos, y en sus miradas ardía el 
fuego divino que inspiró á Teresa de 
Jesús y á Juana de Arco. 
Durante cierto lapso de tiempo hu-
be de contemplarla, y á mi imagina-
ción se agolparon ideas diversas, anta-
gónicas algunas, y pensé: ¿Por qué el 
destino me aleja de esa mujer que ido-
latro? Mi vida es un desierto. Yo me 
la había imaginado como el oásis ven-
turoso en que saciar la sed de mi in-
tenso amor, y no es más que un sinies-
tro espejismo. Mas observando que 
mientras palpitaba la plegaria en su 
agitado pecho y en sus trémulos labios, 
velábase el brillo de sus ojos en que 
vislumbré una furtiva lágrima como 
delatora de hondos quebrantos, acaso, 
me dije, acariciará su mente un ideal 
imposible como el mío, que se estrella 
en la inerte roca de las exigencias so-
ciales. 
L a fiesta había terminado, y poco á 
poco fué desfilando la multitud que 
ocupaba el sacro recinto; ella, siguien-
do piadosa costumbre, postróse unos 
instantes ante la imagen del Patriarca 
carpintero; esperé; y al verla traspa-
sar el umbral del atrio parecióme per-
diéndola de vista que con ella se aleja-
ban las energías de mi juventud, los 
alientos de mi vida, las esperanzas de 
mi felicidad. Enervado por un cúmulo 
de contrapuestas emociones, sentí algo 
así como la impresión que nos produce 
el espectáculo del crepúsculo tras un 
día hermoso y sin nubes, ó el prolon-
gado y lúgubre silbato de la sirena del 
bagel que conduce á ignotas y lejanas 
playas un ser querido. 
Solo y en éxtasis ante el frontispicio 
del templo, despertóme el tañido de 
las campanas do su reloj que á ella y á 
mí nos restaban una hora de esa lucha 
que es la vida, y en que más pronto ó 
más tarde sentimos todos la nostalgia 
de la dicha. 
Aquellas campanadas, haciéndome 
volver los ojos á la altura, sirvieron 
para mostrarme la celeste inmensidad, 
el amás allá" donde reciben el con-
digno galardón de sus virtudes los que 
como aquella piadosa mujer, enjugan 
sus lágrimas y mitigan sus tristezas-
orientándose á esa manción de verda, 
dera dicha por el sendero en que ella 
tan inconscientemente me colocaba con 
su ejemplo edificante. 
Partí al fin, y partí bendiciéndola, 
que desde entonces, si siento más frío 
en el corazón, llevo más fe en el alma. 
A. G. G. 
Lagunas mim. 62 
sala con dos ventanas, zaguán, seis cuartos, co-
medor, dos fregaderos, cocina, baño, inodoro, 
agua corriente: la llave en la bodega. Su dueño 
Merced 48. 5942 &-18 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos do Riela 68 y 6S 
el primero con tres habitaciones, sala, saleta, 
baño y balcón á la calle, suelos de marmol y 
mosaico, lavabos en las habitaciones y demás 
comodidades; el segundo tiene 7 habitaciones, 
sala, saleta, todas con baño y una hermosa 
azotea, lavabos en todas las comodidades para 
una familia Informan en los bajos, almacén de 
snmhrprrvQ 5911 8-17 
S e s o i 
ana criada de mano de color que entienda de 
costuras. Acosta número 32, altos. 
5351 4-16 
S O L I C I T A N 
4 ó 6 ademadoras de sombreros para señoras: 
informaji en LA PRIMAVERA, Muralla 49. 
5339 I t 15-12 ral6 
S E S O L I C I T A N 
agentes propagandistas prácticos en esta clase 
de trabajos, se paga bien y se exijen referen-
cias de formalidad. En ÉL FIGARO, Obispo 
n. 62. 5820 15jnl4 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
^ de portero 6 sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G . 3 Mz 
S a s o l i c i t a 
una treneral criada de mano para todos los 
quehaceres de la casa, para el Vedado, calle 
Dos núm. 1, con el sifeldo de dos centenes. 
5789 1043 
TTN PROFESOR CON TITULO DE LICÉfT 
*̂  ciado en filosofía y Letraa y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y ' directores de 
planteles de educación para dar chw.es de l ! y 
2í enseñanza y de aplicación al comercio. Din-
f irse por escrito á J. P. sección de anunciós el "Diario de la Marina". Q. 
S E A L Q U I L A 
la magnífica y regia casa Prado 99, al lado del 
hotel Pasaje. Tiene todo el confort que pue-
da apetecerse. El portero informará. 
6010 8-19 
K E I X A 95 
se alquila la parte baja de esta oasa compnes-
ta de todas las comodidades apetecibles', agna, 
baño, inodoro, etc., en el café de la esquina 
está la llave é informan. G011 - - 8-19 -
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 6, acabada de reedificar, 
con sala, 2 saletas, 4 cuartos bajos y Saltos, 
patio y traspatio. La llave en la misma. In-
formes Aguila 230. 5972 4-19 
C^B ALQUILA una fresca y modi t í i a casa de 
'-azotea, consala, saleta y 5 grandes cuartos, 
baño y servicio sanitario completo. Corrales 
n. 86. casi esquina a Angeles, por donde cruzan 
toda* las líneas del Eléctrico. 6003 4-19 
M A K I A N A O 
Se alquila la hermosa y fresca casa, Samá 34, 
acabada de redificar, informes Amistad 61, al-
tos. La llav e Samá 30. 
0007 4-19 
CE DESEA ARRENDAR UNA FINCA cerca 
de esta ciudad que tonga buena casa para 
habitarla, agua y extensión de una á tres ca-
ballerías de tierra. Dirigir noticias y condicio-
nzs^SanJgnacio^^J. Roig. 5760 8-13 
TTN PENINSULAR DÉ-TÍIEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad y «orresponden-
cla comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto do la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intPrprete de hotel. Habla v escri-
be el francés, portugués y castellano, buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocnoaclón que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de esto D i a r i o . G. 20 
T j N A persona honrada^y formal, de mediana 
edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. G 
CE ofrece una persona competente para ad-
ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
•'Diario de la Marina". Q 11-Jn 
CE alquilan los bonitos y cómodos bajos de la 
^casa calle de San Miguel 76 y 78, esquina á 
San Nicolás, propios para corta familia y con 
todas las Instalaciones sanitarias, con portero 
y luz eléctrica. 6005 8-19 
CE ALQUILA en Cojimas frente á la Playa y 
á dos cuadras de los baños, la hermosa casa 
Real 66. portal, sala, saleta, 6 cuartos, caballeri-
za, cochera, abundante agua; dirigirse á Cuba 
158. de 10 á 12 y de 5 á 7. 6000 4-19 
S e a l q u i l a n 
los espléndidos altos de Ncptuno 4, acabados 
de pintar y con todas las comodidades higié-
nicas. 6001 8-19 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones bajas muy frescas con 
jardín á su frente á personas de moralidad en 
casa particular. Calle de Lealtad n. 153 entre 
Salud y Reina, con comida ó sin ella. 
5987 4-19 
"pERSONA práctica en toda clase de contabi-
lidad se ofrece para llevar libros fi empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo rio, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19, en Jesús del Monte. 
G 
S E N E C E S I T A 
un agente viajero para ferretería que tenga 
larga experiencia en el ramo. Diríjase por car-
ta a "A ' : en la oficina de este periódico. Toda 
comunicación será confidencial. 5668 8-11 
1 NA PERSONA, QUÉ PUEDE DAR BUE-
%J- ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
Ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
Q 23 En 
5643 26-10 
I A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
dera?, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, do-
penaientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Agu¡arS4. Teléfono 486. 
5438 26-Jn6 
TTN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fancas; informarán en el "Dia-
tio de la Marina"; además se solicita una por-
rería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G 
A L Q U I L E R E S 
E n Linca mí inoro O, 
entre M. y L, Se alquilan 3 cuartos bajos, uno 
alto, coc:na, porta licuarlo de baño, la llave en 
15. crq. M. , precio 521-23. para más pormtuores 
i n '.tv.rls. 174, Alejandro Quirós. 
5023 4 . 1 9 
SE ALQUILAN 
los espléndidos altos Prado 113, para familia 
de gusto: la llave en el bajo- informan en Mer-
caderes 22 de 2 á 3. 5967 8-18 
S e a l q u i l a n 
los bonitos altos Neptuno 114, la llave en los 
bajos. Informan Mercaderes 22 de 2 a 3. 
5963 8-1S 
O F I C I O S 6 0 
se alquila, la llave en la zapatería del lado, in-
formes en Reina n. 78 de 4 a 5. 5966 4-18 
E S T R E L L A K ) 
se alquila esta amplia casa de alto y bajo. La 
llave é informes en Reina n: 78 de 12 a 4. 
5D65 8-18 
O b i s p o 1 3 7 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista á la calle. 5934 8-18 
l ^ N MUCHA PROPORCION se cede una casa 
*^de inquilinato toda ocupada y con buenos 
inquilinos. Es buen negocio. Avistarse con 
el señor Tbingrese, Dragones 3S, de 7 á 10 de 
la mañana y de 2 á 5 de lu tarde. 
5962 4-18 
CE ALQUILAN—en Habana n. 118 una habita-
^ción fresca, entrada independiendiente, pro-
pia para una corta familia, gran azotea d la 
calle y por §10-60 en oro. San Rafael n. 1 B.. 
habitaciones para hombres sólos, desde $8 a 
9-50 en oro. Informan O-Reilly 104. 
c 995 1 Jn 
NEPTU^fO 137 
se alquilan los hermosos y frescos altos de esta 
casa, en los bajos de la misma informarán. 
5944 4-18 
CE alquila el bajo de la casa Habana 42, es-
^qulna á Cuarteles. La llave en la bodega de 
la esquina, é informan en Baratillo 1, plaza de 
Armas, Marcelino González y Comp. 
5957 * 15-18 
CE ALQUILAN en Concha y Marina Jesús del 
^Mente, a una cuadra de los carros, casitas con 
sala, 2 cuartos, comedor, cocina, ducha, inodo-
ro y patio, casas de portales y azotea. En las 
mismas infoiman y en Obispo S4. 
5954 8-18 
SAN R A F A E L l»í>, 
entre Galiano y Aguila, se alquilan en módico 
precio estos elegantes y cómodos altos. Infor-
man en la Farmacia de los bajos. 
0000 4-18 
CE alquila la linda casa Lealtad 122, entre 
^Reina y Salud.—Es grande y hermosa, los pi-
sos de marmol y mosaico, patio con arboleda. 
La llave en el Cetro de Oro panadería, en Rei-
na. Informan Muralla 41; Díaz. 
6935 15-18 
S E A L Q U I L A N 
los frescos v espaciosos altos de la casa calle 
de Amistad núm. 90. En la misma informan. 
5940 r - i r 
Se a l q u i l a 
la espaciosa casa Jesús María 82. con saleta, 
4 cuartos, baños é inodoro con arreglo á la ley 
de sanidad: precio f31 oro español. Informan 
Jesús María 70. El Chalet. 5917 4-17 
Ce alquilan en Campanario 57, un piso alto, 
compuesto de sala y tres habitaciones con 
balcón á la calle de Concordia, á matrimonio 
sin niños ó señoras solas: en la misma informa-
rán: es casa de familia respetable. 
5907 6-17 
Loma del Vedado. 
Hermosa casa, reden pintada, 7 cuartos, sala, 
saleta, comedor, baños é inodoros, gas, despen-
sa. Todo moderno. Calle F. n. 30. También in-
forman Zanja 152. 5743 8-12 
T E N I E N T E R E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén ó 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio Q. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 5524 26-Jn7 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 




zos y a prue-
5898 8-16 
O B I S P O 92 
Se traspasa este local con armatbstes 6 sin t-, s , ¿„ A todas horas ellos. En la misma informarán 
del día. 5S01 6-14 
una casa en la calle de San Nicolás en f3.000; en 
Campanario cuatro casas en fi.000; otra en Je-
sús Maria de esquina en $8.000. Tacón 2, bajos 
de 12 á 3. J, M. V. 5731 10-12 
PIANOS KIMBALL 
¡or fabricante de 1a< Pcto^^, T t " * . 
el mejor fabricante dé los EstadJTTKS 
vande Salas. San Rafael 14. 5 s « do3' 'os 
8-16 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con grande para la puerta de la calle, Villegas nú-
CE ADMITEN proposiciones por las existen-
^cias y armatostes, se cede el local y también 
se venden los armatostes solos y una vidriera 
- - - -' ^ 1. A. _ ; 1n . . ' 1 ,~, \'l'lOT M,' 
ESTRELLA 99.—Se alquila esta con sala, an-
tesala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitaciónes es alta. La llave en la 
bodega esquina á Manrique. Su dueño Virtu-
des!^ 5912 4-17 
SE ALQUILA E N CUBA 26, 
una sala con su aposento comedor, cocina, 
todo lo necesario, informan en la misma 
5901 8-17 
g E alquila la casa San José entre Espada y 
^Hospital, con 5 cuartos, acabada do fabricar, 
servicio sanitario moderno de dos ventanas, 
letra C, en la bódega de Espada y San José, 
informa su dueño Salud 140. 
6906 8-17 
E X S O L 110, 
se alquilan habitaciones á personas de morali-
dad, qué no tengan animales, en el principal, 
entresuelo y bajos, hay también dos accesorias. 
5905 8-17 
S E A L Q U I L A N 
á un matrimonio que se dedique al lavado de 
ropas dos habitaciones, un corredor, azotea-
agua y cloaca, en casa donde existen 60 habi' 
tacioues ocupadas por hombres solos. Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. 
5878 4-16 
S E ALQUILAN" 
los frescos altos de Amargura 16, acabados de 
pintar, compuestos de sala, comedor, y cuatro 
hermosas habitaciones y demás comodidades, 
en la misma impondrán. 
5S80 4-16 
3 L U I S E S . 
Se alquila la casita situada en Hospital 5, 
entre Neptuno y Concordia, con sala, cuarto, 
comedor, cocina, agua é inodoro, pisos de mo-
saicos. La llave al lado. 
5887 4-16 
CE ALQUILAN habitaciones altas y bajas"? 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostola 113 entre Sol y'Wura-
11a, por ambas esqtiiras les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde S4-25 á 
8-50. 5877 15-16 Jl 
Ce alquila la casa Lealtad 27, sala, comedor, 
^tres cuartos, ba ño é inodoro, todos sus pisos 
son de mosaicos, agua y cloaca, alquiler 30 pe-
sos oro americano; la llave en la casa del lado, 
su dueño Prado 88. 5852 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate 110 entre Teniente Rey y 
Muralla. No para casa de vecindad ni para 
depósitos de comercio. Dentro impondrán. 
5558 5-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94, con sala, saleta, 3 cuartos 
bajos y 3 altos. La llave en la bodega esquina 
á Campanario. Para mas informes su dueño 
Campanario 33. 5857 4-16 
H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, con servicio de criado, gas, porte-
ría, Virtudes,' 3, entre Parque y Fi ado, piso 
2 y 3 -. 583Ü 8-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con balcón 
íilas cnlles de O'Reilly y Cuba, O'Reílly nú-
mefo 30 A., esquina ú Cuba. 
5892, £.16 
CE ALQUILA en 9 centenes, la bpnftá y fres-
^ck casa calle del Indio n. 13 entre Monto y 
Rayo, do alto y bajo, propia para numerosa 
familia ó para dos matrimonios. La llave en 
n. fó. S^dueño Revlllagigedo 18. 5895 4-
Q̂ e alquila en cinco centenes la casa Pocito nú-
^mcro 22 a una cuadra del crucero de Carlos 
I I I y Belascoain, con sala, comedor, 3 cuartos, 
zaguán y todh de a^étea. Informan Aguila en-
tre Reina y Estrella, .sombrereriá, 
5819 - 4-18 
E n m ó d i c o prec io 
se alquila la bonita casa Laguna 107 con sala, 
saleta, tres cuartos bajos y dos altos, ducha 
y demás comodidades. Informan Galiano 8 
cafó. 5S68 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á personas de morali-
dad, tiene buena entrada, cocina y demás ser-
vicios. San Nicolás 116 á todas horas. 
5867 4-16 
S e a l q m i a 
una hermosa habitación en casa particular á 
señoras ó caballeros solos. Se cambian refe-
rencias y no hay niños. San Juan de Dios 6 
bajos. 5S74 8-16 
se alquilan los bajos el papel de la puerta in-




la casa Suárez 52, con sala, do dos ventanas, 2 
saletas, 5 cuartos, patio, baño, inodoros buena 
cocina y fabricación moderna. Informan Suá-
rez 26 y 28. 5871 5-18 
V E O A I K ) 
se alquila la casa calle 7 n. 13o, tiene 5 cuartos, 
sala, comedor, baño, etc. Darán razón en la 
misma calle ñ". 130, D. Alfonso. 
5835 ltl5—7mlS 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de la Salud n. 93, con 5 
habitaciones, bajas y 2 alta", suelo de mármol 
y mosaico, baño de tanque é inodoro. La llave 
é infirmarán en el n. 95. 5324 S-I4 
So. a l q u i l a n 
las canas núms. 144 de la calle de Cuba en la 
cuadra de la Iglesia de la Merced y 19 de la de 
Fundición. Inlermes respectivamente en Cuba 
144 y San Ignacio 103. 5833 8-14 
TTn 45 pesos oro español, los bonitos.altos de 
_ Salud 6, esquina á Rayo tiene espaciosa sala, 
piso de marmol, comedor, 4 habitaciones, bal-
cón corrido por Salud y demás comodidades, 
frescos é independientes. La llave en los bajos, 
é informes Monte 125 altos, por Angeles, o 
Monte 133 Botica "T-a T.ihoría/l" 
57S8 •La Libenad" 6-13 
Ce alquilan los bajos de la casa calle de San 
^Nicolás núm. 76, entre Neptuno v San M i -
guel con todas comodidades y servicio sanita-
El portero tiene las llaves y pueden ver-
se á todas horas. 5762 8-13 
P l a z a do Armas 
Se alquilan los espaciosos bajos de Obispo L 
el todo 6 ñor parte?, propios para almacén ó 
establecimiento de cualquier ramo. Infonna-
rán en la portería de la misma. 5782 8-13 
SE ALQUILA 
Industria 129, al lado de Villanueva un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para almacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 6717 E6-12 
Xredado.—Calzada esquinal 2, se alquila una 
quinta con siete cuartos altos, safa, ceme-
dor-hall y cuarto bajo. Rodeada de jardines 
ÍV , dePendencias aparte. La llave en el 
Hotel Trotcha. Informarán San Lázaro 122 de 
8 a 12 mañana y de 6 a 10 noche. 6741 10-12 
S E A L Q U I L A 
la caaa de alto y bajo Sol 54 entre Habana y 
Compostela. Informan en Monserrate n. 2. 
5737 §.12 
Se alquilan 
los altos, amplios, cómodos y ventilados de la 
casa Obispo 30, frente á la farmacia del Doctor 
Johonson: informes y la llave en la accesoria. 
zapateria. 5722 6-12 
V n ia conocida casa Mercaderes nüm. 11, se al-
quilan buenos cuartos altos v bajos para es-
critorios. También dos accesorias á la calle, 
propia" para establecimientos. Informes Ofi-
cios n. 28 altos. 5751 8-13 
NEPTUNO 2 A., FRENTE A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
b^ao?, entrada á todas horas y demás comodi-
dadGSj so alquilan habitaciones perfectamente 
amneoiaáa& Hay criados de la casa y esmero 
en el aseu délas hauitacioaes. Neptuao 2 A. 
fifi!?? 2ft.l0 Jn 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlbrmará el por-
tero á todas horas. 
C 953 1 -̂ n 
S E A L Q U I L A N ' 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera Iglesia. Informarán en la misma. 
5272 28-jn2 
mero 113, almacén de Sedería. 
C 1031 00m-10 
S E A R R I E N D A 
una finca de 9>< caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, terreno propio para piña 
y tabaco. Para informes Reina 116, 
C 935 26-31 My. 
CE ALQUILAN en el Vedado, cinco casas aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 
11, entre C y B, en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 5102 27my28 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y 8 por ciento en sitios céntricos; en ba-
rrios y Vedado, convencional. Joaquín Espe-
jo, Aguiar 75 letra C, Relojería. 
5970 8-19 
A l 7 por c iento 
desde 500 hasta $200.000 se dan con hipotecas 
y en fincas de la Habana y sobre pagarés y al-
quileres do casas y censos. San Nicolás esquina 
á San José, lechería. 5S62 4-18 
4 3 . 0 0 0 pesos en censos 
se vende 6 se hipoteca está en la Jurisdición 
de Cárdenas 6 se toman $7.000 en hipotecas 
San José 30. 5863 4-16 
Maieteasyesíaiilifii i lfls 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N 
y se alquila casa San Lázaro 55 esquina á Ge-
nios é Industria, de moderna construcción con 
nueve puertas, a tres calles y dos habitaciones 
al fondo; techos losa por tabla, pisos de mosai-
co. A dos cuadras de la Punta y Prado frente 
al Malecón. Construida expresamente para 
establecimiento. Libre de gravámenes. Pue-
de verse de 11 á 2 tarde. Trato directo. Su 
dueño San Juan de Dios núm. 1, de 1 á 5 tarde. 
S E V E N D E " B A R A T A 
la más fresca y vistosa casa alta de moderna 
construcción. Genios níim. 34, con catorce hue-
cos 6 luces y balcón corrido á San Lázaro. I n -
dustria y Genios, dos cuadras de la Punta y del 
Prado y frente al Malecón, que domina en toda 
su extensión. Zaguán, espléndido recibidor, 
gran sala, hermoso comedor con balcón y vista 
al mar, siete cuartos, espaciosa cocina, "cuarto 
de baño, lavadero, dos inodoros, tecnos loza 
por tabla, pisos de mosaico, instalación sanita-' 
ría, perfectas persianas, buenas mamparas, 
&. Libre- de gravámenes. Puede verse de 
11 á 2 de la tarde. . Trato directo. Su duoño 
San Juan de,Dios nfim. 1, de 1 á 5 de,la tarde, 
S E V E N D E E N > R 0 P 0 R C I 0 N 
la fresca y elegante casa de moderna construc-
ciún San Lázaro 51 y 63 : á .dos cuadras de la 
Punta y del Priido; dedos ventanas, buena sa-
la, comedor, dos cuartos bajos y uno alto, co-
cina, cuarto de baño é inodoro, techos loza por 
tabla, pisos de mosaico, instalación sanitaria á 
la moderna,- buenas mamparas y persianas. 
Libre, do gravámenes. Trato directo. Su duo-
ño San Juan de Dios nüm. 1, de 1 á 5 de la tar-
.de. . - - _ ' 
S E V E N D E N B A R A T A S 
ó se toman {£23-000 ca !•' hipoteca 
tres casas de dos pisos, construcción moderna, 
hny independientes unas de otras, pero suceo-
tibles de convertirlas si se quiere en un solo 
hermosísimo edificio con muy poco costo, en 
la calzada de San Lázaro esquina á Industria 
y Genis, ó sea á dos cuadras de la Punta y Pra-
do y frente al Malecón que domina en toda su 
estr.nsión. Diez cuartos, dos grandjs salas, una 
baja con dos ventanas a San Lázaro y otra alta 
mucho mayor, haciendo esquina con San Lá-
zaro é Industria: extenso comedor con vista al 
mar, espléndido recibidor, gran salón bajo con 
nueve puertas á tres calles á propósito para 
cualquier establecimiento, dos cuartos de ba-
ños, dos buenas cocimiSj una en bajo y otra en 
alto, con ¡su correspondiente^acenso. gran lava-
dero, todos los pisos do preciosos mosaicos y 
los techos loza por tabla, instalación sanitaria 
á la moderna, persianas, buenas mamparas, 
servicio de agua en las habitaciones. Libres de 
todo gravamen. Se venden juntas ó separadas. 
Trato directo. Pueden verse de 11 á 2 de la 
tarde. También se tomaría en l ! hipoteca 
«23.000. El dueño en San de Dios núm. 1, de 
1 á 5 de la tarde. 
6002 6-19 
T\OS CASAS se venden una en Revlllagigedo, 
-1 gana $26-50, otra en Gloria, gana $-17 pesos 
oro, esran con arreglo á lo que exije la Sanidad 
sin intervención de corredor, informes Amar-
gura esquina á Cuba, (bodega,) de 7 á 8 a. m. 
de 2 á 5 a. m. 5974 10-19 
Por tener que dedicarse á otros negocios, se 
venden y en buenas .condiciones, todas las exis-
tencias de la acreditada casa de Modas EL MO-
DELO, Obispo, 133. También se traspasa el lo-
cal con todos sus enseres y armatostes. 
5992 4-19 
CE VENDE LA CASA CALLE DEL POCITO 
^número 25, al píe de Carlos I I I , con sala, co-
medor y 3 cuartos, agua y cuarto de baño, l i -
bre de gravamen. Informan calle de Grvasio 
n. 46. 5990 4-19 
S E V E N D K 
una farmacia con todo lo necesario y regular 
surtido; puede trasladarse á cualquier punto y 
se dá muy barata. Informan en Angeles 21. 
5984 4-19 
QE vende barata una imprenta completa.— 
7; Hay 100 cajas llenas do letra y 100 fuentes de 
titulares, con todo lo accesorio. Ademáf», una 
prensa grande, de rotación y un motor de siete 
caballos. Todo en buen estado. Informan 
San Lázaro 153. 5247 alt 10-31 
pOR tener que marcharse 4 España su dueño 
se vende una vaquería compuesta de 23 va-
cas, un magnífico toro de buena raza, tres ca-
ballas, con veinte pesos de despacho á domi-
cilio, situada en un establo en la calle C, 
quina 15, Vedado, donde 
horas. 5940 
. es-
informau á todas 
10-18 
una casa calle de Concordiaj de mampostoría 
y azotea, con sala, recibidor, 5 cuarto¿., saleta, 
agua y baño, sin gravámenes y sin interven-
ción de tercero. Informes Lealtad 38. 
4-18 
S E V E N D E 
una casa en Príncipe Alfonso 213, entre Antón 
Recio y Figuras, libre de todo gravamen. I n -
forman M. Rodríguez Embil, Hotel Roma do 
11 á 12 y de 5 á S. 59i3 4-13 
PELETERÍÍ 
Se vende una peletería situada en inmejera-
ble punto, la casa paga poco alquiler y se pue-
de alquilar parte de ella; como quiera que se 
necesita vender no se repara en precio. Infor-
marán en el almacén de peletería La Regenta. 
CubalW. 5879 4-16 
S e v e n d e 
en 25 centenes se da el bien surtido kiosco de 
Tcnicntr Rey y Mercaderes por enfermedad 
de s-- fiueño. 5364 4-16 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredores, en punto cén-
trico: dos casitas éito&d^a en P.lanco 3 y 10. En 
las misinú dará razón la dueña. 
6820 is.14 
B U E H N E C O C i O . 
En el cercano pueblo del Rincón se vende 
muy en proporción un gran establecimiento de 
Café, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va á San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarril del Oeste y del 
de Villanueva—Dirigirse á su dueño Real n. 13 
Rincón. No se trata sino directamente. 
C-044 Jn3 
SE ALQUILAN PÍAÑos 
l l a l l i ] T Pr01)1=da% Sal«. 
P I A N O S l í E l O L A ^ 
Erard y Pleyel. Se alquilan muy baram- a 
nacione_s gratis. San Rafael nüm. 14aratos- afl-
á plazos sin fiador. 
5746 an Rafael 14 
!0 
En el mejor sitio del Paseo del Prado, un so-
lar de 531 metros planos, libre de todo gravá-
men. 
Para informes y precio, vean al Sr. José Ro-
ca, en Lamparilla 2, de 8 a 10 A M. y 12 a 2 p. 
m. y en Prado 94, altos, de 4 a 6 p. m. 
5701 • lOjnll 
S E V E N D E 
En el mejor punto del Vedado. 2 solares en 
muy buenas condiciones, calle 19 en la Loma; 
informaran en la calle de San Rafael 92 por 
Escobar, la primera accesoria frente al níime-
ro 120 de Escobar. 5580 15-9 
CE VENDE sin intervención de corredores, 
^una caballoriade tierra de las de la estancia 
"El Palmar", con su casa do tabla y teja, si-
tuada en la Ciénega. Ayuntamiento de Arroyó 
Apolo, informando do la misma de 10 a 12 de 
la mañana y de 5 a 7 de la tarde en Mente nú-
mero 78. 5393 15j n-4 
Santo Tomás 34. 
Media cuadra á 1% calzada, 8 ventanas y za-
guán. Costó 16.000 pesos, se dá por la tercera 
parte. El terreno lo vale. El dueño en Ga-
liano 101. 5392 15-4 
üe u m m 
S E V E N D E 
un milord con zunchos de goma, con tres caba-
llos y demás enseres. Puede verse en Ancha 
del Norte 273 de 6 í5 9 de la mañana. 
6975 ; . 1 6̂ 19 
CE VENDE una duquesa con 3 caballos crlo-
^llos. Paseo de Tacón ó Carlos I I I 267, tren de 
coches, en la misma se coloca un muchacho 
peninsular de 13 años para el comercio, de 7 á 
10 y de 4 á 5. 5995 8-19 
A PLAZOS SIN FIADOR, SAN R \ f j , , 
8-12 
VIBRATORIA á plazos sin fiador. San Rafael 
5<44 8-12 
Se vende uno del fabricante Boisselot mn» 
SóS1" n0 nocesitarl0 311 dueño. Acosta íoí 
15-9 
R e a l i z a u n g r a n surtido" 
de ropns de todas clases, muebles, &Q 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses fle casimir á 3 , 4 , 5 y s 1 o 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de ilusos de holanda y dril que se daná pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena. LA 
ZILIA, Suárez 45. 5899 «o ñ x J * 13-9 Jn 
PIAPÍO DE COLA 
se vende uno del fabricante 
buen estado. Obrapía 52. 
IIERZ, en muy 
6597 I5jii9 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que rtesée comprar caí majes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá mi surtido completo. 
Hay Duquesas, Müoi-ds, Vls-a-vls, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
rís. Jardineras, Cabriolcts, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
, 5997 8-19 
QON GOMAS O CON HIERROS, con caballos 
ó sin ellos, se vende una duquesa marca Cou-
tiller, propia para el campo, se da muy barata, 
puede verse,de 6 a 2 en San Lázaro 269. 
5934 4-18 
CE VENDE un magnífico milord francés, 
^acabado de remontar y se da en un precio 
muy módico y un tilbury de concha delante, 
con asiento tracero, forma Jardinera, bajito, 
propio para cualquier persona que quiera una 
cosa cómoda. Informan San Raíael 150 á todas 
horas. 5910 8-17 
. MUEBLES. JOTAS Y ROPAS. 
Hay un gran surtido de muebles, camas, iám» 
paras de cristal, relojes, juegos de sala, come-
dor y cuarto y todo lo concerniente al jiro da 
Préstamos y Mueblería que realizamos aleo», 
to para desocupar el loca!, porque tenemos qua 
hacer reformas. LA PERLA, Animas 34. Te-
léfono 1405. Hay agencia de mudadas y se va 
al campo. 5473 28jn8 
CJIN FIADOR, se venden las legítimas y afa-
^ madas máquinas reformadas do coser da 
"Singer," por un peso semanal ó tres mensuall 
darán razón en San Ignacio 74, portería. Jai-
me Pedarrós, vendedor y cobrador de The Sin-
ger Manufacturing. 5112 18-5 
(COME PIEDRA) 
Desincrustante. Ante-Incrustanti. Ante-Gal-
vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante y anti-in-
crustante de todos hasta el día conocidos fí9 
INFALIBLE. En venta en el almacén de má-
quinaria de Francisco P. Ainat, Cuba 60. Ha-
bana. 929 alt Mv31 
OAN.iGrA 
se vende báratísimo un excelente boggi con 
fuelle de búfalo, ha rodado poco, en Lealtad 
n. 13t, casi esquina á Dragones. 5903 5-17 
G a n g a . 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una duquesa en perfecto estado con 3 caballos 
ó con uno ó dos. Concordia 182, establo El Oen-
tral. . 5901 8-17 
p A R A PERSONAS DE GUSTO.—Se vende 
un hermoso faetón francés con 4 cómodos 
asientos que puede llevar seis personas, con 
barras para caDallo solo ó pareja, todo de qui-
ta y pon, vuelta entera. Marqués González 9, 
barbería por San José. 5881 4-18 
S E V E N D E N 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de tí asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 5219 26-2 Jn 
oe k \ m m 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1072 19 Jn 
I?»-, P o i m t v ft^Q se vende dos chivas re-
thn ^ e i i o ÜÓO CIEN PAR¡DIUS CON BUEIA 
y abundante leche, informa su dueño en la 
misma. 
5918 4-17 S E V E N D E N 
dos magníficos cachorros Seter, de lo mejor 
que han venido á la Habana en Campanario 33, 
altos se pueden ver. 5739 8-12 
S E V E N D E 
una jaca criolla de 7*4 cuartas, de monta y tiro 
y un tilbury de uso con arreos y montura: sedá 
barato. En Estrella 123 informan de 6 á 8 n. m. 
y de 12 á 5 p. m. 5725 8-12 
BE IÜEBLES Y PEE1AS, 
Se olquilan de los fabricantes Pleyel, Boisse-
lot, Estela, Chassaigue, Qaveau y otros fabri-
cantes á precios muy económicos. Bernaza 16. 
5994 8-19 
Para personas de grnsto qne ten gran 
por iniciales de sus nombres las 
letras A. R . ó R . A. 
Se vem un soberbio juego de café de plata 
Cristoff tra»do de París para un regalo y quo 
allí, con el cifrado costó do.A onzas oro, no ha-
biendo llegAOo á usarse. Se da en tres cente- ; gas puras, patentes legítimos y todos 
nes; es una prenda muy bonita y elefante, pro- i artículos de boticas 
pia para mesa de gran tono y el que en ella la 
exhiba se acreditarájde persona de buen ginto 
Se venden dos salvillas oe plato de cristal cua-




D E LA S I F I L I S MAS K E B E L D H 
E N S O D I A S. 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto en 189-1. 
Los maravillosos resultados obtenidos ea 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificacione» 
de los más reputados médicos y directores fa^ 
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, peletería EL PASEO, á todas horas. 
Dr. .1. M . Vega Lámar 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y parto* 
Consultas: de » a 11 a. iñ. y de 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
C—1073 alt 2tl9-2m20 
D E L D R T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
1 Jn 
Farmacia AR] 
S a n R a f a e l 29 , 
ENTRE GALIANO Y AGUILA. 
T e l é f o n o 1 .510. 
Buen despacho y precios económicos^— 
B u r ó s á p l a z o s 
Se alquilan pianos. 
5953 
SAN RAFAEL n. 14. 
8-18 
S E V E N D E 
un piano marca Gaveau por tener que ausen-
tarse su dueño á la Península. Informan en 
Oficios 76, altos. 5DV7 4-18 
Piáis fle cola Erarfl y Pleysl, 
se venden muy barates, ai contado y á plazos, 
San Rafael 14. 6581 S-lñ 
V E K D A D E K A G A N G A 
MUEBLES, MUEBLES. 
En la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y Sedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de Comedor ó piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
5S95 13-16 
tíjOlOü ; 
SON LOS RICHARDS 
San RaEael U 
que los vende Salas.— 
6ü2 
Se s i m a teíciüo, reciMeiiíoór-
íeues por teléfono. 5672 26-7 
T A B A C O E N R A M A Y E N 
M A T U L E S 
Se vende nna pequeña partida. Informe»t 
Teniente Rey 59, altos. 5971 4 ^ 1 ^ ^ 
CAJA DE HIERRO. m 
Se vende una muv hermosa, de comblnacioj 
y á toda prueba deYue^o; de "The EWjs«£?¿ 
Cí" Cinclnati. con gavetas interiores, úl; . 
nes para libros y cuentas, etc. Puede 
todas horas en la farmacia antigua del > ^ 
do 7; 93 A. 5953 4̂ }* 
G R A L 
Se vefide uno con una colección oe ai 
escogidos. Informes Gómez, Habana £»• 
5SS5 [ JtB • 
TJASOS RESERVADOS D E ' c Á R Ñ E A ^ I 
^ Vedado.-Tengo varias horas á ̂  P - ^ a 
y pueden bnfinrse h.T ' ta 12 personas. UU«» 
en " E l Mundo", Galiano y Animas. 
5094 2G-M> ' S - ^ 
Imprenta" j Estcmrfipu del DIARIO DE LA HAKlU ^ 
